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DJBJECCfOJST Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U O 
Telegramas por el cable. 
s e r v i c i o t e l i : g k a . f i c o 
I D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A I ' D I A R I O U E L A M A I C I N A . 
H A B A N A . . 
De anoche 
D U E L O P E P E R I O D I S T A S . 
M<i<It'i<J, N o v U s n i b r e 2 0 . - K l d i r e c -
t o r < 1 H H e r a l d o d e M a d r i d , y u n r e -
d a c t o r d e l D i a r i o U n i v e r s a l , p e r i ó -
d i c o f u n d a d o Á p r i n c i p i o s d e l c o -
r r i e n t e a ñ o , s e h a n b a t i d o á s a b l e , 
r e s u l t a n d o l i g e r a m e n t e h e r i d o e l \ Í U 
t i m o . 
F U E R 3 A S N A V A L E S . 
E n e l C o n g r e s o h a s i d o a p r o b a d o 
h o y e l p r o y e c t o d e l e y fijando e l 
c u p o d e l a s f u e r z a s n a v a l e s p a r a e l 
n f l o p r ó x i m o . 
I N C E N D I O . 
E n u n p u e b l o d e l a p r o v i n c i a d e 
T o l e d o l l a m a d o O c a f l a , s e h a d e c l a -
r a d o u n v i o l e n t o y h o r r o r o s o i n c e n -
d i o , q u e t u v o e f e c t o e n l a f á b r i c a 
d e a c e i t e s d e d i c h a l o c a l i d a d . 
L a s p é r d i d a s m a t e r i a l e s s o n d e m u -
c h a c o n s i d e r a c i ó n . 
• T E M B L O R D E T I E R R A . 
E n o t r o p u e b l o d e l a p r o v i n c i a d e 
M á l a g a n o m b r a d o V e l e z r u b i o , s e h a 
s e n t i d o u n t e m b l o r < l e t i e r r a q u e h a 
d u r a d o a l g - u n o s s e g u n d o s . 
E l f e n ó m e n o g e o l ó g i c o o c u r r i ó á l a s 
c i n c o d e l a m a f i a n a . 
H a n q u e d a d o r e s m i t i d o s b a s t a n t e s 
e d i f i c i o s d e d i c h o p u e b l o . 
L O S C A M B I O S 
H o y ar: i i i t n c o t i z a d o e n l i i B o l s a l a s 
I > - ' • a s e s t e r l i n a s á : í :J .7 ;> . 
3 3 1 3 3 - A . I K T 
P R O T E S T A R E N O V A D A -
M a d r i d , N o v i e m b r e 2 6 ' . - - A l d i s c u -
t i r s e h o y e n l a C á m a r a d e D i p u t a d o s , 
l a s p a r t i d a s d e l P r e s u p u e s t o r e l a t i v a s 
á l a A r m a d a , l a o p o s i H ó n r e n o v ó s u 
a n t e r i o r p r o t e s t a , c o n t r a e l c r é d i t o 
d e s t i n a d o a l e n v í o d e u n b u q u e d e g u e -
r r a á N u e v a O r l e a n s , c o n m o t i v o d e 
l a a p e r t u r a d e l a E x p o s i c i ó n d e S a n 
L u i s . 
i 
! 
j E ^ x * o c i o s C L G S t i s o x - i ^ o i ó i a . : 
- Unión Postal. 
12 meses «21-20 oro 
h Id 511-03 „ 
3 i d * 6-00 „ Isla de Ciiia. 
12 meses $15.00 p l a t a 
6 i d 8.00 i d . 
6 i d 4.00 i d . 
B a l i a D a . . . 
2 meses fl-í.Oü p l a t a 
G i d 7.00 I d . 
3 i d 3.75 i d . 
Noticias Comerciales. 
Nueva Y o r h . Noviembre 2G. 
C o n m o t i v o d e s e r h o y d í a f e s t i v o e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s , n o n a h a b i d o m e r -
c a d o s y l a s c o t i z a c i o n e s r i g e n n o m i n a l e s . 
C e n t e n e s , í\ ^ 4 . 7 8 . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 60 d j v . , •> 
á G . l i 2 p o r 1U0. 
C a m b i o s s o b r o L o n d r e s , 6 0 d i v , b a n -
q u e r o s , á $ 4 . 7 9 - 9 0 . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s á l a v i s t a , & 
$ 4 . 8 8 - 1 0 . 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , 6 ) d ( V , b a n ( u e r o s 
5 f r a n c o s 2 3 . 1 | 8 . 
I d e m s o b r e H a m b u r g o , 6 i ) d ( V , b a n -
q u e r o s , á í ) 3 . 1 5 [ 1 ( > . 
B o n o s r e g i s t r a d o s d e l o s E s t a d a s U n i -
d o s , 4 p o r 1 0 0 , e x - i n t é r é s , á 1 1 0 . 
C e n t r í f u g a s e n p l a z a , 3 . 3 ( 4 c t s . 
C e n t r í f u g a s N ? 10 , p o l . 9 6 , coste; y flete, 
2 . 1 Í 1 6 c t s . 
M a s c a b a d o . e n p l a z a , á 3 .1 [4 c t s . 
A z ú c a r d e m i e l , e n p l a z a . 6 3 r ! s . 
M a n t e c i i d e l O e s t e e n t e r c e r o l a s . * 1 2 - 8 5 . 
H a r i n a p a t e n t o M i n n e s o t a , á 1 . 7 ó . 
L o n d r e s , Noviembre. 26. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , p o l . 0 0 , ú Os. 0 d . 
n o m i n a l . 
M a s c a b a d o , A 8 s . 3 d . 
A z ú c a r d e r e t n o l n c h f l ( d e l a a c t u a l z a . 
f r a , Á e n t r e g a r e n 3 0 d í a s , 8 s . 5 . 1 ¡ I d . 
C o n s o l i d a d o s e x - i n t e r e s 8 8 . 3 ( 4 . 
D e s c u e n t o . B i n e . ) I n z l a t e n a . 4 p o r 100 
C u a t r o p o r 100 e s p a f l o l , :'i 8 9 ' . 3 [ 4 . 
P a r í s , Noviembre 26. 
R e n t a f r a n c e s a 3 p o r 1 0 0 , e x - i n t e r é s 
97 f r a n c o s 9 2 c é n t i m o s . 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R C R U D O 
L a s e x i s t e n c i a s d e a z u c a r o c r u d o s e n 
p o d e r d e l o s i m p o r t a d o r e s d o N u e v a 
Y o r k ; s u m a n h o y 2 3 , 9 3 1 t o n e l a d a s , c o n -
t r a 0 , 7 9 5 í d e m , e n i g u a l f o c h a d e l a í l o 
p a c i d o . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a _ 
L A C O ^ n S I O N C O L O M B I A N A 
N u e v a O r / r a n s , N o v i e m b r e - P r o -
c e d e n t e d e C o l ó n , h a l l e g a d o A é s t a , í 
l a c o m i s i ó n c o l o m b i a n a p r e s i d i d a p o r 
e l g e n e r a l R o y e s , q u e s e d i r i g e á 
W a s h i n g t o n , c o n e l p r o p ó s i t o d e i n -
c l i n a r e l á n i m o d e l P r e s i d e n t e R o o s e -
v o l t y l o s m i e m b r o s d e s u g a b i n e t e , á 
v o l v e r s o b r e s u s p a s o s y a n u l a r e l r e -
c o n o c i m i e n t o d e l a R e p ú b l i c a d e P a -
n a m á . 
T R A N Q U I L I D A D R E S T A B L E C I D A 
S a n t o D o m i n g o , N o v i e m b r e 2 6 . — S e 
h a r e s t a b l e c i d o l a t r a n q u i l i d a d e n e s -
t a p l a z a y e l e x p r e s i d e n t e W o s s y G i l 
h a m a n i f e s t a d o s u I n t e n c i ó n d e t r a s -
l a d a r s e á C u b a c o n t o d o s l o s f t m c l o -
n a r i o s q u e c o n s t i t u y e r o n s u g a b i n e t e . 
P R E P A R A T I V O S B E L I C O S 
C o l ó n , N o v i e m b r e 2 ( i . ' ~ S o g ú n n o t i -
c i a s d e B o g o t á , e l g o b i e r n o c o l o m -
b i a n o h a d i s p u e s t o q u e s e e l e v e & I C O 
m i l h o m b r e s e l e f e c t i v o d e s u e j é r c i t o 
y e x p l i c a e s t a m e d i d a , d i c i e n d o q u e 
s i f r a c a s a e l . g e n e r a l R e y e s e n l a m i -
s i ó n q u e l l e v a á W a s h i n g t o n , s e p r o -
c e d e r á I n n i e d i a t a n i e i i t e á s o f o c a r l a 
r e b e l i ó n e n e l I s t m o d e P a n a m á . 
E 3 . r 9 . i > . 
L A S E Ñ O R A 
V I U D A D E E S T R A D A 
H A F A L IJ K C I D O . 
Peipnes de [ccibjr los Santos SacHiuenlos, 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a 
l a s 4 y m e d i a d o l a t a r d e d e h o y , 
s u s h e r m a n o s , h e r m a n o p o l í t i c o , 
s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n -
t e s y a m i g o s q u e s u s c r i b e n r u e -
g a n & l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d 
a c o m p a ñ e n e l c a d á v e r d e s d e l a 
c a s a ¡ S a n I g n a c i o 1 3 0 h a s t a e l ce-
m e n t e r i o g e n e r a l , d o n d e se d e s p i -
d e e l d u e l o . — H a b a n a , N o v i e m -
b r e 2T d e 1 9 0 3 . 
S e c u n d i n o , M a r í a y E l e n a d o 
( ' a s t r o y A l i o ; M a r í a d e J e s ú s B a -
c h i l l e r v d a . d e C a s t r o : Ra faeJ K 3 - _ 
t r a d a ; A l f r e d o , F a i m u n d o , M a r í a 
y O s c a r d e C a s t £ > , y B « c h i n e r : A l -
b e r t o d e C a s t r o : ^ . . a n d o M i n t . ; ' -
g u i a g a ; J o i j e * O a r r i c h ; R o b e r t o 
E s c o b a r ; F e r n a n d o E s c o b a r ; J o s é 
A n t o n i o P o n c e , D o m i n g o E c h e -
v e r r í a ; I g n a c i o R o c a ; E n r i q u e y 
V i c e n t e J o n e s ; I I u ^ o R o b e r t s ; 
A l f r e d o B e l t ; J o s é S . M o r a l e s ; -
J u a n B . d e L a n d e t a ; N é s t o r y J u -
l i o P o n c e d e L e ó ; F r a n c i s c o P i -
q u é ; J u a n d e D i o s G a r c í a ; F e d e -
r i c o M a r t í n e z d e Q u i n t a n a ; F r a Q -
c i s c o N . J u s t i n i a n i ; F r a n c i s c o C a -
b r e r a S a a v e d r a . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s , 
1 2 9 3 8 1-27 
R e s r a l o s 
Exhibimos la más selecta y elegante colección de 
PEDESTALES, COLUMNAS, 
ESCRITORIOS DE SEÑORA, 
RELOJES DE ESCAPARATE, 
JUGUETEROS, MUSIQUEROS Y 
ESTANTES-BIBLIOTECAS 
en ébano, roble, palisandro meple y nogal Circasiano. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO llí.-Ifflportadores is mette para la casa y la oficiBa. 
AGENTES GENERALES EN CUBA DE LA MAQUINA "UNDERWOOD" 
o o B i í s a p o x o i 
28-1 N v 
c 1229 
REPUBLICA DE CUBA 
llí l lMlOOEliliei 
D e p a r t a m e n t o d e I ! a c i e u d a 
Contr ibuc ión p o r j i n c a s r ú s t i c a s 
P R I M E R S K M EST51" . O H lOQ.I A 1 9 0 1 . 
• V e n c i d o e l p l a z o s e ñ a l a d o p a r a e l p a g o de 
las c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l c o n c e p t o y se-
i n e s l r e e x p r e s a d o s , se h a c e s a b e r á los i n t e r e -
sados q u e e n c u m p l i m i e r i t o d e lo p r e v e n i d o e n 
e l a r t í c u l o V I I de l a O r d e n n ú m e r o 501 d e 1900, 
se les c o n c e d e u n a p r ó r r o g a de o c h o d í a s d u -
r a n t e los cua le s p o d r á n e f e c t u a r el p a g o s i n 
r e c a r g o . D i c h o s o c h o d í a s c o m e n z a r á n á c u r -
sar e l d í a 25 t e r m i n a n d o e l 2 de D i c i e m b r e p r ó -
x i m o . 
Desde e l d í a 3 de D i c i e m b r e i n c u r r i r á n l o s 
m o r o s o s en e l p r i m a r g r a d o de a p r e m i o y re -
carg<> de 6 p o r 100 s o b r e l a c u o t a , s e g ó n e s t á 
e s t a b l e c i d o e n e l c i t a d o a r t í c u l o V I I de l a O r -
d e n nCimero 501. C o n c u y o r e c a r g o p o d r á n sa-
t i s f o c e r s ó s a d e u d o s h a s t a e l d í a 14 de M a r z o 
d e l e n t r a n t e a ñ o , i n c u r r i e n d o d e s p u é s de v e n -
c i d o este t e r m i n o e n o t r o r e c a r g o de ti p o r 100 
que c o n el a n t e r i o r f o r m a r á e l 12 p o r 100 s o b r e 
las r e s p e c t i v a s c u o t a s . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 21 d e 1903. 
E l A l c a l d e P r e s i d e n t e 
D R . O ' F A R R I L L . 
C. n f i m . 2065 3-25 
REPUBLICA DE CUBA 
D e p á i ' t a n i c n f o d e H a c i e n d a 
Cunlr ibnc ióu p o r fincan urbanas 
2'. T R I M K S T H E D E 1903 A 1P04. 
V e n c i d o el p l a z o s e ñ a l a d o p a r a e l p a g o de 
las c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l c o n c e p t o y t r i -
m e s t r e e x p r e s a d o s , se Hace s abe r á l o s i n t e r e -
sados q u e e n c u m p l i m i e n t o de l o p r e v e n d i o e n 
el a r t í c u l o V I I de l a O r d e n n d m e r o 501 de 1900. 
se les c o n c e d e u n a p r ó r r o g a d e o c h o d í a s d u -
r a n t e l o s c u a l e s p o d r i n e f e c t u a r el p a g o s i n 
r e c a r g o . D i c h o s o c h o d í a s c o m e n z a i á n á cu r -
sa r el 21 t e r m i n a n d o e l 28 d e l c o r r i e n t e mes . 
Desde e l d í a 29 i n c u r r i r á n l o s m o r o s o s e n e l 
p r i m e r r e c a r g o de a p r e m i o y r e c a r g o d e l fi p . ^ 
s o b r e l a c u o t a , s ag f in e s t á e s t a b l e c i d o e n e l c i -
t a d o a r t í c u l o V I I d e l a O r d e n 501, c o n c u y o r e -
c a r g o p o d r á n s a t i s f a c e r sus a d e u d o s h a s t a e l 
d í a 30 d e E n e r o d e l e n t r a n t e a ñ o , i n c u r r i e n d o 
d e s p u é s de v e n c i d o este t é r m i n o e n o t r o re -
c a r g o d e 0 p g q u e c o n e l a n t e r i o r f o r m a r á e l 
12 p g s o b r e l a s r e s p e c t i v a s cuo t a s . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 20 d e 1903.—El A l c a l d e 
P r e s i d e n t e , Doctor O'Farri l l . 
C 2059 3-25 
Valores >/ A c c i o n e t . — H o y se h a n h e c h o 
e n l a . B o U t l a s . s i g u i e n t e s v e n t a s : 
5 0 - a c c i o n e s B c ó , E s p l . . 7 4 . 5 ( 8 . 
10 i d . F . . M a t a n z a s ú. S a b a n i l l a . 9 6 . 
Noviembre 24 
N A C I M I E N T O S . 
' d i s t r i t o k s t k . — D o s h e m b r a s b l a n c a s 
l e g í t i m a s 
d i s t r i t o o e s t e — C u a t r o v a r o n e s b l a n -
eos l e g í t i m o s . — 4 h e m b r a s b l a n c a s l e g i t i -
m a s . 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o N O R T E - J o s é A l o n s o , 6 0 a ñ o s 
C a n t ó n , ( ' a s a B l a n c a . B r o n q u e c t a s i a . — 
J u s t a R o d r í g u e z , 2S a ñ o s , H a b a n a , M e r -
c a d o d e C o l ó n 2 3 . T u b e r c u l o s i s p u l m o -
n a r . 
d i s t r i t o e s t e — R a m o n a A l v a r e z , 7 4 
a ñ o s , C i e n f u e í r o s , J e s ú s M a r í a . E n d o c a r -
d i t i s . — A n t o n i o V á z q u e z , 8 m e s e s . H a b a -
n a , S o l Í U . M e n i n g i t i s . 
d i s t r i t o o e s t e . — C a r i d a d V a l d é s , 2 3 
a ñ o s , H a b a n a , J e s ú s P e r e g r i n o 26. T u -
b e r c u l o s i s p u l m o n a r . - - R a m ó n R e g u e i r a , 
8 0 a f l o s , T T a t m n a . A s j l o l i J i i J ^ ' ^ ^ - í - A r -
e s c T é r o - i s . T v a u d e l i n a M a r t í n e z , 3 
a f i o s , J e s ú s d e l M o n t e 1 3 7 . E s c a r l a t i n a . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s 1 0 
M a t r i m o n i o s 0 
D e f u n c i o n e s 7 
GOLilO DE COEEEDOiS 
C A M B I O S 
tíanqneroj Comercio 
L o n d r e i , 3 d j v 
„ P.0 d [ v 
P a r í s , o d ¡ v . ..; 
H a m b u r g o , 3 d | v 
,, fiO d j v : 
E s t a d o s U n i d o s , 3 d j v 
E s p a ñ a sj p l aza y c a n t i d a d , 
S d ¡ v ; 
D e s c u e n t o o n o e l c o m e j c i a l " 
G r e e n b a c k s -.. 
P l a t a a m e r i c a n a 













p . g P 
p . g P 
P o F 
9 ^ p . g P 
2 1 % p g D 
12. p a n u a l 
9V8 p % F 
m p g p 
79^ p . g V 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a - de g u a r a p o , p o l a r i z a c i ó n 
96; ;'i P.'k a r r o b a . 
l d . d e m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89 á 2% 
V A L O R E S 
J - r . N D O S P U B L I C O S . 
O b l i g a c i o n e s o o l A y u n t a m i e n t o 
(1* h i p o t e c a ) d o m i c i l i a d o e n l a 
H a b a n a 
I d . i d . i d . i d . en el e x t r a n j e r o . . . . . 
I d . i d . (2^ h i p o t e c a ) , d o m i c i l i a d o 
en la H a b a n a 
I d . i d . i d . i d . e n el e x í r a ñ j e r o 
I d , l í i d . F e r r o c a r r i l de C i e n f u e -
gos. 
I d . 2! i d . i d . i d 
I d . H i p o t e c a r i a s F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n 
O b l i g a c i o n e s I l i p o í e c a n a s C u b a n 
B E l e c t r i c C: 
onos de l a C o m p a ñ í a C u b a n 
C e n t r a l P a i l w u y 
I d . 1í h i p o t e c a de l a C o m p a ñ í a de 
Gas C o n s o l i d a d a 
I d . 2! i d . i d . i d . i d . . ; . . . 
I d c o n v e r t i d o s i d . I d 
I d . d e l a Ci de Gas C u b a n o 
I d . d e l F e r r o c a r r i l de G i b a r a 4 
H o b r u i n 
A C C I O N E S . 
B a n c o E s p a ñ o l de a I s l a de C u -
b a ( e n c i r c u l a c i ó n ) -
B a n c o A g r í c ó l a d e P t o . P r í n c i o e 
B a n c o d e l C o m e r c i o d e l a H a b a -
n a • 
C o m p a ñ í a de F . C. U n i d o s de l a 
H a b a n a y A l m a c e n o s de R e g l a 
( L i m i t a d a ) 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de C á r d e n a s y J ó c a r o 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de M a t a n z a s Ci S a b a n i l l a 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de l 
Oeste 
C o m p a ñ í a C u t y i r C e n t r a l R a i l w a y 
( acc iones p r e f e r i d a s ) 
I d . i d . i d . Cticcfones c o m u n e s ) 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e A l u m D r a -
do de Gas 
C o m p a ñ í a de Gas H i s p á n o - A r a e -
n c a n a C o n s o l i d a d a 
C o m p a ñ í a D i q u e de la H a b a n a . . . 
R e d T e l e f ó n i c a de la H a t a n a 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á H c l e u í n 
H a b a n a . N v b r o . 28 de 3 903.-E1 S 
d e n t e . Francisco Rus. 
116% 


















































P res l -
BANCO N A C I O N A L D E C U B A ' 
H A B A N A . 
M A T A N Z A S , 
S A N T I A G O D E C U B A , 
C A R D E N A S , 
C I E N F U E G O S , 
M A N Z A N I L L O . 
.T. P I \ I O K O A N & C o . , N E W Y O T v K C O R K E S P O N D E N T . 
A c t i v o e n C u b a |8 .790fÓ0p.W 
D e p ó s i t o s en Cuba $5,550,000.03 
Ofrece t o d a c lase de f a c i l i d a d e s b a n e a r i a s a l C o m e r c i o y a l P ú b l i c o . 
C u e n t a n C o r r i e n t e s . C o b r o s p o r c u e n t a a g e n a . 
G i r o de L e t r a s . C a r t a s de C r é d i t o , 
r a y o s p o r C a b l e . C u j a d e A ñ o r ros . 
C o m p r a ii l e n t a de V a l o r e a . 
Cor responsa l e s en las p r i n c i p a l e s c i u d a d e s d o E u r o p a , A m é r i c a y e l E x t r e m o O r i e n t e ; 
a s í c o m o en t o d o s los p u n t o s c o m e r c i a l e s de la R e p ú b l i c a de C u b a . 
C-1939 1 N v 
N b r e . 
D b r e 
S A L D R A N 
V i g i l a n c i a . N e w Y o r k . 
M é x i c o . N e w Y o r k . 
C a t a l u ñ a , N e w Y o r k y escalas. 
H a v a n a , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
D r i z a b a . N e w Y o r k . 
P r i n z J o a c h i m , H a m b u r g o . 
L o u i s i a n a , N u e v a O r l e a n s . 
A l f o n s o X I 1 , V e r a c r u z . 
O l i n d a . N e w Y o r k . 
M a i n z , B r o m e n . 
M o r r o C a s t l e , N e w Y o r k . 
M o b i l a . M o b i l a . 
V i g i l a n c i a , N e w Y o r k . 
E s p e i a u z a , N e w Y o r k . 
C u r i t y b a . N e w Y o r k . 
GIROS DE LETRAS 
(S. e n C.^ 
H a c e n pagos p o r e l c a b l e y g i r a n l e t r a s á cor-
t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w Y o r k , L o n d r e s , Pa-
r í s y sobre todas las c a p i t a l e s y p u e b l o s de Es-
p a ñ a é islas B a l e a r e s y C a n a r i a s . 
A g e n t e de la C o m p a ñ í a de Seguros c o n t r a i n -
cend ios . 
c 1183 156-1 J l 
G. 
niiii 
B a n c i u e r o s . — M e r c a d e r e s 2 2 . 
Sección Merca ntií. 
Aspecto de la Plaza 
* Noviembre 26 de 190S. 
A z ú c a r e s . — J Z l m e r c a d o r i g e s in c a m -
b i o . 
S e h a n v e n d i d o , e n t r e a y e r y h o y , ¡ a s 
s i g u i e n t e s p a r t i d a s : 
1 , 0 1 2 s a c o s c e n t f . , p o l . 9 5 , íl 3 . 1 3 i l 6 r s . 
a r r o b a . H a b a n a . 
1 0 , 0 0 0 I d e m i d e m , p o l . 9 8 ( 9 4 ; íi 3 . 7 7 r s . 
a r r o b a . M a t a n z a s . 
Cambios .—Signe e l m e r c a d o c o n d e -
m a n d a m o d e r a d a y p e q u e í l a b a j a e n l o s 
t i p o s . 
C o t i z a m o s ; 
C o m e r c i o B a n q u e r q s 
L o n d r e s 3 d i v 
<* G O d i v 
P a r í s , 3 d i v 
H a m b u r g o , 8 d j v 
1 9 . 1 i 4 2 0 . 
18 .3J8 l d A \ S 
5 . 1 i 4 6 . 
3 . 1 ( 2 4 . 5 ( 8 
9 . 1 [4 10 . E s t a d o s U n i d o s 8 d ( V 
E s p a ñ a , s; p l a z a y 
c a n t í d a d S d i v . 2 L 1 ( 2 2 0 . 1 ( 2 
D t o . p a n e l c o m e r c i a l 10 á 12 
Monedas extranjeras . — S a c o t i z a n h o y 
c o m o s i g u e : 
G r e e n b a c k s , 9 . 7 | 8 á I G . l i S 
P l a t a a m e r i c a n a . 9 . 7 ( 8 á 1 0 . 1 ( 8 
P l a t a e s p a ñ o l a . 7 9 . 1 ( 8 ^ 7 9 . 3 ( 8 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L d e l a l a l a 
de C u b a c o n t r a oro 4>,á á 514 v a l o r . 
P L A T A E S P A Ñ O L A : c o n t r a o r o 79]4 & 7 9 ^ 
ü r e e n b a c k s c o n t r a o r o e s p a ñ o l 9 5 í íi 10 
C o m p . V e n d . 
F O N D O S P U B L I C O S 
V a l o r . P . g 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a A y u n -
t a m i e n t o p i m e r a h i p o e c a 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s del 
A y u n t a m i e n t o 2; . . 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e e a; r l a s d e 
C i e n f u e g o s á V i l l a c l a r a . 
I d . ¿i i d . i d . . „ 3 
I d . l í F e r r o c a r r i l C a i b a r i é n 
I d . 1? id . G i b a r a ü H o l g u j n 
' d . 1' San C a y e t a n o á V i n a l e s 
g 0 j K - H i p o t e c a r i o s de l a C o m p a -
fiía"de ü V s C o n s o l i d a d a . . 
I d . 2: Gas c V n s o n d a d o 
Bonos H i p c ' ^ í 1 ! 1 ^ C o n v e r t i d o s 
o e Gas C o n É u l I ^ S f i w - r . -
I d . C o m p a ñ í a Gas - - • ^ a n 5 - í " ; • 
Bfl"it»^s h i p o t e c a r i o s de la 1 ' * de 







i t H 42i4 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a e n 1 8 4 4 . 
G i r a n l e t r a s á la " i s t a s o b r e t o d o s los B a n c o s 
N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o s y d a n espe-
c i a l a t e n c i ó n a 
ansfeencias prel calle. 
c ™ ' 
8: O'REILLY. 8. 
E S Q V i y A A > I i : 11 C A I > 1 : R É s 
H a c e n pagos p o r el cab le . F a c i l i t a n c a r t a * 
de c r é d i t o 
G i r a n l e t r a s s o b r e L o n d r e s , N e w Y o r k , N e w 
Or leans . M i l á n , T u r í n , R o m a , ' V a n e c i a , F l o r e n -
cia, Nf tpoles . L i s b o a , O p o r t o , G i b r a l t a r , B r e -
m e n , H a m b u r g o , P a r í s , H a v r e , N a n t e s , B u r -
deos, M a r s e l l a , Cftdiz . L y o n . M é x i c o , V o r a c r u z , 
San Juan de P u e r t o R i c o . e tc . . e tc . 
sobre t o d a s las c a p i t a l e s y pueb los ; s o b r e P a l -
m a de M a l l o r c a , I b i z a , M a h o n y S a n t a C r u z de 
T e n e r i í e . 
sobre M a t a n z a s , C í i r d e n a s . R e m e d i o s , T a n t a 
C la ra , C a i b a r i é n , Sagua l a G r a n d e , T r i n i d a d , 
C i en tuegos , S a n c t i S p i r i t u s , S a n t i a g o de C u b a , 
Ciego de A v i l a , M a n z a n i l l o , P i n a r d e l R í o , G i -
bara . P u e r t o P r í n c i p e y N u e v i t a s . 
0 1747. 78-1 Oc 
onos 2! H i p e , . - » * T h e M a t a n z a s 
B W a t e s W o r k e s i o n : 142 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e CuDa 7 4 ^ 74% 
B a n c o A g r í c o l a 42 70 
B a n c o d e l C o m e r c i o 27>^ 3 2 ^ 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos de l a H a b a n a y A l m a c e n e s 
de R e g i a ( l i m i t a d a ) 7 8 ^ 79 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
d e C á r d e n a s y J ü c a r o 971^ QS^ 
C o m u n ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de M a t a n z a s fi S a b a n i l l a 96 9 7 ^ 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l d e l Oes-
te 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a l R a u -
w a y L i m i t e d — P r e f e r i d a s 
I d e m . i d e m . a c c i o n e s 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m b r a d o 
de Gas 3 12 
C o m p a ñ í a d e Cías H i s p a n o A m e -
r i c a n a C o n s o l i d a d a 9 9 ^ 
C o m p a ñ í a d e l D i q u e F l o t a n t e 
R e d T e l e f ó n i c a de la H a b a n a 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o 
F e r r o c a r r i l d e G i b a r a ñ H o l g u í n . . 
C o m p a ñ í a L o n j a de V í v e r e s de la 
H a o a n a ! 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s . R e -
p a r a c i o n e s y S a n e a m i e n t o de 
Cuba 100 108 
H a b a n a 26 de N o v i e m b r e de 1903. 
CUBA 76 Y 78 
H o c e n p a g o s p o r el c a b l e ; g i r a n l e t r a s á c o r t a 
y l a r g a , v i s t a y d a n c a r t a s de c r é d i t o s o b r e N e w 
Y o r k " , F i l a d e l í i a , N e w O r l e a n s , San F r a n c i s c o , 
L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a y d e m á s oar 
p í t a l e s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s do los Es tados 
U n i d o s . M é x i c o y E u r o p a , a s í c o m o s o b r e t o d o s 
l o s p u e b l o s de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de 
M é x i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n c o n l o s s e ñ o r e s H . B . H o l l i n s 
& Co. , de N u e v a Y o r k , r e c i b e n ó r d e n e s p a r a l a 
c o m p r a 6 v e n t a d e v a l o r e s ó acc iones co t i za r 
b les e n l a B o l s a de d i c h a c i u d a d , c u y a s c o t i z a 
cionc-s .c6 r e c i b e n p o r c a b l e d i a r i a m o n t o . 
C1748 78-1 Oc 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
N b r e . 26 M é x i c o : N e w Y o r k . 
„ 27 I r i s , M o b i l a . 
„ 29 C a t a l u ñ a , V e r a c r u z . 
„ 30 H a v a n a : N e w Y o r k . 
„ 30 O r i z a b a , V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
„ 30 P r i n z J o a c h i m , V e r a c r u z . 
,. 30 O n t ó n , B i l b a o y escalas . 
„ 30 T e l e s f o r a L i v e r p o o l . 
„ 30 C o n d e W i f r e d o , B a r c e l o n a . 
D b r e . 1" A l f o n s o X I I ; S a n t a n d e r y escalas . 
,, 2 M o r r o C a s t l e , N e w Y o r k . 
„ 2 B u e n o s . A i r e s , C á d i z y escalas. 
„ 3 C u r i t y b a , N e w Y o r k . 
„ 4 M o b i l a : M o b i l a . 
„ 7 E s p e r a n z a . V e r a c r u z y P r o g r e s a 
„ 9 C o b h n z , B r é m e n y esca las . 
„ 10 M i g u e l G a l l a r t , B a r c e l o n a . 
14 M i g u e l P i n i l l o s : B a r c e l o n a . 
„ 17 O l i n d a , N e w Y o r k . 
N. C E L A T S Y Como. 
I O S , A g u i a r , J O S , e s q u i n a 
á A 7 n a r a u r a . 
H a c e n p a ^ o s p o r e l c a b l e . í ' a c i l i t a i t 
c a r t a s d e c r é d i t o y g^ira i i l o t r a s 
a c o r t a y l a r g H v i s t a . 
sobre N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a c r u z , 
M é x i c o , San J u a n ae P u e r t o R i c o . L o n d r e s . Pa-
r í s , B u r d e o s . L y o n . B a y o n a . H a m o u r g o , R o m a 
N á p o l e a , M i l a n ; G e n o v a . M a r s e l l a j H a v r e , L i -
l l a , N a n t e s , S a i n t Q i ü u u n , D i e p p e , T o u l o u a e , 
V e n e c i a , F l o r e n c i a , T u r i n , M a s i n o , e tc . a s í co-
m o s o b r e t o d a s l as c a p i t a l e s v p r o v i n c i a s de 
J ' s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
Cl42fl 156-15 A g 
OBISPO 19 Y 21. 
H a c e pa^os p o r e l c a b l e , f a c i l i t a c a r t a s d e 
c r é d i t o y g i r a l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a sob ro 
la? p r i n c i p a l e s p l azas de es ta I s l a , y las d e 
F r a n c i a , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , R u s i a , E s t a d o s 
U n i d o s . M é j i c o , A r g e n t i n a , P u e r t o R i c o , C h i -
na . J a p ó n y sobre t o d a s las c i u d a d e s y p u e -
blos d a E s p a ñ a , I s l a s Ba l ea re s , C a n a r i a s é 
I t a l i a . 
c 1S51 78- 23 O 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
E 
E l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n de es te B a n c o h a 
a c o r d a d o q u e se a b r a , n u e v a m e n t e , l a s e c c i ó n 
de g i r o s s o b r e las p r i n c i p a l e s p l a z a s d e E u r o -
p a y l o s E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , p o n i e n d o 
al f r e n t e d e d i c h o d e p a r t a m e n t o á M r . W i l l i a m 
A u l d d e l a a n t i g u a firma d e J . M . B o r j e s y C p . 
c o n e l p r o p ó s i t o de d a r á este s e r v i c i o t o d a Ja 
a c t i v i d a d p o s i b l e y c u a n t a s f a c i l i d a d e s p e r m i -
t a n las c i r c u n s t a n c i a s . 
L o q u e se a n u n c i a p a r a c o n o c i m i e n t o p ú b l i -
co. H a b a n a 20 de N o v i e m b r e de 1903.—El D i -
r e c t o r , R. Oalbis. 2058 6-21 
E M P R E S A U N I D A 
D E 
Cárdenas y Júcaro 
S E C R E T A R I A 
L a D i r e c t i v a h a s e ñ a l a d o e l d í a SO d e l 
c o r r i e n t e , á l a s d o c e , p a r a q u e t e n g a e f ec -
t o e n l o s a l t o s d e l a c a s a c a l l e d e M e r c a -
d e r e s n ú m e r o 3 6 , ( B a n c o d e l C o m e r c i o ) , 
l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a , e n l a q u e s e 
d a r á c u e n t a c o n e l i n f o r m e d e l a C o m i -
s i ó n n o m b r a d a p a r a e l e x a m e n d é l a s 
c u e n t a s y p r e s u p u e s t o p r e s e n t a d o s e n l a 
g e n e r a l d e l d í a 31 d e l m e s p r ó x i m o p a s a -
d o . L o q u e se p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a s u - a s i s t e n c i a 
a l a c t o ; e n c o n c e p t o d e q u e d i c h a j u n t a s e 
c e l e b r a r á c o n c u a l q u i e r n ú m e r o d e c o n -
c u r r e n t e s , q u e e n ese d í a n o l i a U r Ü t r a s -
p a s o d e a c c i o n e s , n i p a g o d e d i v i d e n d o s . 
P l a b a n a , N o v i e m b r e 13 d e 1903 .—J^J 
S e c r e t a r i o , F r a n o i a c b de. l a C e r r a . 
C 2 0 2 4 14-14 N ' 
W l l M . 0 [ L i 8 i R m 
T e s o r e r i a - C o u t i i d a r i a . 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l S r . P r e s i d e n t e de la J u n -
t a de P a t r o n o s de es te H o s p i t a l , se av i s a .4 los 
d e u d o r e s a l m i s m o p o r R é d i t o s de CensoK, se 
s i r v a n a c u d i r á l a D i r u c c i ó n d e l E s t a b l u c i m i e n ; 
10, eu es ta c i u d a d , p o r 91 les c o n v i n i e r e p r o c e -
t l e r a a l g u n j i r r e g l o c o i i . r e . s u e c t o a l p a g o ' d é 
los m i s m o s , a n t e s de p r o c e d e r j u d i c i a l m e n t e 
c o n t r a e l l o s . , A s i m i s m o se a v i s a á los g u e U ! l i -
g a n c o n c e r t a d o a r r e g l o s c o n e l H o s p i t a l , ró^ 'o -
r e n t e s A l a f o r m a d e h a c e r d i c h o s pagos , que 
d e b e n c u m p l i r e x t r i c t a - m e n t e las c o n d i c i o n e s 
(i i ' a q u e l l o s y p r o c e d e r p a g o d e los pla/ .oa 
c o S v e n i d o s e n las f echas a c o r d a d a s , . püe*!d© 
no h a c e r l o a s í , se c o n s i d e r a r i l n n u l o s O Í c n Ó s 
a r r e g l o s y s i n n i n g ú n v t á o r n i e f e c t o . 
Habana- , 27 de N o v i e m b r e de-1903.—Jaime 
fT'rQKjjera, T e a o r e r o - C o n | a d o r . - C-2075 3-27 
A N U N C I O . — D e p a r t a m e n t o de O b r a s P ú b l i -
c a s . — J e f a t u r a d e l D i s t r i t o de M a t a n z a s . — M a -
t anzas 10 de N o v i e m b r e de 1903.—Haata las dos 
d e l a t a r d e d e l d í a 1" d e D i c i e m b r e de 1903, se 
r e c i b i r á n e n es ta o f i c i n a , c a l l e de G e l u b e r t n d -
m e r o 94, p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s pa-
r a l a c o n s t r u c c i ó n d e dos p o n t o n e s c o n sus 
a p r o c h e s , s o b r e l o s a r r o y o s G ó v o l y J u n c o , e n 
J o v e l l a n o s . Las p r o p o s i c i o n e s s e r á n a b i e r t a s 
y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e á l a h o r a y f e c h a m e n -
c i o n a d a s . E n es ta o f i c i n a y en l a D i r e c c i ó n 
G e n e r a l , H a b a n a , se f a c i l i t a r á n a l q u e l o s o l i -
c i t e los p l i e g o s d o c o n d i c i o n e s , m o d e l o s e n 
b l a n c o y c u a n t o s i n f o r m e s f u e r e n i eoe a r i o s . 
— M i g u e l C. P a l m e r , I n g e n i e r o Je fe . 
C-2002 a l t 8-10 
CONSULADO DE PORTUGAL 
A V I S O 
P o r este m e d i o p o n g o e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s ú b d i t o s d e S. M . F . y d e l p ú b l i c o e n g e n e -
r a l , h a b e r m e h e c h o c a r g o , p r o v i s i o n a l m e n t e , 
d e l C o n s u l a d o d e P o r t u g a l e n C u b a , h a b i e n d o 
1 s t a b l e c l d o las O f i c i n a s d e d i c h o C o n s u l a d o e n 
O ' B e i l l y n ú m e r o 50. 
H a b a n a , N o v i e m b r e 24 de 1903.—Leslie P a n -
Y i n . 12061 4-25 
JOYERIA 
Esta casa ofrece verdaderas nove-
dades y d -precios de fábrica. 
H E A Q U I L A P R U E B A 
B r i l l a n t e s s u e l t o s d é s e t e 2 5 $ k i l a t e . 
Z a f i r o s l i n o s . . . . O , , , , 
l í u b i o s 7 - 5 0 
E s m e r a l d a s f i n a s . ,« 6 - 5 0 
P e r t a s d i a n i a n t é s j t u r q u e s a s y ó p a l o s 
p a r a c o m b i n a c i o n e s r o m o s e p i d a n . 
P a r a e l t r a b a j o t i e n e o s l a c a s a H m e -
j o r t a l l e r d e l a i s l a y c o i n p e t e n c i a p a r a 
' s a t i s f a c e r t o d o s l o s s j u s t o s . 
J . 9 
COMPOSTELA 523 56 y OBRAPIA 61. 
C 1 9 5 8 G 0 - 6 N b . 
COMISION DE HIGIENE ESPECIAL 
d e l a i s l a d e C u b a 
S U B A S T A 
H a s t a las dos d o l a t a r d e d e l d í a 23 d e l p r e ' 
s e n t é m e s de N o v i e m b r e se a d m i t i r á n e n l a 
O f i c i n a de l a S e c r e t a r í a d e l a C o m i s i ó n , s i t u a -
d a e n l a p l a n t a b a j a de l a S e c r e t a r í a de G o b e r -
n a c i ó n , los p l i e g o s c e r r a d o s d e p r o p o s i c i ó n 
p a r a s u m i n i s t r o s p o r t r e s meses á las d e p e n -
d e n c i a s d e l S e r v i c i o de H i g i e n e E s p e c i a l d o l a 
H a b a n a , p o r l o s s i g u i e n t e s c o n c e p t o s : C a r n e , 
v í v e r e s , p a n , l e c h e , m e d i c i n a s , c a r b ó n v e g e t a l , 
c a r b ó n m i n e r a l , e r e c t o s d e e s c r i t o r i o , i m p r e -
sos e tc . e tc . L a s r e l a c i o n e s de e f e c t o s necesa-
r i o s a l c o n s u m o , se e n c u e n t r a n e n l a S e c r e t a -
r í a d o n d e p o d r á n t o m a r n o t a l o s i n t e r e s a d o s ; 
a u e h a r á n sus o f e r t a s e n p l i e g o s p o r d u p l i c a -
dos y fijando e l p r e c i o e n m o n e d a a m e r i c a n a , 
a d v e r t i d o q u e l a o f e r t a s e g a r a n t i z a c o n e l i m -
p o r t e d e l 10 p o r c i e n t o d e l v a l o r d e l a p r o p o -
s i c i ó n , y e l a c t o t e n d r á l u g a r a las dos d e l a 
t a r d e d e l d í a 28 en l a O f i c i n a d e l a C o m i s i ó n . — 
H a b a n a , 24 de N o v i e m b r e do 1903 .—Dr. RamOn 
Maria Alfonso, S e c r e t a r i o . c 2064 3-25 
Se e n c u e n t r a de r e g r e s o do F r a n c i a l a s e ñ o -
r a B l a i s i n e G r a n g e do C a z a u x e c o n u n g r a n 
s u r t i d o de n o v e d a d e s e n sedas, su n u e v a r e s i -
d e n c i a en R e i n a n ú m e r o 0, e n d o n d e r e c i b o 
a v i s o y pasa á d o m i c i l i o , 
11968 8-22 
E L I X I R E S T O H A C A L 
— D E — 
C1931 
L o r e c e t a n l o s m ó d i c o s d e t o d a s l a s n a -
c i o u e s : es t ó n i c o y d i g e s t i v o y a u t i g a s t r á l -
g i o o j C U R A e l 9 8 p o r 100 d o l o s e n f e r m o s 
d e l e s t ó m a g o é intestinos, a u n q u e s u s d o -
l e n c i a s s e a n d e m á s d e 30 a ñ o s d e a n t i g ü e -
d a d y h a y a n f r a c a s a d o t o d o s l o s d e m í l s m e -
d i c a m e n t o s . C U R A e l d o l o r d e e s t ó m a g o , 
l a s a c e d í a s , a g u a s d e b e c a , v ó m i t o s , l a i n -
d i g e s t i ó n , l a s d i s p e p s i a s , e s t r e f i i m i e n t o , 
d i a r r e a s y d i s e n i l a t d t e r í , a a c i ó n d e l e s t ó -
m a g o , ú l c e r a d ü l e s t ó m a g o , n e u r a s t e n i a 
g á s t r i c a , h i p o c l o r i d r i a . a n e m i a y c l o r o s i s 
c o n d i s p e p s i a l a s C U R A p o r q u e a u m e n t a 
e l a p e t i t o , a u x i l i a l a a c c i ó n d i g e s t i v a , e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y h a y 
m á s a s i m i l a c i ó n y n u t r i c i ó n c o m p l e t a C U -
R A e l m a r e o d e l m a r . U n a c o m i d a « h ú n -
d a n t e se d i g i e r e s i n d i f i c u l t a d c o n u n a c i -
c h a r a d a d e E l i x i r de S á i z de Carlos, d # 
I a g r a d a b l e s a b o r , i n o f e n s i v o l o m i s m o p a -
r a e l e n f e r m o q u e p a r a e l q u e e s t á s a n o , 
p u d i é n d o s e t o m a r á l a v e z q u e l a s 
a g u a s m i n e r o m e d i c i n a l e s y e n s u s t i -
t u c i ó n d e e l l a s y d e l o s l i c o r e s d e m e s a . 
E s d e O x i t o s e g u r o e n l a s d i a r r e a s d e l o s 
n i ñ o s e n t o d a s l a s e d a d e s . N o s o l o C U -
R A , s i n o q u e o b r a c o m o p r e v e n t i v o , i m -
p i d i e n d o c o n s u u s o l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
t u b o d i g e s t i v o . N u e v e a ñ o s d e é x i t o s 
c o n s t a n t e s . E x í j a s e e n l a s e t i q u e U s d e l a s 
b o t e l l a s l a p a l a b r a S T O M A L I X , m a r c a 
d e f á b r i c a r e g i s t r a d a . 
D e v e n t a : c a l l e d e S e r r a n o 
n ü m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A f í e n t e p a r a l a I s l a d e C u b a 
J . R a f e c a s y ( o i n p a í í í a , T e n i e n t e 
K e y n ü m . H a b a n a * 
53-1 N v 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d s U m a & a n ? . - N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 0 3 . 
La i 1 1 
i u i u u I i i u u ü i i m i u 
Ya apenas tiene crédito en el 
camno científico, y ha perdido 
mucno terreno en la legislación, 
la vieja fórmula fisiocrática que 
encomendada á la libertad, en 
abstracto, y á la competencia, la 
solución de todos los problemas 
económicos, y atribuía al Estado 
la mera función pasiva, indife-
rente, de asegurar el ejercicio l i -
bérrimo de la iniciativa indiv i -
dual, la cual no encontraba lími-
tes si no en el derecho de un ter-
cero al mismo ejercicio. Hoy se 
proclama casi sin resistencia que 
el Estado tiene otra misión mis 
que la de un mero agente de or-
den público y que le correspon-
de una función social de tutela. 
¿En qué condiciones v hasta qué 
límites? Aquí la discrepancia 
teórica, que es grande, se agrava 
con prejuicios muy arraigados y 
con los enormes intereses que se 
han desarrollado al amparo do 
una legislación inspirada en el 
espíritu individualiata del laisser 
/aire, laisser passer. 
Se ha proclamado el principio 
de la función social, de la misión 
tutelar del Estado, mas en el or-
den del derecho escrito no se han 
desarrollado aún sus consecuen-
cias sino de un modo embriona-
rio, con excepción de la Nueva 
Zelanda, como hemos visto; y 
aún en esa Colonia británica que 
aunque se llegó al arbitraje for 
zoso en la práctica, fué por la mul-
tiplicación de asociaciones esti-
muladas por el Poder público, 
han sido formadas libremente 
por patronos y obreros sin coer-
ción del Estado. Veamos ahora 
el camino que en el mismo senti-
do han recorrido otros pueblos. 
En Francia se hicieron distin-
tas tentativas para crear Conse-
jes de Conciliación á fin de pre-
venir los conflictos entre el capí-
tal y el trabajo, mas hasta 1892, 
con ocasión de una huelga, noi«e 
promulgó ley alguna en ese sen-
tid^, y aun la promulgada enton-
ces no se inspiraba en el propó-
sitoí' de prevenir y evitar las 
huelgas, sino de remediarlas; así 
es cpie solo se aplican sus 4 i § p p -
siciones ciianda hay entre patro-
nos y obreros un choque. Enton-
ces el jíiéz de paz ofrece su me-
diación, quedando aquellos en l i -
bertad de aceptarla o rechazarla; 
en el segundo qaso el coníiicto so 
resuelve con independencia 'de 
la ley, y en el primero, se convo-
ca á una junta, en la que delibe-
ran los contendientes, limitán-
dose el juez á consignar en acta 
los resultados de las deliberacio-
nes. 
Si la conciliación fracasa, el 
juez invita á las partes á que den 
solución al conflicto por medio 
de un arbitraje; la invitación pue-
de ser rechazada. Aceptado el ar-
bitraje, nombran las partes el ár-
bitro 6 árbitros; mas se ha dado 
ya el caso de que la decisión de 
éstos no fuese aceptada por los 
obreros, y no se ha encontrado 
medio legal para obligarlos al 
acatamiento de la sentencia. La 
ley no ha dado resultados, pues 
solo un G.l{2 por 100 de las huel-
gas declaradas en 10 años ha si-
do resuelto por la aplicación de 
de la misma. Mr. Millerand, so-
cialista militante, presentó en 
1901, siendo ministro de Traba-
jos Públicos, un proyecto decla-
rando obligatoria la huelga cuan-
do la votase la mayoría de los 
obreros de un taller y decretan-
do entonces el arbitraje forzoso; 
pero las tendencias colectivistas 
del proyecto y el abandono com-
pleto que en él se hacía de los 
intereses y los derechos de los 
patronos, determinaron su fraca-
so. N i llegó á discutirse siquiera. 
En Alemania hay Tribunales 
Industriales que se reúnen como 
Consejos de Conciliación y Arbi-
traje, mas lo mismo los obreros 
que los patronos los dejan en for-
zoso aislamiento. Se componen 
de un presidente y de hombres 
buenos elegidos por i^ual entre 
los contendientes; el primero cita 
á las partes cuando una de ellas 
recurre al tribunal, y si ninguno 
entabla recurso se adelanta á pro-
poner la conciliaión; cuando las 
dos partes ó una de ellas recurre 
al tribunal, puede multar á la 
que no acude á la citación. En 
caso de comparencia procura la 
conciliación, cuyos términos se 
consignan en un acta; si no la 
consigue y se acepta el arbitraje, 
la decisión se adopta por mayo-
ría de los arbitros; mas si todos 
los árbitros de los patronos se 
oponen á todos los de los obreros, 
ó viceversa, el presidente puede 
abstenerse de votar, declarando 
que no.se ha podido dictar sen-
tencia, y cuando ésta se pronun-
cia, siempre se ha de ratificar por 
la voluntad expresa de las par-
tes, entendiéndose el silencio co-
mo una negativa: 
ni aun llegado 
de modo que 
el caso de acep 
tarse el arbitraje y de pronun-
ciarse sentencia, esta es obliga 
torio. 
En varios Estados de la Unión 
Americana interviene el juez or-
dinario en los conflictos entre el 
capital y el trabajo cuando lo pi 
de una de las partes: si la otra se 
adhiere, el juez nombra los árbi 
tros y el fallo de éstos es defini-
tivo. En otros Estados el Comi 
sario del Trabajo á petición de 
un patrono ó de quince obreros, 
intenta la mediación, 6 media 
de oficio en todo conflicto grave 
siempre que no haya comenzado 
la lucha 6 el look-out; pero no tie 
ne facultades para hacer aceptar 
coercitivamente sus buenos ofi-
cios. En Indiana el Gobernador, 
con el asentimiento del Senado, 
nombra dos comisarios, uno re-
comendado por los patronos y 
otro por los obreros, que no 
pertenezcan á un mismo partido 
político. Los comisarios procu-
ran la conciliación, y si no la con-
siguen proponen el arbitraje, y si 
también fracasan practican una 
investigación. E l Consejo de ar-
bitraje se compone de los comi-
sarios, del juez del distrito y de 
dos árbitros nombrados por cada 
una de las partes; el Consejo po-
see plena autoridad judicial y 
sus sentencias tienen igual* fuerza 
que las de los tribunales ordina-
rios. Sigúese, pues, que en I n -
diana no hay arbitraje forzoso, 
pero hay eu cambio investiga-
ción forzosa, y es esta da pnr-
ticularidad del sistema, q u e 
se aplica también desde ha-
ce poco tiempo en Massachu-
setts. En su investigación los 
comisarios oyen testigos y obli-
gan á la presentación de libros 
y documentos; una vez conclui-
da aquella, presentan un infor-
me el cual puede enviar el 
Gobernador á los periódicos. Los 
informes oficiales acreditan los 
buenos efectos de la Indiana labor 
law, pues se llega fácilmente á la 
conciliación ó al arbitraje, sin 
que apenas haya tenido que re-
currirse á la investigación; pero 
es ésta, impuesta por la ley, lo 
que determina la frecuencia de 
las conciliacioneá. t r 
En Bélgica existen los Conse-
jos de la Industria y del Trabajo, 
creados en 1886, cuyos oficios son 
de dos especies; en primer lugar 
son parlamentos del trabajo, donde 
obreros y patronos deliberan en 
común sobre sus necesidades, y 
además son órganos consultivos 
de la Administración. Las dos cía 
ses tienen igual representación en 
los Consejos, al punto de que 
cuando el número de los repre-
sentantes de la una superan al de 
la otra en una sesión, los más jó-
venes de los asistentes que sobran 
para que haya igualdad de repre-
sentación no tienen más que voz 
consultiva. Los Consejos se d iv i -
den en secciones, y su mandato 
dura tres años. Cuando surie un 
desacuerdo entre el capital y el 
trabajo se reúne la sección corres-
pondiente y procura conciliarios 
intereses entrados, y si no lo con-
sigue publica un acta. E l sistema 
belga, cuya eficacia se fiaba á la 
continua deliberación en común 
de patronos y obreros sobre inte-
reses generales de la industria y 
el trabajo, ha sido un fracaso. La 
vida de los Consejos es desmaya-
da y su influencia casi nula. 
No menos lánguida es la vida 
de las Cámaras del Trabajo crea-
das en Holanda á imitación de 
los Consejos de Bélgica, y en Ita-
lia ocurre lo propio con el Colle-
gio dei Provi ?;iri,creado como con-
sejo de conciliación y arbitraje. 
Aquéllas y éste son menospre-
ciadas por patronos y obreros, v i -
ven casi constantemente en el 
ocio 6 se ocupan en minucias, 
fáltales autoridad para imponer 
sus fallos, cuando llegan á dictar-
os, y se ven privados de iniciati-
va y de facultades propias de in -
vestigación y examen. 
En España y en Cuba no hay 
otra legislación sobre huelgas que 
el artículo del Código Penal, in -
aplicable en muchos casos, y casi 
siempre inaplicado, que prohibe 
"a coligación, «con el fin de en-
carecer ó abaratar abusivamente 
el precio del trabajo 6 regular sus 
condiciones.» Mas á principios de 
este mismo mes el Ministro de la 
Gobernación del Gabinete de Ma-
drid presentó en el Congreso va-
rios proyectos sobre huelgas y co-
igaciones, consejos de concilia-
ción y tribunales industriales y 
descanso dominical. Sus princi-
pios esenciales son declarar la l i -
citud de las huelgas y coligacio-
nes, salvo los casos de violencia, 
grave perjuicio público, 6 atenta-
do á la libertad del trabajo 6 del 
contrato; imposición de un plazo 
de aviso en determinadas huel-
gas; establecimiento de una pena-
idad y definición del delito de 
coacción que cometen en época 
de huelga los obreros que perma-
nezcan en grupos en los alrede-
dores del establecimiento en que 
se haya efectuado el paro; y crea-
ción de Consejos y Tribunales 
por el estilo do los que funcionan 
en Alemania y Francia. 
Hasta ahora, y fuera de Nueva 
Zelanda con sus mismas indus-
trias basadas en el recurso al 
arbitraje forzoso en caso de con-
flicto, hemos recorrido camino de 
desengaños al examinar la legis-
lación de distintos pueblos; sólo 
en Indiana y Massachussets he-
mos encontrado, con la investiga-
ción de oficio, algún resultado 
práctico, aunque todavía insufi-
ciente. Veremos en otro artículo 
si ofrece mayores garantías la le-
gislación de Inglaterra y la de sus 
colonias autónomas. 
[ l i S l i l l i i 
El procedimiento del pobre 
porfiado ha tenido siempre mu-
chos glosadores; pero hasta hoy 
no lo habíamos visto aplicado á 
las Cámaras legislativas de nin-
gún país. 
Esta novedad extraordinaria la 
reservaban las hados á los ilus-
tres legisladores que se desviven 
por hacer la felicidad de Cuba. 
Tanto en la Cámara de Repre-
sentantes como en el Senado he-
mos visto que cuando una propo-
sición de ley es rechazada, por 
considerársela sin dudainadecua-
da ó inconveniente, su autor ó 
sus autores no se resignan con su 
derrota, sino que á los pocos días 
vuelven á la carga, y presentan 
otra vez, con este ó el otro dis-
fraz, la misma proposición de ley 
anteriormente desechada. 
Esto precisamente ha ocurrido 
en el Senado con la ley sobre S 
cretarías, y lo propio acontece ? 
la Cámara con la moción end^ 
rezada á eximir á los legislado 
de la acción de los tribunales^8 
justicia. 6 
Semejante reiteración no 
desde luego, correcta ni gê 3' 
porque las más elementales con' 
sideraciones parecen indicar q n ' 
una vez juzgado un asunto por 
una de las Cámaras, se respete su 
fallo y no se pretenda sorpren. 
derla, poniéndola en contradic-
ción consigo misma, ó haciendo-
la sentar plaza de irreflexiva 6 de 
inconsciente. 
Esto parece lo natural y lo co-
rrecto; pero ya se sabe que en ma-
teria de genialidades y de ocu-
rrencias peregrinas nadie aventaja 
á la feliz mayoría de los actua-
les legisladores. . 
¡SIN PATRIA! ~ 
H a b a n a 25 de Noviembre de 1903, 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D i a r i o d e l a 
M a r i n a . 
M a y s e ñ o r m i ó : H a p a s a d o e n l a C á -
m a r a a l t a u n a e n m e n d i a d e l ciudadano 
nativo s e ñ o r M o m a , e n c u y a v i r t u d n o 
p u e d e s e r S e c r e t r i o d e l G o b i e r n o m á s 
q u e e l q u e s e a n a t i v o d e C u b a . Y o , 
h i j o d e c u b a n o s , n a c í e n I t a l i a , e n 
o c a s i ó n e n q u e m i p a d r e , d e p o r t a d o 
p o r l o s s u c e s o s d e Y a r a , s e e s t a b l e c i ó 
e n F l o r e n c i a . N o p u e d o s e r P r e s i d e n -
t e d e l a R e p ú b l i c a p o r q u e n o s o y n a t i -
v o ; n o p u e d o s e r M i u i s t r o d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o p o r q u e n o s o y n a t i v o ; n o p u e -
d o s e r S e c r e t a r i o p o r q u e n o s o y n a t i v o . 
C o m o t a m p o c o s o y i t a l i a n o n o m e q u e -
d a m á s r e m e d i o , p a r a t e n e r p a t r i a , q u e 
h a c e r m e a n e x i o n i s t a , p u e s c o m p r e n d e -
r á m u y b i e n e l S r . D i r e c t o r d e l D i a r i o 
d k l a M a r i n a , q u e e l q u e e s t á á l a s 
v e r d e s q u i e r e t a m b i é n e s t a r á l a s m a -
d u r a s . P a r é c e m e q u e e s a l e y d e l se-
ñ o r M o r ú a , e s i n c o n s t i t u c i o n a l á 
o j o s v i s t a s ; p e r o s i n o l o e s , r e s u l t a 
s o b e r a n a m e n t e i n j u s t a . C o n o c a s i ó n 
d e l a s g u e r r a s d e C u b a h a y m u c h o s c u -
P A N A C E A ^ S W A I M 
CUELA E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R K N L A S 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S » B T C 
C A T A R R O S . 
C A L V I C I E » 
O C H E N T A A K O S E E A S O M B R O S r O É X I T O . 
P A R A 
CURA L A 
E S C R O F U L A , 
L L A G A S , 
• U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S . 
H I N C H A Z O N E S . 
f i ü A S E E L L I B R I X O 
C O N N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S . 
LABORATORIO de SWAIM (anU* en Philadelphía) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S . M O . , E . U . 0 5 A * 
D e v e n t a . F a r m a c i a d e t D r . J o h n s o n , O b i s p o N o . 5 3 , H a b a n a . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P O R E S CORREOS 
k la Coiipía 
A N T E S S S 
ANT01TI0_L0PEZ Y C? 
C a t a l u ñ a 
C a p i t á n Q A R R I G A 
s a l d r á p a r a K e w Y o r k , C á d i z , B a r c e -
l o n a y G e n o v a 
e l 30 de N o v i e m b r e ft las 12 d e l d i a , H e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y pasa je ros , fi loe q u e se o f r ece 
e l b u e n t r a t o q u e es ta a n t i g í i a C o m p a ñ í a t i e n e 
a c r e d i t a d o e n sus d i f e r e n t e s l í n e a s . 
T a m b i é n r e c i b e c a r g a p a r a I n g l a t e r r a , H a m -
b u r g o , B r é m e n , A m s t e r d a n , R o t t e r d a n , A m b a -
res y d e m á s p u e r t o s de E u r o p a c o n c o n o c i -
m i e n t o d i r e c t o . 
L o s b i l l e t e s d e pasa je s ó l o s e r t a e x p e d i d o s 
h a s t a l a v í s p e r a d e l d f a de s a l i d a . 
L a s p ó l i e a s de c a r g a se firmarán p o r e l C o n -
s i g n a t a r i o an t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o 
s e r á n nu la s . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e h a s -
t a e l d í a 27 y l a c a r g a á b o r d o h a s t a e l d f a 2S. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a se r e c i b e e n l a A d m i u i a -
t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
M . C A L V O , O F I C I O S N U M E R O 28 
J E 3 1 v a j p o r 
A l f o n s o X I I 
C a p i t á n P E R N A N D E S . 
s a l d r á para 7 E E A C R U Z 
e l 3 de D i c i e m b r e fi las c u a t r o de l a t a r d e 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y pasaderos p a r a d i c h o p u e r t o 
L o s b i l l e t e s de pasa je so lo s e r t a e x p e d i d o s 
h a t t a las d i e z d e l d i n de la s a l i da . 
L a s p ó l i r a s de c a r g a se firmarán p o r el C o n -
s i g n a t a r i o an te s de c o r r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o 
s e r á n nu la s . 
R e c i b e c a r g a á b o r d o b a s t a e l d i a 2. 
M . C A L V O 
O F I C I O S N U M E R O 23 
E L V A P O R 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n A r < l a m i z . 
s a l d r á p a r a P n e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a < 
b a n l l l a , C u r a s a o , P u e r t o C a b e l l o , L a 
G u á i r a , P o n c e , S a n J u a n d e P u e r t o 
R i c o , S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , C á d i z 
y B a r c e l o n a . 
e l 4 de D i c i e m b r e A Irs c u a t r o de l a t a r d e l l e -
v a n d o la c o r r e s p o n a e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e pasajeros p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , 
S a b a n i l l a , Cu ragao , P u e r t o C a b e l l o y l a G u a i r a , 
y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s l o s 
Duertoc- de su i t i n e r a r i o y del P a c l t i c o y p a r a 
M a r a c a i b o , C o r o , C a r ú p a n o , T r i n i d a d , G u a n t a 
y G u m a n á , c o n t r a s b o r d o e n Curaoao . 
L o a b i l l e t e s de p a s a j e s ó l o se r&a e x p e d i d o s 
h a s t a las d i e z de l d í a de l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán p o r e l C o n -
« t a r i o an te s de c o r r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s se-
r á n n u l a s . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e has -
t a e l d i a l * : de D i c i e m b r e y l a c a r g a a b o r d o 
h a s t a e l d i a 2 d e D i c i e m b r e . 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t i e n e a b i e r t a u n » 
p ó l i z a flotante, a s í p a r a es ta l í n e a o o r o o p a r a 
t o d a s las d e m á s , ba jo l a c u a l p u e d e n a segu ra r se 
t o d o s los e fec tos q u e se e m b a r q u e n e n sus v a -
p o r e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pasaje-
r o s h f i c i a e l a r t í c u l o 11 d e l R e g l a m e n t o de pa -
t s j e r o c y d e l o r c e n y r é g i m e n i n t e r i o r de loa 
v a p o r e s de es ta C o m p a ñ í a . • ! c u a l d i c e as i : 
MLos pasa je ros d e b e r á n e s c r i b i r s o b r e t o d o s 
loe b u l t o s de bu e q u i p a j e , s u n o m b r e y e l p u e r t o 
d e d e s t i n o , c o n t odas sus l e t r a s y c o n l a m a y o r 
c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e n es ta d i s p o s i c i ó n l a C o m p a ñ í a 
Do a d m i t i r á b u l t o a l g u n o de e q u i p a j e q u e r o 
l l e r e c l a r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y ape-
l l i d o de su d u e ñ o , a s i c o m o e l d e l p u e r t o d e 
d e s t i n o . 
N ' O T A Be a d r l e r t e á l o s s e ñ o r e s pa sa j e ros 
0.1 V-/ x q u e e n e l m u e l l e de l a M a c h i n a en -
c o n t r a r á n los v a p o r e s r e m o l c a d o r e s d e l s e ñ o r 
S a n t a m a r i n a d i s p u e s t o s á c o n d u c i r e l pasa je á 
b o r d o , m e d i a n t e e l pa i ro de V E I N T E C E N -
T A V O S en p l a t a c a d a u n o , los d í a s d e s a l i d a 
desde las doce á las t r e s de l a t a r d e , p u d i e n d o 
l l e v a r c o n s i g o l o s b u l t o s p e q u e ñ o s d e m a n o g r a 
t u i t a m e n t e . 
P a r a c u m p l i r e l R , D . d e l G o b i e r n o d e E s p a -
fia, f e c h a 22 d e a e o s t o ú l t i m o , n o se a d m i t i r á 
e n e l v a p o r m á s e q u i p a j e q u e e l d e c l a r a d o p o r 
e l p a s a j e r o e n e l m o m e n t o de s aca r su b i l l e t e 
e n l a Casa C o n s í g n a t a r i a . 
E l e a u i p a j e l o r e c i b e n t a m b i é n l a s l a n c h a s e n 
i g u a l s i t i o , l a v í s p e r a y d i a de s a l i d a h a s t a ios 
d i e í de l a m a ñ a n a p o r e l í n f i m o p r e c i o de t r e i n -
t a c e n t a v o s p l a t a c a d a b a ú l . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n sus c o n s i g n a -
t a r i o s : 
M . C A L V O , O F I C I O S N U M E R O 28. 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s 
E s t a C o m p a ñ í a n o r e s p o n d e d e l r e t r a s o 6 e x 
t r a v í o q u e s u f r a n l o s b u l t o s de c a r g a o u e n o He 
v e n e s t a m p a d o s c o n t o d a c l a r i d a d e l d e s t i n o y 
m a r c a s de m e r c a n c í a s , n i t a m p o c o de las r e c l a -
m a c i o n e s q u e se n a g a n p o r m a l e n v a s e y m a r -
c a de p r e c i n t a en los m i s m o s . 
c 1152 78-1 Oc 
E L V A P O R 
D R I Z A B A 
saldrá para 
N E W Y O R K 
o l m a r t o s i ; D i i c e m b r e á l a s I O a . m . 
Primera clase. • . S25 oro am9 
I n t e r m e d i a . . . . . S14 i d . 
Zaldo & Co. 
Í6 í \ l 
C-2063 6-25 
% Si 
d e B a r c e l o n a 
AVISA AL C0MNRCI0 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
JUAN PORGAS 
O a p i t n n C A S T E L L S 
B e c i b e c a r g a e n B a r c e l o n a h a s t a e l 3 0 
d e K o v l e m b r e q u e s a l d r á p a r a 
SANTIAGO D E CUBA Y 
H A B A N A 





Puerto JRico, * 
MayayHex, 
Ponce, 
H a b a n a 9 d e N b r e . d e 1 9 0 3 . 
02806 
C . B L A Z C I I y Ca* 
o f i c i o s 20 
20-10 N v 
TRANSPORTES DE GANADO 
p o r e l v a p o r a i e m u i t 
C s o i t i n G O R T Z . 
C l a s i f i c a d o A n ! 1 e n la U n i t e d S ta tes S t a n -
d a r d A s o t i p . t i o n . 
E l v a p o r A N D E S e s t á p r o v i s t o de c o r r a l e s , 
a b u n d a n t e v e n t i l a c i ó n y t o d o s los p e r f e c c i o n a -
m i e n t o s r e q u e r i d o s p a r a e l 
T r a n s p o r t e d e g r a n a d o 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s y en t a l c o n c e p t o s s 
o f r e c e 6 l o s s e ñ o r e s i m p o r t a d o r e s de g a n a d o d e 
l a I s l a de C u b a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l c o n s i g n a t a r i o 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
S a u I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 , 
C 1936 1 N v 
CoDipfila C-cneral Trasatlántica 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajt ccntralo posial tm el Cebierno Franeó. 
LA NAVARRE 
C a p i t á n : P e r d r i g - e o u 
PARA Veracruz DIRECTO 
S a l d r á p a r a d i c h o p u e r t o s o b r e e l d i a 3 d e 
D i c i e m b r e este r á p i d o v a p o r f r a n c é s • 
A d m i t e c a r g a á flete y pasa j e ros . 
T a r i f a s m u y r e d u c i d a s c o n c/ n o c i m i e n t o s d i -
r e c t o s d e t o d o s las c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e 
F r a n c i a y E u r o p a . 
L o s v a p o r e s de es ta C o m p a ñ í a s i g u e n d a n d o 
á los s e ñ o r e s pa sa i e ros e l e s m e r a d o t r a t o q u e 
^ -
t a í i o s 1 " 0 3 P o r m c n o r S n f o r m a n W * W S ^ n t ^ 
B I U D A T M O N T ' K O S V G S 
R X E R C ' ^ 8.25 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s ; 
S O U T I I E O P A C I F I C 
Hayaia New Crleans stearnsliD line 
C o n t i n ú a s o s t e n i e n -
d o su e x c e l e n t e s e r v i -
c i o , q u e h a h e c h o á 
es ta l í n e a t a n p o p u l a r 
e n t r e e l p ú b l i c o q u e 
v i a j a , y a n u n c i a l a 
V a n R E D U C C I O N d e 
p r e c i o s s i g u i e n t e : 
De la Hatoa á toa Orleans 
P r i m e r a c lase , i d a f20.00 
P r i m e r a c lase , i d a y v u e l t a f35 .ü0 
E e g u r d a c lase , i d a f l 5 . 0 0 
E n t r e p u e n t e . I d flO.OD 
P r e c i o s b a r a t o s p a r a todos loa p n n t o s de l o a 
E s t a d o s U n i d o s , C a n a d á y M é j i c o . 
L o s v a p o r e s s a l en d e l m u e l l e de l a M a c h i n a 
t o d o s Jo* m a r t e s á los t r e s d e l a t a r d e , y d e 
N e w O r l e a n s t o d o s l o s s á b a d o s ú l a s dos c e l a 
t a r d e . 
Se d a r á n c u a n t o s i n f o r m e s se p i d a n p o r 
h - / S U N S E T 
R O U T C 
J o . M ' p h L s i l l a n r t c , 
Akioi.i»- General 
J , W . F l a n a i r a n , 
Sub-A gente General 
Obispo É ? f l . Teléfoflo 456, 
c2043 
G a l b á n y C o m p , 
A g e n t e s 
S a n I g n a c i o 
3 0 y 3 8 
19 N 
N U E V A L I N E A 
w D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( J l a m b u r g A m e r i c a n L i n e ) 
P A R A SANTANDER, H A V R E 7 HAMBURGO 
S a l d r á s o b r e e l V. d e D I C I E M B R E e l n u e v o y e s p l é n d i d o v a p o r a l e m á n 
P R I N Z J O A C H I M 
A d m i t e c a r g a < fletes m ó d i c o s y p a s a j e r o s de C á m a r a y p r o a , á q u i e n e s o f r e c e u n t r a t o es 
m e r a d o . 
L o s p a s a j e r o s c o n sus e q u i p a j e s s e r á n t r a s l a d a d o s l i b r e s d e gas tos á b o r d o d e l v a p o r e n l o s 
r e m o l c a d o r e s de la E m p r e s a . 
L a c a r g a se a d m i t e p a r a los p u e r t o s m e n c i o n a d o s v c o n c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s á flete c o -
r r i d o p a r a u n g r a n n ú m e r o d e p u e r t o s d e I n g l a t e r r a , H o l a n d a , B é l g i c a , F r a n c i a , E s p a ñ a v E u -
r o p a e « g e n e r a l y p a r a S u r A m é r i c a , A f r i c a , A u s t r a l i a y A s i a c o n t r a s b o r d o en H a v r e ó i l a m -
o u r g o , á e l e c c i ó n de l a E m p r e s a . 
Basajc en 3* para Santander $29-35 oro español. 
i n c h i N o i m p u e s t o < l e d e s e m b a r c o . 
P a r a c u m p l i r el R . D . d e l G o b i e r n o d e E s p a ñ a , f e c h a 22 d e A g o s t o ú l t i m o , n o se a d m i t i r á 
e n e l v a p o r m á s e q u i p a j e q u e e l d e c l a r a d o p o r e l p a s a j e r o e n e l m e m e n t o de eaca r su b i l l e t e 
e n l a Casa C o n s í g n a t a r i a . 
P a r » m á s p o r m e n o r e s y d a t o s sob re fletes y pasajes a c ú d a s e a l a g e n t e — E n r i q u e I l a i l b u t . 
C o n e o A p u r t a d o 7 ' ¿ f , t u l l e : 11 h l L B I T . H a n I g n a c i o 6 4 , L L A B A N A , 
* C - i 51 I N t 
VAPOR "ALAVA" 
C a p i t á n E m i l i o O r t u b e . 
S a l d r á de este puerto los atarte* á hm seis 
de l a tarde p a r a 
T A R I F A E N O R O E S P A Ñ O L P A R A S A O ( JA 
Y C A I B A R I E N . 
D e H a b a n a 6 S a g u a | Pasa je e n 1? S 7.03 
y v i c e - v e r s a J I d e m e n S? I 3.53 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a , l o r a y p e t r ó l e o 3o cta, 
A l c r c a d e r í o s 00 
D o H a b a n a á C a i b a r i é n T P ^ a j e e n l ! " " " ' . 113.83 
y v i c e - v e r s a } I d e m e n 8 i . . . . . . . | 5.S3 
V í v e r e s f p r r e t e r í a , l o a a y p e t r ó l e o 30 ota. 
« P I « M M M M _ 50 0 t , 
T a b a c o de C a i b a r i é n y V . 
{ E l c a r b u r o p a 4 * ^ 3 ^ « o " " " • c a n c f a . l 
; ua á H a b a n a 23 c t a 
CARGA GENEEAL A FLETE C0ERID3 
O R O E S P A Ñ O L . 
P a r a C i e n fuegos y P a l m i r a . ^ á $0.35 
.. . C a g u a g a s 0.60 
C r u c e s v L a j a s O.ftí 
. „ S a n t a C l a r a „ aS3 
E s p e r a n z a y R o d a s 0.80 
P a r a m A s i n t o r u i e s d i r i g i r s e á s u s 
a r m a a o r e s , C U B A 1 5 0 . 
H e r m a n o s Z i U u e t n j t C r ú m i z . 
C1950 l N v 
EMPRESA OE ¡APOñES 
DK 
SOBRINOS DE BERRERi 
8 . e n C . 
E L V A P O R 
A V I L E S 
C A P I T A N 
D o n J o s é S a n s ó n . 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o e l d í a 3 0 d e N o -
v i e m b r e á l a s 5 d o l a t a r d e , p a r a l o s d e 
N u e v i t a s , 
P n e r t o P a d r e a 
^ G i b a r a , 
3 ! a v a r í . 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a , ( G u a n t á n a m o ) 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
A d m i t e c a r g a has t a las 3 de l a t a r d e d e l 
d í a de s a l i d a . 
t 
C O S T A N O K T E 
E l v a ] ) o r 
V u e l t a b a j o 
C a D i t f i n C A R D E L U Z 
S a l d r á de l m u e l l e d e L u z p a r a 
J b u h i a l i o i t r í a , 
S a n C a y e t a n o , 
B i m a s , 
A r r o y o s , 
G u a d i a n a ( c o n t r a n s b o r d o ) 
y I M L'e 
l o s e l l a s 4 , 1 3 , 1 9 y 2 G 
d e c a d a m e s á las d i e z y m e d i a d e l a n o c h e 
r a g r e s a n d o de L a F é c o n las m i s m a s escalas 
l o s d i a s 7, 15. 22 y 29. 
R e c i b i r á c a r g a e n e l m u e l l e d e L u z , l a v í s -
p e r a y e l d í a de s a l i d a . 
C O S T A S U R 
E l v a j t o r 
C a p i t á n M O N T E S D E O C A 
h a l d r á de B a t a b a n ó p a r a 
C o l o n i a , 
P u n t a d e C a r t a s , 
B a i l é n y C o r t é s , 
t o d o s los v i e r n e s d e s p u é s de l a l l e g a d a d e l t r e n 
q u e s a l e de l a e s t a c i ó n d e V i j l a n u e v a 6 las 2 y 
40 de l a t a r d e , y d e C o r t é s , t o d o s los l u n e s 
á las s i e t e d e la m a ñ a n a , p a r a l l e g a r á U a t a b a -
n ú t o d o s los m a r t e s á laa seis de la m a ñ a n a . 
L a c a r g a se r e c i b i r á d i a r i a m e n t e e n l a es-
t a c i ó n d e V i l l a n u c v a . 
L a g o l e t a " A g u i l a " a u x i l i a r á á es te v a p o r e n 
los t r a n s p o r t e s d e C o l o m a p a r a e l m e j o r s e r v í , 
c i ó c o n P i n a r de l R i o . 
A V I S O • 
L o s s e ñ o r e s c a r g a d o r e s p u e d e n a s e g u r a r s u i 
m e r c a n c í a s e n e l m o m e n t o de su e m b a r q u e , 
b a j o la p ó l i z a a b i e r t a p o r es ta C o m p a ñ í a e n U 
U n i t e d S t a t e s L l o y d s . 
P a r a m á s i n f o r m e s a c ú d a s e á las O f i c i n a s de 
esta C o m p a ñ í a , Obe los 28, a l t o s . 
0 1926 I N t 
P a r a N u e v i t a s $18-00 $15-00 $ 9-00 
P n e r t o Pad re . . . . . . $20-00 |23-00 $13-03 
„ G i b a r a y H o l g u í n $¿6-00 $23-03 $13-00 
„ B a r a c o a $90-00 «26-03 $15-03 
„ S a n t i a g o de Chiba $25-03 $22-00 $13-00 
S e d e s p a c h a p o r s u s a r m a d o r e s 
S A X P E D R O 6 . 
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b a ñ o s q n c h a n n a c i d o e n o t r a s t i e r r a s , 
B i D ^ u l a r r a e n t e e n E s p a ñ a y e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s . P r i v a r á e s t o s c u b a n o s 
d e a l g u n o d e l o s d e r c e h ó s q u e a s i s t e n 
¿ s u s h e r m a n o s es , c u a n d o m e n o s , u n a 
p a t r i ó t i c a b a r b a r i d a d . E n l a v i e j a n a -
c i ó n e s p a ñ o l a s i e m p r e h a n e s t a d o a b i e r -
t o s l o s c a r g o s p ú b l i c o s á l o s e s p a ñ o l e s , 
b í u l a m e n g u a d a d i s t i n c i ó n d e n a t i v o s 
ó n o n a t i v o s ; s ó l o s e h a e x i g i d o q u e 
s e a n e s p a ñ o l e s . N o s e h a q u e r i d o s a -
b e r s i u n e s p a ñ o l n a c i ó e n B a d a j o z ó 
e n l a s A n t í p o d a s . P o r l o v i s t o p a r a 
s e r c u b a n o h a y q u e h a b e r n a c i d o e n 
M a g a r a b o m b a . A s í v a e l l o . 
A q u e l G e n e r a l C a s t i l l o , C a p i t á n G e -
u e r a l d e C u b a , n a c i ó e n M é j i c o ; d e 
H é j i c o e r a T o p e t e , d e B u e n o s A i r e s , 
l o s C o n c h a s ; d e l P e r ú , P e z u e l a ; d e P i -
s a C o n t r e r a s ; d e P a r í s S i l v e l a ; d e H o l -
g u í n , e l M i n i s t r o d e l S u p r e m o d e E s p a -
ñ a , s e ñ o r R o n d á n ; d e l a c a l l e d e J e s ú s 
M a r í a , A b a r z u z a ; s ó l o S a g a s t a f u é d e 
L o g r o ñ o . L o s f r a u c e s e s n o t n v i o r o n 
e n c u e n t a q u e H e r e d i a e r a c u b a n o y d e 
c o l o r ; y e l p a p a d o t i e n e p o r P r e l a d o 
e s p a ñ o l á M o n s e ñ o r M e r r y d e l V a l , 
q u e n a c i ó e n L o n d r e s . " V a y a u n a n o -
t i c i a q u e u o s a b e u m u c h o s . E l G e n e -
r a l M i l e s , G e n e r a l í s i m o h a s t a h a c e p o -
c o d e l E j é r c i t o a m e r i c a n o n a c i ó e n V I * 
g o , G a l i c i a , E s p a ñ a , c o m o q u i e n t i r a 
a l N o r o e s t e . S u p a d r e e r a c ó n s u l a m e -
r i c a n o a l l í . V a y a o t r a . E l S e c r e t a -
r i o a c h u a l d e A g r i c u l t u r a , M r . W i l s o n , 
n a c i ó e n E s c o c i a . N a d a , s e ñ o r , h a y 
q u e e c h a r s e á b u s c a r p a t r i a , y a q u e 
u n o , á d i f e r e n c i a d e l s e ñ o r M o r ú a , t i e -
n e l a d e s g r a c i a d e s e r a l g o a s í c o m o 
un mixto de gallego y andaluz . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . 
E l F lorent ino . 
LA PRENSA 
Como habíamos presumido no 
hay motivo suficiente ni razón 
fundamental ninguna para dar 
por existente una crisis en el 
seno del partido republicano 
conservador. 
La carta que ayer publicó. La 
Discmión suscrita por el Doctor 
Gener, exponiendo con toda pre-
cisión y con una sinceridad que 
va escaseando entre nuestros 
hombres políticos, lo que ocurre 
en el asunto, así lo demuestra, 
aunque estaba ya demostrado 
previamente por la delSr. Fonts 
Bterling que dió á La Discusión 
pretexto para una alarma. 
A mayor abundamiento, lee-
mos en La Fusión, órgano oficioso 
de dicho partido y que, como tal, 
debe estar enterado de lo q-ué en 
él ocurre: 
A n o c h e y ú ú l t i m a h o r a c i r c u l ó p e r -
s i s t e n t e m e n t e l a n o t i c i a d e q u e e n e l 
s e n o d e n u e s t r o p a r t i d o h a b í a n o c u r r i -
d o h o n d a s d e s a v e n e n c i a s . T a n g r a t u i t a 
e s e s t a v e r s i ó n c o m o l a q u e p r e t e n d í a n 
d i f u n d i r c o n l a s p r o p o r c i o n e s d e u n a 
c r i s i s i n e v i t a b l e y c u y o f u n d a m e n t o 
s ó l o p o d í a e n c o n t r a r s e o u l a f a n t a s í a 
d e a l g u n o s s o ñ a d o r e s p e r t e n e c i e n t e s á 
o p u e s t a s filas. 
L o q u e o c u r r i ó h a s i d o u n c a m b i o d e 
i m p r e s i o n e s d o n d e c a d a c u a l d e f e n d i ó 
s u o p i n i ó n c o n e l d e b i d o e n t u s i a s m o , 
c o n c r e t á n d o s e t o d o e l s u p u e s t o r u i d o á 
u n r u m o r m o m e n t á n e o . 
D e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o s p o r l o s 
c u e r p o s d i r e c t o r e s d e l a s t r e s f r a c c i o -
n e s f u s i o n a d a s , d e b e m o s m a n i f e s t a r q u e 
e s t o t a l m e n t e i n e x a c t a l a v e r s i ó n p r o -
p a l a d a , y** q u e e l p a r t i d o r e p u b M c a n o 
c o n s e r v a d o r c o n t i n u a r á d e u n m o d o 
r e g u l a r s u d e s e n v o l v i m i e n t o c u m p l i e n -
d o a s í c o n l o s fines p a r a q u e f u é i n s t i -
t u i d o . 
i* 
No es esto afirmar que haya 
perfecta armonía entre todos loa 
individuos del partido conserva-
dor. Uno de los tres grupos, el 
republicano está descontento, y 
eso se ve bien por lo ocurrido en 
la última reunión que celebraron 
en casa del.JSr. Fonts Sterling 60 
de sus delegados quienes, si cum-
plen lo acordado allí, se irán á 
engrosar las filas del Sr. Estrada 
Mora á quien tendrán que reco-
nocer por jefe después de haberlo 
combatido por adversario; pero el 
motivo de su descontento es tan 
baladí, revela tan á las claras 
que no hay en el fondo de todo 
más que celos de la fracción na-
cionalista histórica, que su mis-
ma falta de fundamento provo-
cará una reacción en los que 
acaban de adoptar una actitud 
facciosae rigiéndose en Asamblea, 
después de haber elegido la del 
partido. 
Falta en esta ocasión la causa 
esencial determinante de todas 
las crisis, que es la cuestión de 
principios. Aquí esta cuestión 
no existe, n i siquiera la incom-
patibilidad de caracteres que sue-
le entrar también por mucho en 
las grandes rupturas, puesto que 
sabemos que los señores Fonts y 
Gener se estiman, se quieren y 
respetan, y no han tenido jamás 
el menor choque dentro ni fuera 
del partido á que ambos perte-
necen. 
Cabe, pues, esperar que todo 
haya de venir á buenas; y si así 
no sucede, alguna razón oculta 
habrá que no conocemos para 
que las cosas sigan adelante y se 
rasuelvan en el fracaso de la fu-
sión, que sería una vergüenza 
para todos. 
La única crisis, por ahora, del 
partido republicano conservador 
es la que consiste en verse pri-
vado, como por arte de magia, 
del poderoso refuerzo que como 
elemento de propaganda repre-
sentaba para sus ideas la elocuen-
tísima palabra del señor Agüero 
si, como parece confirmarse, y lo 
revela la.renuncia que ha hecho 
del cargo que en la Asamblea 
del mismo desempeñaba, acepta 
un cargo diplomático importante, 
Pero en este caso, la crisis no 
está dentro del partido conser-
vador, sino fuera de él. 
Algo, en efecto, ocurre, que 
puede ser grave, en otras esferas, 
cuando se siente necesidad de 
privar á ese partido de los hom-
bres que por sus talentos y pres-
tigios son gala y ornamento de 
una agrupación y tienen en su 
palabra medios más que suficien-
t e s para extender sus'fronteras, 
propalando «us> principios, y ha-
ciendo para ellos i partidarios y 
adeptos íséfi todas las clases so-
ciales. 
¿Se habrá hecho temible para 
alguien el partido conservador 
como se hizo temible para O'Don-
nelí en la segunda mitad del 
siglo pasado la democracia na-
ciente de Sixto Cámara, Castelar 
y Rivero, arrebatándole muchos 
de los elementos con que formó 
el brillante, pero desdichadísimo 
partido de unión liberal? 
Si este plan existiese le augu-
ramos un éxito igual al obtenido 
por el primer Duque de Tetuán, 
que hundió lo mismo que pre-
tendía salvar; el trono de doña 
Isabel I I . 
Y eso sucede siempre que los 
gobernantes tratan de p o n e r 
puertas al campo, de contener 
con muros de credenciales el to-
rrente de las ideas ó de hacer 
pasar por moneda legal la falsa 
teoría de los hombres necesarios. 
El Sr. Agüero se va. 
Pero el Sr. Montoro viene. 
Y hay, sobre todo, una cosa 
que no va ni viene, que perma-
nece inmutable. 
La armonía eterna, que apli-
cada al régimen de las naciones 
se traduce en ley, en orden,' en 
derecho y en justicia. 
Tomamos de E l Heraldo de 
Cárdenas: 
E l a c u e r d o d e l C o n s e j o p r o v i n c i a l d e 
M a t a n z a s r e c a r g a n d o l a c u o t a c o n t r i -
b u t i v a c o n u n 2 5 p o r 1 0 0 s o b r e e l l a , 
p a r a l a s p r o p i e d a d e s u r b a n a s , b a t r a í -
d o c o m o c o n s e c u e n c i a l a p r o t e s t a u n i v -
n i m e d e l o s p r o p i e t a r i o s , q u e v e n u n a 
v e z m á s d i s m i n u i d a s s u s r e u t a s c o n 
o n e r o s a s c o n t r i b u c i o n e s . 
L a m o n o m a n í a d e i m p o n e r p a r e c e 
q u e e s l a q u e p r i v a e n n u e s t r o s c e n t r o s 
o f i c i a l e s , y y a d e u n m o d o , y a d e o t r o 
h a y q u e a p r e t a r y e s q u i l m a r a l c o n t r i -
b u y e n t e , h a y a ó n o r a z ó n p a r a e l l o . 
G e o r g e , e l c é l e b r e t r a t a d i s t a i n g l é s , 
s e ñ a l a c o m o n o r m a e n l a b a s e c o n t r i b u -
t i v a u n a p r u d e n t e i g u a l d a d , á fin d e 
e v i t a r c o n e l l o e s o s d e s e q u i l i b r i o s q u e 
s e n o t a n e n l a c u a n t í a d e l p a g o e n t r e 
e l g r a n p r o p i e t a r i o , c o m e r c i a n t e ó i n -
d u s t r i a l y e l p e q u e ñ o . E s a t e o r í a q u e 
f o r m a l a b a s e d e l s i s t e m a c o n t r i b u t i v o 
i n g l é s . q u é s e s i g u e e n o t r a s n a c i o n e s 
d e E u r o p a e s l e t r a m u e r t a e n t r e n u e s -
t r o s l e g i s l a d o r e s , q u i e n e s n o t i e n e n 
a m o s u s o j o s o t r a m i r a q u e l a d e i m p o -
n e r é i m p o n e r , y a q u e e n e l c o r t o p e -
r í o d o q u e l l e v a m o s d e p a z é i n d e p e n -
d e n c i a , l a R e p ú b l i c a v i e n e p r o s p e r a n -
d o t r a n q u i l a m e n t e y a u m e n t a n d o s u s 
r i q u e z a s . Í T o p i e n s a n , n o , q u e t a l p r o s - ^ 
p e r i d a d d e s c a n s a m á s e n l a e s p e r a n z a 
e n e l p o r v e n i r q u e e n e l a c r e c e n t a m i e n -
t o v e r d a d d e l a r i q u e z a ; n o c o m p r e n -
d e n q u e t a l p r o g r e s o e s d e b i d o m á s á 
l a s e n e r g í a s d e q u e e s t á n d o t a d o s c o -
m e r c i a n t e s é i n d u s t r i a l e s , q u e á e l e -
m e n t o s p o s i t i v o s d e a u x i l i o . V e n s ó l o 
e l a u m e n t o d e z a f r a , v e n e l p r o g r e s o 
c o m e r c i a l , v e n e l i n g r e s o d e n u e s t r a s 
a d u a n a s , o b s e r v a n l a s c o n s t r u c c i o n e s y 
r e c o n s t r u c c i o n e s q u e v i e n e n h a c i é n d o s e 
y f u n d a d o s e n t o d o e s t o c a r g a n y r e -
c a r g a n l a s r e n t a s c o n o d i o s a s t r i b u t a -
c i o n e s . 
E l " C e n t r o d e P r o p i e t a r i o s " d e C á r -
d e n a s , d e b e fijarse e n e s t e p u n t o , d e b e 
e s t u d i a r e s t a c u e s t i ó n , q u e s i h a s e r v i -
d o d e n o r m a p a r a p r o t e s t a r á l o s d e 
M a t a n z a s , J o v e l l a n o s , U n i ó n y o t r o s 
p u e b l o s , d e b e s e r v i r p a r a u n i f i c a r á l o s 
d e e s t a c i u d a d y e l e v a r s u j u s t a q u e j a 
á l a s a u t o r i d a d e s s u p e r i o r e s . 
Sí, sí; que estudie el Centro de 
Propietarios, y que se fije, y que 
se queje. 
Pero que pague ó venda sus 
propiedades. 
Así las adquirirán á bajo pre-
cio los que nada tienen y éstos 
ya podrán con todas las cargas 
que les echen encima. 
Más van ganando. 
de una pensioncita votada por 
las Cámaras? 
Leemos en E l Liberal: 
P a r a q u e e l D i a r i o n o n o s a c u s e d e 
l o q u e s e r í a , á n u e s t r o j u i c i o , p o r l o 
m e n o s , u n a f a l t a d e c o r t e s í a , h e m o s d o 
c o n t e s t a r h o y á l o s a t a q u e s d e l c o l e g a . 
A s e g u r a q u e e l s e ñ o r O ' F a r r i l l n o 
p o d í a c o n c e d e r l i c e n c i a s c o n s u e l d o á 
l o s m i e m b r o s d e l a p o l i c í a , p o r q u e l o 
p r o h i b í a u n a r t í c u l o d e l R e g l a m e n t o 
d e l C u e r p o . 
E s t e p r e c e p t o d i c e q u e e l j e f e d e p o -
l i c í a n o p o d r á c o n c e d e r l i c e n c i a s c o n 
s u e l d o s q u e e x c e d a n d e c i n c o d í a s . 
¡ Y e s t a p r o h i b i c i ó n s e q u i e r e h a c e r 
e x t e n s i v a p o r e l D i a r i o a l A l c a l d e d e 
l a c i u d a d ! 
C o n t r a e l p r e c e p t o r e g l a m e n t a r i o , s e 
l e v a n t a e l a r t i c u l a d o d e l a L e y M u n i -
c i p a l v i g e n t e q u e c o n c e d e a l A l c a l d e 
d e l a c i u d a d l a f a c u l t a d d e o t o r g a r l i -
c e n c i a s , c o n s u e l d o s p o r u n m e s , á t o -
d o s l o s q u e d e s e m p e ñ a n c a r g o s p a g a d o s 
c o n l o s f o n d o s d e l M u n i c i p i o . 
D e m a n e r a q u e s e g ú n e l D i a r i o , d e s -
d e e l m o m e n t o e n q u e s e p u b l i c ó e l R e -
g l a m e n t o d e P o l i c í a , l o s g u a r d i a s n o 
p u e d e n g o z a r d e l i c e n c i a s p o r m á s d e 
c i n c o d í a s , y e l A l c a l d e d e l a c i u d a d 
e s t á p r i v a d o d e c o n c e d e r l a s . 
X o ; l a p r o h i b i c i ó n c o n s i g n a d a e n e l 
R e g l a m e n t o , e s e s p e c i a l p a r a e l j e f e d e 
p o l i c í a ; p e r o n o l i m i t a l a s f a c u l t a d e s 
g e n e r a l e s d e l A l c a l d e d e l a c i u d a d , p o r -
q u e e s t o s e r í a j u r í d i c a y r a c i o n a l m e n t e 
a b s u r d o . 
¿ E s e s t o a d m i s i b l e ! ¿ P u e d e a c e p t a r s e 
s e r i a m e n t e s e m e j a n t e i n t e r p r e t a c i ó n f 
Y t a n a b s u r d o e s e s t o , q u e l a S e c r e -
t a r í a d e G o b e r n a c i ó n , h a b i e n d o a s u m i -
d o l a s a t r i b u c i o n e s d e l A l c a l d e d e l a 
c i u d a d , c o m o j e f e s u p r e m o 6 S u p e r v i -
s o r d e l C u e r p o d e P o l i c í a , a c t u a l m e n -
t e , C O N C E D E L I C E N C I A C O N S U E L D O P O R 
M A S D E C I N C O D Í A S . 
El absurdo está en suponer que 
el Reglamento de Policía está 
subordinado á la Ley Municipal, 
debiendo estar sobre ella, como 
orden militar que es de los inter-
ventores, ante las cuales y en lo 
que á ellas se opongan, no tienen 
eficacia las leyes españolas. 
La facultad que la Ley Muni-
cipal concede al Alcalde para 
P A R A B R I L L A N T E S 
U 
C u e r v o y S o b r 
¿En qué conuco usted si 
Eb ¡¡Fis 'ato i imo os a esfera a rjjüle m Oes: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S S M P O R T A D O B E a 
Esta casa es la única que ofrece laBRILLANTERIA á GRANEL y en 
todas caaíidades y tamaños; poaée además, extenso y vanado surtido do 
i 
. 78 l i Oc k - ^ . 
o 
c 
? José Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por b u exquisito 
y aroma y fortaleza; son los mejores. 
Probad los sabrosos cigarros marca L A E X C E P C I O N de la Viuda de 
m m m i ios de e n . de i i i ek iok m u 
Por la notable carta de un fio-
relimo, á quien Dios , ha conce-
dido, según parece, la patria que 
merecía, nos enteramos de que 
Mr. Miles, comandante en jefe 
del ejército americano que deri-
mió la contienda entre España y 
Cuba, es gallego. 
Aquí la naturaleza nos ganó á 
todos, como suele decirse, por la 
mano. 
Hizo salir al libertadar de la 
misma tierra del carcelero. 
Felicitamos al Centro Gallego 
y nos felicitamos (\ nosotros mis-
mos por el honor que esta reve-
lación nos proporciona. 
Y nos reservamos ese 
mentó para cuando vuelva á de-
cir un colega, refiriéndose á los 
hugieres de la Audiencia de la 
Habana: ''esos bárbaros galle-
argu-
¿Quién con más derecho para 
ser declarados inmunes y gozar 
A S M A T I C O 
U n a c u r a c ' ó ü s e g u r a e n c o n t r a r e i s e n e l J a r a b e a n t ü t s m á t i c o d e l D r . J T e r r e v a . M u e s t r a s g r a t i s . 
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LA CRUZ ROJA Y MARQUES DE RABELL 
- D E -
ffiabell, C o s t c t ; U a l e s y C o m p a ñ í a 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e 
V U E L T A A B A J O . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s é e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a -
c o s e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
G A L I A N O 9 8 , H A B A M . - A P A R T A D O N Ü M . 6 7 5 . 
1924 í 1 novb 
Un Restaurador. 
R e c o n o z c o c o n p r o f u n d a g r a t i t u d l a s p r o p i e d a d e s ú t i l e s 
y c u r a t i v a s d e l a E m u l s i ó n d e P e t r ó l e o d e A n g i e r , c o m o 
t a m b i é n s u i n f l u e n c i a r e s t a u r a d o r a s o b r e t o d o s l o s q u e l a 
u s a n , h a b i e n d o s i d o a l t a m e n t e s a t i s f a c t o r i o e l r e s u l t a d o e n 
t o d o s l o s c a s o s . D e U U . S. S . y a t e n t o . 
DE 
Candelaria, Cuba. Isidro Pedroso E l Restáurádor de lá Sálud—Product Sangre Pura, y Engorda, 
Curó Una Tos Muy Severa. 
H a b i e n d o t o m a d o l a E m u l s i ó n d e P e t r ó l e o d e A n g i e r 
q u i e r o m a n i f e s t a r l e s q u e m e h a d a d o u n r e s u l t a d o c o m p l e t a -
m e n t e s a t i s f a c t o r i o . D e b i d o á u n a t o s m u y s e v e r a e m p e c é á 
t o m a r s u E m u l s i ó n , y a h o r a m e e n c u e n t r o p e r f e c t a m e n t e c u -
r a d o . O f r e c i é n d o m e á s u s ó r d e n e s , q u e d o d e U U . S . S . y a t e n t o . 
S a n Antonio de los B a ñ o s , i S de M a y o de IQOJ. 
Claudio Cueto 
F O L L E T I N ( 7 1 ) 
LA HIJA MALDITA 
K O V E L A . POR 
EMILIO RICHEBOÜRG 
( C O N T I N U A C I O N ) 
T o d a v í a , — m u r m u r ó M a r d o c h e , — 
e x i s t e n h e r m o s o s d í a s e n l a v i d a . V a -
m o s á s e p a r a r n o s , — d i j o m á s a l t o , — r ^ y 
á d a r m i p a s e o p o r e l b o s q u e . 
— ¿ C u á n d o v o l v e r é á v e r á u s t e d ! 
— E s t a n o c h e . 
- . A q u í ? 
— í ^ ' i o n F r c m i c o u r t . E s p é r e m e u s -
t e d á l a s n u e v e e n f r e n t e d e l a i g l e s i a . 
T e n g o i d e a d e q u e a m b o s h a l l a r e m o s 
t o d a v í a a l g u n o d o s u s r e c u e r d o s i n f a n -
t i l e s . 
C u a n d o E d m u n d o s e h u b o a l e j a d o , 
M a r d o c h e s e v o l v i ó h a c i a S e u i l l o u . 
— ¡ A h ! ¡ E o u v e n a t , g r a n d e y n o b l e 
c o r a z ó n , - e x c l a m ó , — a h o r a c o n o z c o t u 
s e c r e t o I R o U v e n a t , — c o n t i n u ó s o n r i e n -
d o , — n o i m a g i n a e n e s t e m o m e n t o q u e 
e s t a m a f í a n a h a r e c h a z a d o , c a s i h a d e s -
t e r r a d o p a r a s i e m p r e a l n i ñ o q u e e s p o -
s ó c o n s u a h i j a d a e n e l c u a r t o d e l a 
f o n d a d e S a i u t - I r ú n , a l h i j o d e L u c i l a 
M e l l i e i v a l h e r e d e r o d e s u a m o , q u e 
b u s c a h a c e t a n t o t i e m p o , a l m a r i d o d e 
B l a n c a , d e m i h i j a , q u é e s p e r a s i e m -
p r a ! 
X X I I 
R E V E L A C I Ó N 
B l a n c a , d e s p u é s d e h a b e r h e c h o s u s 
c o m p r a s e n F r é m i c o u r t , r e g r e s ó á S e u i -
l l o u a n t e s d e l m e d i o d í a . 
R o u v e n a t n o l a d i j o n a d a . 
B l a n c a o b s e r v ó q u e e s t a b a g r a v e , 
p r e o c u p a d o , i n q u i e t o . H a c í a a l g ú n 
t i e m p o l o v e í a a s í , p e r o n o p o d í a s o s -
p e c h a r l a c a u s a d e a q u e l r e c r u d e c i -
m i e n t o d e t r i s t e z a . 
H a b í a l l e g a d o l a h o r a d e c o m e r y 
s e n t á r o n s e á l a m e s a , M e l l i e r y R o u v e -
n a t c o n l a j o v e n , s i n q u e n i é s t a n i 
e l l o s , h a b l a r a n d e d a n á . C o m o s i e m p r e 
M e l l i e r p e r m a n e c í a s u m i d o e n s u s n e -
g r a s i d e a s . R o u v e n a t o b s e r v a b a c o n 
d i s i m u l o á B l a n c a , d e s e a n d o c o n v e n -
c e r s e d e q u e n o e x i s t í a e l m a l q u e é l 
t r a t a b a d e e x t i r p a r . 
L a j o v e n a p e r c i b i ó s e p r o n t o d e q u e 
l a m i r a d a e s c r u t a d o r a d e s u p a d r i n o 
p a r e c í a a d i v i n a r s u s p e n s a m i e n t o s , 
— ¿ P o r q u ó m e m i r a s a s í ? — l e p r e -
g u n t ó d e p r o n t o . 
— T e m i r o c o m o B i e m p r e , — c o n t e s t ó 
R o u v e n a t p r o c u r a n d o s o n r e í r . 
B l a n c a m o v i ó l a c a b e z a y h a c i e n d o 
u n m o h í n e n c a n t a d o r : 
- N o , — r e p u s o , — h a y a l g o e n t u s 
m i r a d a s q u e n o p u e d o d e f i n i r . 
— ¿ T e p a r e c e n m e n o s a f e c t u o s a e t 
— ¡ O h ! n o , a l c o n t r a r i o . 
— i P u e a e u t o u e c s ? C u a n d o t e m i r o n o 
n o s é l o q u e h a b r á e n m i s o j o s , p e r o n o 
p u e d e n r e v e l a r o t r a c o s a q u e l a a l e -
g r í a . L o s t u y o s s o n c o m o u n e s p e j o e n 
e l c u a l m e g u s t a m i r a r ; h o y t u s m e j i -
l l a s e s t á n f r e s c a s y l i n d a s c o m o u n a 
r o s a , m e p a r e c e c o m o s i e m p r e q u e t e 
m i r o , q u e e r e s h o y m á s h e r m o s a q u e 
a y e r - , - t A 
M e l l i e r l e v a n t ó l a c a b e z a y m i r o á 
B l a n c a . 
— E s v e r d a d , — d i j o , — S e c o n o c e q u e 
e l p a s e o á F r é m i c o u r t e s t a m a f í a n a t e 
h a p r o b a d o i n m e j o r a b l e m e n t e . 
R o u v e n a t s e e s t r e m e c i ó , B l a n c a b a j ó 
l o s o j o s . 
S i n s a b e r l o , M e l l i e r s e h a c í a e c o d e 
p e n s a m i e u t o s d e e n t r e a m b o s . 
A l s a l i r d e l c o m e d o r , B l a n c a d i j o á 
s u p a d r i n o : 
— E s t a n o c h e , d e s p u é s d e c e n a r , 
c u a n d o e s t e m o s r e u n i d o s e n e l c u a r t o 
d e m i p a d r e , t e n g o q u e h a c e r o s u n a 
c o n f i d e n c i a á l o s d o s . 
R o u v e n a t t e m b l ó . 
— ¿ U n a c o n f i d e n c i a ? — b a l b u c e ó . 
— S í . 
— ¿ E s , p u e s , u n s e c r e t o ? 
— Q u e n o l o s e r á y a e s t a t a r d e . 
L o s o j o s d e R o u v e n a t se c e r r a r o n ; 
h a b í a c o m p r e n d i d o . 
S e a l e j ó c o n r a p i d e z p o s e í d o d e l a s 
m á s c r u e l e s a p r e n s i o n e s . 
j ^ T e n í a u n a s u n t o q u e r e v o l v e r e n l o s 
a l r e d e d o r e s d e S a l n t - I r ú n ; m a n d ó e n -
g a n c h a r s u c a b r i o l ó y s e m a r c h ó . 
B l a n c a c o g i ó s u l a b o r y f u é á s e n t a r -
s e b a j o u n c e n a d o r e n e l f o n d o d e l j a r -
d í n . 
P e n s a b a e n E d m u n d o y s e d e j a b a 
a r r a s t r a r d u l c e m e n t e p o r e l e n c a n t o d e 
u n d e l i c i o s o e n s u e ñ o . 
D e p r o n t o , F r a n c i s c o , q u e e s p i a b a 
s i n d u d a e l m o m e n t o d e h a l l a r s o l a á l a 
j o v e n , a p a r e c i ó á l a p u e r t a d e l c e n a d o r . 
E l d i s g u s t o d e B l a n c a f u é v i s i b l e . 
P e r o e l g e s t o d e d e s a g r a d o n o d e s -
c o n c e r t ó a l j o v e n P a r i s e l . P e n e t r ó b a j o 
e l c e n a d o r y s e n t ó s e a u d a z m e n t e s o b r e 
e l b a n c o a l l a d o d e l a j o v e n . E s t a q u i -
s o l e v a n t a r s e p a r a m a r c h a r s e , p e r o 
F r a n c i s c o l a c o g i ó c a s i v i o l e n t a m e n t e , 
o b l i g á n d o l a á p e r m a n e c e r s e n t a d a a l 
p r o p i o t i e m p o q u e l e d e c í a c o n e n t r e -
c o r t a d a v o z : 
— E s n e c e s a r i o q u e h a b l e m o s . 
— ¡ P e r o s i n a d a t e n e m o s q u e d e c i r -
n o s ! — e x c l a m ó B l a n c a a s u s t a d a a l s e n -
t i r p e s a r s o b r e e l l a l a f a l s a y b r i l l a n t e 
m i r a d a d e l m o z o . 
— S i t ú n o c o n t e s t a s , h a b l a r é s o l o , — 
r e p l i c ó F r a n c i s c o c o n d u r o a c e n t o . 
— P e r o e s q u e y o n o q u i e r o e s c u c h a r -
t e , n a d a t i e n e s q u e d e c i r m e . . . 
B l a n c a e n s a y ó d e n u e v o m a r c h a r s e 
d e a l l í . 
P a r i s e l l a r e t u v o o t r a v e z . 
— T e h e d i c h o y a q u e o s a b s o l u t a -
m e n t e p r e c i s o q u e h a b l e m o s , q u i e r o 
q u e m e e s c u c h e s , — v o l v i ó á d e c i r c o n 
a c e n t o h u r a ñ o . 
B l a n c a l e m i r ó c o n d e s d é n s o b e r b i o . 
— P u e s b i e n , s e a , — d i j o r e s u e l t a m e n -
t e , — h a b l e u s t e d . 
. — ¿ I g n o r a s q u e t e a m o ! 
— S u p r o c e d e r n o m e l o d e m u e s t r a , 
— r e s p o n d i ó B l a n c a s e c a m e n t e , — l o d i -
c e u s t e d p e r o n o l o c r e o . 
— S i n o t e a m a r a , m i p a d r e n o h u -
b i e s e v e n i d o e x p r e s a m e n t e á S e u i l l o n 
a y e r p a r a p e d i r t u m a n o . 
L a j o v e n s e e n c o g i ó d e h o m b r o s . 
— Y a s a b e s l o q u e o c u r r i ó ; t a n t o t u 
p a d r e c o m o R o u v e n a t h i c i e r o n á m i 
p a d r e y á m í u n a m o r t a l i n j u r i a . 
— I n j u r i a es , p u e s t o q u e a s í p l a c e á 
u s t e d e s l l a m a r á l a r e s p u e s t a q u e a m -
b o s d i e r o n . S i n d e s c o n o c e r n i n g u n a d e 
l a s c u a l i d a d e s d e u s t e d , b i e n p u e d e u s -
t e d a d m i t i r e l q u e n o m e s i n t i e r a d e -
s c o s a d e u n i r m i v i d a á l a s u y a . 
F r a n c i s c o p a l i d e c i ó , y u n a c o n t r a c -
c i ó n n e r v i o s a a g i t ó s u s l a b i o s . 
— P o r o t r a p a r t e , — a ñ a d i ó B l a n c a , — 
n o d e s e o c a s a r m e . 
— P e r o e s p e r a n d o t a l e s d e s e o s , — r e -
p l i c ó F r a n c i s c o c o u i r o n í a , — t i e n e s c i -
t a s a m o r o s a s ^ b a j o l o s t i l o s d e F r é m i -
c o u r t á o r i l l a s d e l S a b l e u s c . 
P l a n e a s e s o b r e s a l t ó . 
— ¿ Q u é q u i e r e u s t e d d e c i r ? 
— ¡ O h ! y a l o s a b e s t ú . . . A l g o m e n o s 
o r g u l l o s a y m e n o s d e s d e ñ o s a e s t a b a s 
e s t a m a ñ a n a c u a n d o h a b l a b a s c o u é l 
e n e l c a m i n o . . . ¡ q u e t e n g a c u i d a d o e s e 
d o n L i n d o , e s e d a n z a n t e — c o u t i u u ó 
c o u g e s t o l l e n o d e a m e n a z a s . — T e a m o 
c o n f u r o r , c o n p a s i ó n , c o u r a b i a , n o s é 
c ó m o , * p e r o t e a m o . . . E s t o y c e l o s o , s í , 
c e l o s o d e q u e a m e s á o t r o . . . ¡ y s i e s t o 
f u e r a c i e r t o ¡ . . . E s c u c h a b i e n : n o p u e d o 
o b l i g a r t e á q u e m e a m e s , p e r o t e j u r o 
q u e s i n o s o y t u m a r i d o n o s e r á s l a 
m u j e r d e o t r o ! 
— ¡ E s t á u s t e d l o c o , s i n d u d a , l o c o d e 
a t a r ! — e x c l a m ó a s u s t a d a B l a n c a . 
F r a n c i s c o l a m i r ó c o n h o s c o g e s t o . 
E s t á s p r e v e n i d a , — d i j o s o r d a m e n t e . 
— S u c o n d u c t a r a y a e n l o i n c o n c e b i -
b l e , — e x c l a m ó l a j o v e n i r g u i é u d o s e , — 
¡ s e c r e e r í a e n v e r d a d q u e t i e n e u s t e d 
a l g ú n d e r e c h o s o b r e m í ! 
— ¡ B a h ! t u s f r a s e s d e g r a n s e ñ o r a n o 
m e i n t i m i d a n . 
B l a n c a h a b í a a p u r a d o s u p a c i e n c i a . 
— A s u s a m e n a z a s y á s u s i n s o l e n -
c i a s s o l o c o n t e s t a r é c o n e s t a s p a l a b r a s : 
s e ñ o r F r a n c i s c o B a r i t e l , ¡ e s u s t e d u n 
i n f a m e y u n c o b a r d e ! 
— P o r t u c a u s a , — r e s p o n d i ó e l m o z o 
b r u t a l m e n t e . 
- H a s t a h o y , — r e p l i c ó B l a n c a f r í a -
m e n t e , — n o e x p e r i m e n t a b a p o r u s t e d 
m á s q u e u n a i u d i f e r e n c i a r e p u l s i v a d e 
l a q u e a p e n a s m e d a b a c u e n t a , p e r o 
a h o r a q u e s e h a d e s p o j a d o u s t e d d e s u 
m á s c a r a d e h i p ó c r i t a , rae h e a p e r c i b i -
d o q u e n o s ó l o m e e s t e d a n t i p á t i c o sb» 
n o q u e m e i n s p i r a u n a p r o f u n d a a v e p -
s i ó n . 
( Continuará*) 
otorgar licencias con sueldo á 
todos los que desempeñen cargos 
p irados con fondos municipales, 
se sobreentiende á todos los fun-
cionarios del orden civi l , res-
pecto á las cuales rige la Ley 
Municipal. 
Y esa facultad del Alcalde sólo 
reza con él á condición y en tan-
to que sea jefe inmediato de 
aquellos á quienes concede licen-
cias; pero ¿es jefe inmediato 
de la Policía el Alcalde? No. 
E l Reglamento coloca en otro 
sujeto esa jefatura y á éste es á 
quien compete concederlas 6 de-
negarlas y en trámite de apela-
ción, al alcalde, y hoy, 6 como 
dice el colega "actualmente" á la 
Secretaría de Gobernación. 
• « 
No siendo, pues, el alcalde jefe 
autorizado de la Policía, para 
conceder licencias que pasen de 5 
días, según el Reglamento del 
cuerpo, no debió el Sr. O'Farrill 
conceder las licencias que ha con-
cedido; y puesto que las concedió 
faltando al Reglamento de ese 
cuerpo, debe reintegrar el im-
porte de los dispendios que cau-
saron á las Cajas municipales y 
que importan, como tantas ve-
ces hemos dicho, sobre unos 
1 4 . 0 0 0 pesos. 
Y sea esta nuestra úl t ima pa-
labra sobre un asunto que consi-
deramos hasta la saciedad escla-
recido. 
Del últ imo artículo del señor 
Zayas: 
D e d o s c a ñ a v e r a l e s c o r t a d o s e n d i f e -
r e n t e s p u n t o s d e l a finca, c u y a h i j e r í a , 
s e g ñ n l o e x i g e e s t e s i s t e m a , h a q u e d a d o 
t o d a e n t e r a , v i v a y l o z a n a , v o y í i p r e -
s e n t a r á l a c o n s i d e r a c i ó n d e n u e s t r o s 
a g r i c u l t o r e s e s t o s d o s c u a d r o s d e c a ñ a s 
q u e h e a p r e c i a d o c o m e m e d i d a s l a s i n í í s 
e x a c t a s p o s i b l e s , p o r c r e e r q u e p u e d a 
e m p e z a r s e á r e c o n o c e r p o r e l l a s , l o t r a s -
c e n d e n t a l d e e s t e m é t o d o d e c u l t i v o . E s 
e l p r i m e r c u a d r o d e 4 0 t a l l o s d e l c a ñ a -
v e r a l d e l 2 5 d e M a r z o , q u e t i e n e n y a 
e s o s h i j o s a l m e s ó p o c o m á s d e c o r t a -
d o s los p a d r e s , m u c h o s d e e l l o s u n a v a -
r a v i s i b l e d e c a ñ a ( u n t r o z o . ) E l o t r o 
c u a d r o i g i i a l , d e l m i § m o n ú m e r o d e q a -
fias, « s d e u r t c a f i a v e f a l c o r t a d o é l 8 d e 
A b r i l ; e l p r i m e r o t o f u é e l 7 d e M a y o ; 
p e r o l o s h i j o s e n e V u n o ' y e n e l o t r o , 
c o m o h a d e a c o n t e c e r p a r a l o s u c e s i v o 
e n t o d o e l c a m p o d é u n a fipca q u e d e 
e s t e m o d o s e s i e i n b r o . y s e c u l t i v e , t o d o 
é l t e n d r á r e t o ñ o s , i g u a l e s , t o d a s s e r á n 
c a ñ a s d e l m i s m o t a e m p o , d © d o n d e r e -
s u l t a r a c o m o i m p o r t a n t í s i m a c o n s e c u e n -
c i a d e l s i s t e m a , q u e a l c a b o d e c u a t r o ó 
s e i s a ñ o s e n u n a s fincas a n t e s y e n o t r a s 
d e s p u é s ; p e r o a l fin, e n t o d a l a I s l a , a l 
r o n c l a i r l a s z a f r a s , l a s m a t a s q u e q u e -
d e n e n l o s c a m p o s p a r a l a s i g u i e n t e 
c a m p a ñ a , s e r á n l a h i j e r í a n a c i d a e n 
S e p t i e m b r e y O c t u b r e a n t e r i o r y l a s u b -
s i g u i e n t e , t o d a s e l l a s t e n d r á n e l m i s m o 
t i e m p o d e n a c i d a s , t o d a s l a m i s m a a l -
t u r a y s i e m p r e s e r á n c a ñ a s d e f r í o , q u e 
s e m o l e r á n d e d i e z y s i e t e m e s e s e n s u 
m á s c o m p l e t o d e s a r r o l l o . 
A s í , p u e s , l a s c u a r e n t a c a ñ a s d e l c a -
ñ a v e r a l d e M a r z o y l a s c u a r e n t a d e l c a -
ñ a v e r a l c o r t a d o e n A b r i l , t i e n e n p o r 
e s o s u s r e t o ñ o s l a m i s m a e d a d y p r ó x i -
m a m e n t e l a m i s m a a l t u r a ; p e r o l o q u e 
e n e s o s e j e m p l a r e s m e i m p o r t a s e ñ a l a r 
e s , l o q u e e l l o s r e v e l a n p o r s u t a m a ñ o , 
p o r s u f o r m a , p o r e l n ú m e r o d e s u s c a -
n u t o s y l a l o n g i t u d d e e s t o s , p o r e l v o -
l u m e n d e e s e c i l i n d r o , y p o r e l p e s o d e 
l o s t a l l o s , l o q u e h a n a p r o v e c h a d o d e 
l a t i e r r a e n q u e v e j e t a n . 
E s t a s o c h e n t a c a ñ a s s o n p r o l e d e e s o s 
p a d r e s , q u e h a n e l e v a d o s u p e s o á c u a -
t r o l i b r a s ; r e t o ñ o s d e e s a s s i e m b r a s e n 
l a s q u e e l a m b i e n t e p a r a e l l o s h a b í a 
c a m b i a d o d e m o d o t a n n o t a b l e , d e s p u é s 
d e d o s s i g l o s d e u n m i s e r a b l e r é g i m e n 
d e i n c u l t a v i d a . P o r f o r t u n a l o s e l e m e n -
t o s g e r m i n a d o r e s d e l o s t e j i d o s v e g e t a -
l e s , s o n t a n s e n s i b l e s á l o s e s t í m u l o s 
q u e f a v o r e c e n s u s e v o l u c i o n e s , q u e y a 
d e s d e e l c u m p l i m i e n t o d e l p r i m e r c i c l o 
v e g e t a t i v o , e n e s e m e d i o p r ó s p e r o q u e 
e l s i s t e m a c u l t i v a d o r l e b r i n d a y l e a s e -
g u r a , e s p o s i b l e c o m p r o b a r e s e b e n e f i -
c i o , y d e s p u é s e n l a d e s c e n d e n c i a q u e 
e x h i b e , l a s c u a l i d a d e s h e r e d a d a s d e l a 
m e j o r s e n t i d a p a t e r n i d a d . 
C A Ñ A V E R A . L D E 2 5 D E M A R Z O 
X o t a d e c u a r e n t a c a ñ a s q u e t i e n e n u n a 
v a r a d e t a l l o ; c a n u t o s e n v a r a y s u 

































































6 6 % 
6 % 5 % 










5 0 X , 6 1 5 5 % 
T o t a l d e c a n u t o s e n l a s 4 0 c a ñ a s 2 4 5 . 
— P r o m e d i o G X -
C i r c u n f e r e n c i a t o t a l 2 2 D X - — P r o m e -
d i o 5 % . 
C A Ñ A V E R A L D E L 8 D E A B R I L 
i N o t a d e c u a r e n t a c a ñ a s q u e t i e n e n u n a 
v a r a d e t a l l o ; c a n u t o s e n e s a v a r a y 





































































í > X 
6 X 1 7 
G X 9 













GG 8 1 G3 
T o t a l d e c a n u t o s 3 0 4 . — P r o m e d i o 7 % 
C i r c u n f e r e n c i a t o t a l 2 4 6 X - — P r o m e -
d i o G X -
E l a n á l i s i s d e e s t o s d o s c u a d r o s d e 
l a s o c h e n t a c a ñ a s , c o m p a r á n d o l o s c o n 
l o s a p u n t e s d e l a s m e d i d a s d e l o s d o s -
c i e n t o s t a l l o s d e q u e a n t e s h e h a b l a d o 
y c u y o s v o l ú m e n e s y p e s o d e j o v a l o r i -
z a d o s — e s d e c i r , d e l a s c i e n c a ñ a s d e l a 
s i e m b r a e s t r e c h a , m a d r e s d e l a s o t r a s 
c i e n d e l p r i m e r p l a n t í o d e s i e m b r a s a n -
c h a s , d e m u e s t r a y s e h a n d e v e r e n e s a 
s e r i e d e m a d r e s á h i j a s y d e a b u e l o s á 
n i e t o s , d i f e r e n c i a s t a l e s e n p r o d e l a 
g r a d u a d a y r o b u s t a n u t r i c i ó n d e e s t o s 
ú l t i m o s , q u e s ó l o p u d i e r a e x p l i c a r s e 
p o r u n a r e l a c i ó n v e r d a d e r a d e c a u s a 
á e f e c t o , t e n i e n d o p o r ú n i c o f a c t o r c a u -
s a n t e d e h e c h o t a n n o t a b l e , l a d i f e r e n -
c i a d e c o n d i c i o n e s d e v i d a e n q u e s e 
h a n d e s e n v u e l t o e s o s s e r e s , d e s d e s u s 
d é b i l e s a n t e c e s o r e s h a s t a e s t o s s u s s a -
n o s y r o b u s t o s n i e t o s . 
L a s o c h e n t a c a ñ a s d e e s t o s d o s ú l t i -
m o s c u a d r o s s o n , c o m o s a b e m o s , n i e t a s 
d e a q u e l l a s c i é n p r i m e r a s d e l a s s i e m -
b r a s v i e j a s , d e c u y a s m e d i d a s h e m o s 
h a b l a d o , ó h i j a s d e l a s o t r a s c i é n d e l o s 
c a ñ a v e r a l e s q u e p o r v e z p r i m e r a d i s -
D e l i c i a s d e l T o c a d o r . 
Artículos Indispensables 
P a r a E l B e l l o S e x o . 
E l P e r f u m e 
U n i v e r s a l . . . " 
A G U A D E F L O R I D A D E " 
M Ü R R A Y & L A N M A H 
Para e l P a ñ u e l o , T o c a d o r y B a ñ o . 
T Ú N I C O O R I E N T A L p u r c ! t \ c a b e l l o . 
A u m e n t a , p e r f u m a y s u a v i z a e l C a b e l l o . D a v i g o r á l a s r a í c e s . 
Q u i t a l a c a s p a . I m p i d e l a s c a n a s y l a c a í d a .4e l c u e l l o . 
C U I D A D O C O N L A S F A L S i F í C A C V - » ? ! I S : 
E x í j a s e s i e m p r e l a " A l a r c a I n d u s t r i a ! " c o n eX n c c n b r e d e 3 
L A N M A N & K E M P , A 3 E W Y ^ R K . 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . . 
c í o 3 ¿ i 3 
c 1P34 a i s 1 3 - N v l 
GRAN SURTIDO DE ROPAS DE TODAS CLASES PARA INVIERNO. 
A b r i g f o s , l l a m a u t e s , d e s d e 8 p e s o j . F l u s c s d e c a s i m i r , l a n a p u r a , á 9 4 . 8 . 
1 0 s o t r o s p r e c i o s . A b r i g o s d i f e r e n t e s c l a s e s p a r a s e f l o r a s , c a . s ¡ r e g a l a d o s , 
T t o d a c l a s e d e r o p a p a r a s e f t o r a s y c a b a l l e r o s . M U E B L E S , p r e n d a s é i n f i -
n i d a d d e o b j e t o s , á p r e c i o s q u e s o l o p u e d e n c o n s e g u i r s e e n 
32109 13-26 N v 
f r u t a r o n l o s b e n e f i c i o s d e e s t e n n e v o 
c u l t i v o . — C a u s a a g r a d a b l e s o r p r e s a e l 
c o m p a r a r l a s m e d i d a s q u e e n e s t e e s t u -
d i o s i r v e n p a r a c e r c i o r a r s e d e l v o l u m e n 
y d e l p e s o d e e s t a s t r e s c a t e g o r í a » . 
C o m p á r e n s e e s t o s i n t e r e s a n t e s n ú m e -
r o s . A p e n a s h a n p a s a d o q u i n c e m e s e s , 
c u a n d o y a l a i n f l u e n c i a p o d e r o s a d e l 
n u e v o a m b i e n t e e n q u e s e n u t r e y v i v e 
e s t e » p r i v i l e g i a d o s e r h a d o b l a d o , e n l a 
g e n e r a l i d a d , e n s u ú l t i m a d e s c e n d e n -
c i a , e l v o l u m e n y e l p e s o d e e s o s t a l l o s , 
a u m e n t a n d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l a c o -
s e c h a , s i n a u m e n t a r i n ú t i l m e n t e l o s i n -
d i v i d u o s , d a n d o a s í a l p e s o i n d i v i d u a l 
d e c a d a t a l l o e l c a r á c t e r e c o n ó m i c o q u e 
d e b e r e p r e s e n t a r e n e l c o r t e d e l a c o s e -
c h a , p o r q u e c o m o h e d i c h o e n o t r a o c a -
s i ó n , e l p e s o d e l i n d i v i d u o ó d e c a f í a e s 
e l q u e d e c i d e d e l a e c o n o m í a d e e s a i m -
p o r t a n t e o p e r a c i ó n . 
Dice E l Liberal, refiriéndose á 
los restos de Capdevila: 
i N o s e r í a u n h e r m o s o y s i g n i f i c a t i v o 
e s p e c t á c u l o e l q u e d a r í a n l a s s o c i e d a -
d e s e s p a ñ o l a s q u e a q u í r a d i c a n , a s i s -
t i e n d o c o n s u s r e s p e c t i v o s e m b l e m a s ó 
e s t a n d a r t e s , á l a c e r e m o n i a f ú n e b r e d e 
m a ñ a n a ? 
V a m o s á h o n r a r l a m e m o r i a d e u n 
s o l d a d o e s p a ñ o l i l u s t r e , d e u n c a b a l l e -
r o q u e f u é e s p e j o d e l a s v i r t u d e s d e 
n u e s t r a r a z a , d e u n a m i g o l e a l d e l o s 
c u b a n o s . ¡ A y u d a d n o s á h o n r a r l a s ! 
En ese deber estamos todos los 
españoles y así es de esperar que 
lo hagan las sociedades regionales 
y cuantos, sin pertenecer á ellas, 
puedan consagrar una hora á 
asistir al entierro de esas respe-
tables y queridas cenizas. 
Este deseo nuestro, bien mani-
festado en nuestra edición de la 
tarde de ayer, en la sección de 
«Actualidades», parece descono 
cerlo el mismo colega cuando, fal 
tandoá la verdad, dice—hablando 
de la comisión que fué con el A l -
calde á invitar al Presidente pa-
ra que asistiera al entierro, á lo 
cual se negó por razones diplomá-
ticas que colocarían en difícil si 
tuación á los españoles si estos 
no pudieran i r del brazo de los 
cubanos á la fúnebre ceremonia 
L a a c t i t u d d e l P r e s i d e n t e e s o b j e t o 
d e a c e r b a s c e n s u r a s . 
P r o d u c e t r i s t e z a e n e l á n i m o c u b a n o 
e l h e c h o d e q u e a l e n t r a r l a c o m i s i ó n á 
i n v i t a r a l S r . E s t r a d a P a l m a , s a l í a d e 
c o n f e r e n c i a r c o n é s t e e l D i r e c t o r d e l 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
No hay tal cosa. 
El Director del D i a r i o d e l a 
M a r i n a hace algunos días que no 
tiene el gusto de saludar al Pre-
sidente de la República por im-
pedírselo sus ocupaciones. 
Y ayer, precisamente, cuando 
dicha comisión entraba en Pala-
cio, se ocupaba en escribir el suel-
to á que nos hemos referido y que 
fué la primera censura, formula-
da contra la injustificada actitud 
en este asunto del Sr. Estrada 
Palma. 
A y e r t a r d e r e c i b i e r o n c r i s t i a n a s e -
p u l t u r a e n e l C e m e n t e r i o d e C o l o n l o s 
r e s t o s d e l q u e e n v i d a f u é n u e s t r o d i s -
t i n g u i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o e n l a 
p r e n s a D . E n r i q u e T r u j i l l o y C á r d e -
n a s . 
E l e n t i e r r o h a s i d o u n a s e n t i d a m a -
n i f e s t a c i ó n d e d u e l o , figurando e n t r e 
l o s c o n c u r r e n t e s e l C a p i t á n P o e y , 
A y u d a n t e d e l P r e s i d e n t e d e l a B e p ú -
b l i c a , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e é s t e ; e l G o -
b e r n a d o r P o n v i n c i a l , g e n e r a l N u ñ e z ; 
)Cq íN[b í^Cb í X i 
T o d a s s o n i n c ó g n i t a s p a r a C u b a . A u n 
n o s e s a b e s i s e h a r á e l e m p r é s t i t o p a r a 
p a g a r a l E j é r c i t o L i b e r t a d o r . T a m p o -
c o s e s a b e s i e l t r a t a d o d e r e c i p r o c i d a d 
se a p r o b a r á e l m e s e n t r a n t e . S e i g n o -
r a s i a l fin c a e r á a b u n d a u t e n i e v e s o -
b r e l o s c a m p o s d e e s t e p a í s y e s t o e s 
l o q u e m á s p r e o c u p a a l D r . G o n z á l e z , 
p o r q u e s i e n c o n d i c i o n e s n o r m a l e s s o n 
m u c h o s l o s c a t a r r o s q u e s e p r e s e n t a n 
e n e s t a é p o c a d e l a ñ o p r o d u c i e n d o e l 
n a t u r a l c o r t e j o d e t o s e s , b r o n q u i t i s , 
a s m a y o t r a s a f e c c i o n e s d e l a s v í a s r e s -
p i r a t o r i a s , t r a s t o r n o s q u e c e d e n t o d o s 
c o n e l o p o r t u n o e m p l e o d e l L i c o r 
B a l s á m i c o d e B r e a V e g e t a l q u e 
h a c e m á s d e t r e i n t a a ñ o s p r e p a r a e l 
D r . G o n z á l e z c o n t a n t o é x i t o . D i o s n o s 
a s i s t a s i l l e g a á c a e r n i e v e p u e s e u t o n -
c e s c o r r e r e m o s e l riesgo d e s o l t a r l a 
p e l l e j a . 
L a s a b u n d a n t e s l l u v i a s d e e s t o s d i a s s i 
b i e n h a n s i d o c a u s a d e a l g u n o s e n f r i a -
m i e n t o s y c a t a r r o s , c u y a c u r a c i ó n s e 
a b r e v i a t o m a n d o á t i e m p o e l L i c o r d e * 
B r e a d e l D r . G o n z á l e z , e n c a m b i o 
h a n l i m p i a d o l a a t m ó s f e r a d e l o s m i c r o -
b i o s d e l a e s c a r l a t i n a c u y a e p i d e m i a b e -
n i g n a e s t á l l a m a d a á d e s a p a r e c e r . E s o 
s i , l o s c o n v a l e c i e n t e s p a r a r e p o n e r s u s 
f u e r z a s d e b e n t a m l i i é n t o m a r e l L i c o r 
d e B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á 
l e z p u e s e s t á p r o b a d o p o r u n a l a r g a 
e x p e r i e n c i a q u e a d e m á s d e s e r e l m e j o r 
p e c t o r a l y e l m e j o r d e p u r a t i v o d e l a 
s a n g r e , e s á l a v e z u n p o d e r o s o t ó n i c o 
q u e a u m e n t a l a a s i m i l a c i ó n y d e m e j o -
r e s r e s u l t a d o s p r á c t i c o s q u e e l A c e i t e 
d e B a c a l a o y l a s e m u l s i o n e s q u e t a n t o 
c a c a r e a n . E L L i c o r d e B r e a d e l 
P r . G o n z á l e z s e p r e p a r a y v e n d e e n 
l a B o t i c a y D r o g u e r í a " S a n J o 
S c S " c a l l e d e l a H a b a n a n u m e r o 1 1 2 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a y s o v e n d o a d e -
m á s e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d o 
l a R e p ú b l i c a d e C u b a , d e l u n o a l o t r o 
c o n f í n . 
C 2038 20 N b r « 
l o s E e p r e s e n t a n t e s s e ñ o r e s V i l l u e n d a s 
( D . E n r i q u e ) , H n f i e z y R i s q n e t j e l 
D i r e c t o r G e n e r a l d e C o m u n i c a c i o n e s , 
e l J e f e E j e c u t i v o é I n s p e c t o r G e n e r a l 
d e l D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d , d o c t o r e s 
B a r n e t y L ó p e c , e l D i r e c t o r d e l a C a s a 
d e B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d , g e n e r a l 
S a n c h e e A g r á m e n t e ; e l T e n i e n t e F i s -
c a l d e l a A u d i e n c i a , s e ñ o r G a r c í a 
K o l h y ; e l D i r e c t o r d e l A t e n e o , s e ñ o r 
L i n c o l n d e Z a y a s , s e ñ o r e s A l d a b ó , 
P i l d a i n , G u i l l o t , A z c u e , M e s t r e A m á -
b i l e , S e c a d o s , Z a y a s B a z á n , M a n d u l e y , 
M o y a , e l D i r e c t o r d e L a D i s c u s i ó n s e -
ñ o r C o r o n a d o y l a r e d a c c i ó n e n p l e n o ; 
r e p r e s e n t a n t e s d e L a i M c h a , E l F í g a r o , 
E l Comercio, E l Mundo, E l J I o a a r y 
D i a r i o d i : l a M a r i n a ; d e l a A s o c i a -
c i ó n d e R e p o r t e r a ; E m p l e a d o s d e l E s -
t a d o , e t c , e t c . 
A l s a l i r e l c a d á v e r d e l a c a s a m o r -
t u o r i a s e d e s a r r o l l ó u n a d o l o r o s a e s c e -
n a e n t r e l a d e s o l a d a v i u d a y s u s a f l i g i -
d o s h i j o s , q u e c o n m o v i ó p r o f u n d a m e n -
t e á t o d o s l o s p r e s e n t e s . L o s h i j o s 
m a y o r e s d e l d i f u n t o , s e ñ o r e s J o s é M a -
n u e l y A n t o n i o E n r i q u e , d e s p i d i e r o n 
e l d u e l o e n e l C e m e n t e r i o . 
D e s c a n s e e n p a z . 
ACUSACION RETIRADA 
E n l a r u i d o s a c a u s a e n q u e a p a r e -
c í a n c o m o a c u s a d o s d o ñ a E n r i q u e t a 
E r a r d y d o n J o a q u í n A b l a n e d o , y c u -
y a v i s t a h a v e n i d o e f e c t u á n d o s e r e c i e n -
t e m e n t e e n l a A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , 
e l M i n i s t e r i o F i s c a l h a t e n i d o q u e r e -
t i r a r l a a c u s a c i ó n c o n t r a l a s d o s p e r s o -
n a s c i t a d a s , p o r r e s u l t a r p r o b a d o d e 
m a n e r a q u e n o d e j a l u g a r á d u d a s , q u e 
n i n g u n a d e e l l a s h a b í a d e l i n q u i d o . 
A u n q u e e s t á b a m o s s e g u r o s d e q u e 
l a s s e s i o n e s d e l j u i c i o e v i d e n c i a r í a n l a 
i n c u l p a b i l i d a d d e l o s d o s a c u s a d o s ó 
i m p o n d r í a n a l t r i b u n a l u n f a l l o a b s o -
l u t o r i o , n o s e s m u y g r a t o a n u n c i a r l a 
r e t i r a d a d e l a a c u s a c i ó n p o r e l M i n i s -
t e r i o F i s c a l , p u e s t o q u e e s t e d e s e n l a c e 
d e s v a n e c e m e j o r a u n d e l o q u e p o d r í a 
h a c e r l o u n a s e n t e n c i a a b s o l u t o r i a , t o d a 
s o s p e c h a d e c u l p a b i l i d a d , y c o n f i r m a 
l a b u e n a o p i n i ó n y f a m a d e q u e e i e r n -
p r o h a n d i s f r u t a d o l a s e ñ o r a E r a r d y 
n u e s t r o m u y e s t i m a d o a m i g o d o n 
J o a q u í n A b l a n e d o . 
DE PROVINCIAS 
A G R E S I O N 
í P o r t e l é e r r a f o ) 
B a h í a H o n d a , Noviembre 26 
A L D I A R I O 1 > E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
C o m o á l a s d o c e d e l a n o c h e a n t ^ 
r i o r f u é h e r i d o d e u n t i r o d e e s c o p e t í i 
e l e o m c r c i a i i t c d e e s t o p u e b l o c lon 
A l b e r t o G o n z á l e z , e n l u o m e u t o s <jfl 
e s t a r s e n t a d o e n s u e s c r i t o r i o . A f o r , 
t u d a d a m e u t e n o r e v i s t e m u c h a j r r a , 
v e d a d l a h e r i d a . 
H a s i d o d e t e n i d o c o m o p r e s u n t a 
a u t o r , F e l i c i a n o C a s a n o v a s , 
E l C o r r e s p o n s a l , 
D E S A R R E G L O S I N T E S T I N A L E S . 
Sólo hace pocos años que la ciudad de la Habana 
tenía la fama de ser de las más malsanas del mundo; 
pero deede que se implantó en ella un buen sistema 
de alcantarillado para conducir los deshechos y ba-
sura, apenas si hay otra ciudad de su tamaño (pie re-
gistre menor mortandad entre sus habitantes."--
Como pasa con una gran ciudad pasa con el cuerpo 
humano. Los intestinos constituyen el sistema de 
arrastre y descarga. Si se obstruyen y quedan sin 
pasar las materias fecales, se contamina, infesta y 
emponzoña todo el cuerpo. Por consiguiente es nece-
sario mantener el vientre en sus funciones naturales 
y normales. j / S j / H K * * t r ' - i m i - ' n - f ^ - - — 
Cuando se padece de estreñimiento crónico no 
debería acudirse á purgantes fuertes que obran rápi-
damente en los intestinos, causan retortijones é i r r i -
tan la mucosa de los órganos digestivos. El empleo 
continuo de tales remedios produce meramente la 
inflamación de los intestinos y debilita todo el sistema. 
El tratamiento más seguro, más eficaz y científico 
para todos los desarreglos intestinales son las 
' ISTo son purgantes. Entonan y fortalecen el sis-
toma en lugar de irritarlo y debilitarlo, y restablecen 
el funcionamiento normal y regular del vientre. ^ 
Si el lector quiere convencerse con más acopio 
de datos, lea lo que sigrue escrito por la Sra. Julia 
Collazo de Laugier, desde el pueblo de La Cidra, Isla 
de Puerto Rico : -o; ' ' ' : ' ^ ^ ¿ B ^ j n j f ^ i i j i i ^ 
" D u r a n t e s i e t e a ñ o s e s t u v e p a d o c i e n d o de z u m b i d o s e n l o s o í d o s , 
d i f l e u l t a d a l r e s p i r a r , d o l o r d e c abeza , m u c h o e s t r e f i i m i e u t o , (so pasa-
b a n t r e s c u a t r o d í a * s i n p o d e r c o m p l e t a r l a d i g e s t i ó n ) m u c h o c a n s a n -
c i o , a b a t i m i e n t o d e á n i m o , p e r í o d o s t a r d í o s y d e s í g n a l o s . F u i v i s t a p o r 
d i f e r e n t e s m é d i c o s , q u i e n e s m u y p o c o a l i v i o m e p r o p o r c i o n a r o n . 
" C a n s a d a d e t o m a r m e d i c i u a s s i n r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o , s e g u í e l 
c o n s e j o d e m i esposo, S r . J u a n L a u g i e r , y e m p e c é á t o m a r l a s P i l d o r a s R o -
sadas d e l D r . W i U i a r a s p a r a P e r s o n a s P á l i d a s . L o q u e m á s m e d e c i d i d 
á t o m a r l a s f u é e l b u e n r e s u l t a d o q u e v i e n o t r a s p e r s o n a s , y l o s t e s t i -
m o n i o s q u e c o n t i n u a m e n t e se p u b l i c a n e n l a p r e n s a d e l p a í s , y q u e l e í 
c o n e l m a y o r i n t e r é s . 
" A p e n a s h a b í a n t r a n s c u r r i d o q u i n c e d í a s , d e s d e q u e h a b í a e m p e -
z a d o á t o m a r l a s i n d i c a d a s p i l d o r a s , c u a n d o s e n t í u n c a m b i o c o m p l e t o 
e n m i s a l u d . E m p e c é á c o m e r y á d i g e r i r c o n f a c i l i d a d , c e s ó l á d i f i -
c u l t a d a l r e s p i r a r , m i s r e g l a « v i n i e r o n eon, r r - g u i a r i d a d , e n fin, m e f u i 
r e s t a b l e c i e n d o c o a t a l r a p i d e z , q u e á l o e d o s m e s e s y a n o s e n t í a n a d a q u e 
m o l e s t a r a m i o r g a n i s m o e n l o m a s m i n i m o , 
" T a n t o m i esposo c o m o l a s S r a s . M a r í a S e r r a n o y L e o n o r G u t i é -
r r e z p u e d e n c o n f i r m a r l o q u e d e j o d i c h o . 
^ " L e v i v o m á s a g r a d e c i d a a l D r . W i l l i a m s q u e á t o d o s los d e m á s 
m é d i c o s q u e m e r e c e t a r o n p r i m e r o , y n o t e n g o i n c o n v e n i e n t e e n h a c e r 
p ú b l i c a e s t a d e c l a r a c i ó n . " 
- _ f S s a s C t e f i g s ^ C H i A f l o ) J u l i a C o l l a z o ms L a u q i e b . i 
D o v e n t a e n l a s d r o g u e r í a s y b o t i c a s e n p a q u e t e s i g u a l e s á é s t e L a 
c u b i e r t a e s t á i m p r e s a e a r o j o s o b r e p a p e l r o s a d o . C u i d a d o c o n l a s i m i -
t a o i o n o s y f a l s i t i c a o i o n e s . C u a l q u i e r p e r s o n a q u e t e n g a d i f i c u l t a d e n 
? , q t V ^ r ¿ Í ? „ . g l t l n l ^ P í l d o r a u ' R o s a d a s d e l D r . W i U i a m e , d e b e d i r i f r i r s e 
á l a D r . W i U i a m s M e d i c i n e C o . , S c h e n e c t a d y , N . Y . , E . U . d e A . , y se 
l e m d i ü a r a e l p u n t o m á s p r ó x i m o d o n d e so p u e d e n c o m p r a r . 
m. e . p n. m>M. i t . 
S i t i e n e s e n t u c a s a l o b u e n o , n o U 
b u s q u e s e n l a a j e n a . D í g a l o l a c e r v e z a 
L A T K O r i C A L , q u e e s l a m e j o r 
q u e s e c o n o c e . 
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O B I S P O 3 8 T E L É F O N O 7 8 
Acaba de poner á la venta 
un gran surtido de guantes y 
artículos para el invierno. 
O B I S P O 3 8 
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P O L I C L m C i 
D E L D O C T O R 
l l ' t l S l K 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
PflTKIPinn D o i l i o o l d e l a I m p o t e n c i a p o r el 
b U i d b l U l l ñ d U l l d l s i s t e m a m i x t o d e 3ue-
r o t e r a p i a y E l e c t r o t e r a p i a de K a l v e t . 
E x i t o seguro . 
SALON D E . C U E A C 1 0 N f ^ ; 1 e f n ? n a 
d o l o r n i m o l e s t i a s . C u r a c i ó n r a d i c a l . E l 
e n f e r m o p u e d e a t e n d e r á sus q u e h a c e r e s 
s in f a l t a r u n so lo d í a . E l é x i t o d e su cu-
r a c i ó n es s e g u r o y s i n n i n g u n a consecuen-
c ia . 
fPü ATA M i r M T n m o d e r n o , p a r a l a t n b e r -
l u ü l n l U i l i i U U c u l o s i a e n l í y A g r a d o 
RAYOS ULTRA VIOLETA p*r* > - c m -
y A n l i n o m i c o s i s . 
c i ó n de L u p m 
p A y f l Q Y ^ m a y o r a p a r a t o f a b r i c a d o 
U í l l U O Jit p o r l a casa de L i e m e n s A l e m a -
n i a , c o n é l r e c o n o c e m o s á l o s e n f e r m o s que 
l o n e c e s i t a n s i n q u i t a r l e s l a s r o p a s q u e t i e -
n e n pues tas . 
O r p p T f l M D E E L E C T R O T E R A P I A en 
O D u u l U l i g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s d e l a 
m é d u l a , e t c . , G A B I N E T E p a r a las enfer-
m e d a d e s d e l a s v í a a u r i n a r i a s y espec ia l 
p a r a o p e r a c i o n e s . 
VI r P r P í l T tí*1 d o l o r en las es t roche-
b L L b i m J L l O l O ees. 8e t r a U n en fe rme-
dades d e l h í g a d o , r í ñ o n e s , i n t e s t i n o s , 6 t e r o 
e t c . , e tc . Se p r a c t i c a n l e c o u o o i m i e n t o s 
c o n l a e l e c t r i c i d a d . 
Corrales n ú m e r o 2, 
H A B A H A . 
C 1957 I N v 
J 
d e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s e s " l a c a -
r e n c i a d e p r i n c i p i o v i t a l , e n e l o r g a -
n i s m o " l o d i j o G o n e p - B e s a o e r , l o r e p i -
t i ó H a y e n , l o c o n f i r m ó M e l c h n i k o f f y 
l o h a n c o m p r o b a d o e m i n e n t e s p a t ó l o -
g o s , p o r e s o e l B I O G E N O ( e n g e n -
d r a d o r d e v i d a ) l o r e c e t a n t o d o s l o s 
m é d i c o s . 
E l B I O G E N O es l a c o n q u i s t a m á s 
g r a n d e d e l a T e r a p é u t i c a m o d e r n a . 
M u c h o s s o n l o s d e s h a u c i a d o s y c r ó -
n i c o s q u e h a n r e c u p e r a d o l a s a l u d c o n 
e s t a m e d i c i u a . 
D e t i e n e e l a v a n c e d e l a t u b e r c u l o s i s 
ó t i s i s . , 
L a a n e m i a , r a q u i t i s m o , f o s f a t i n i g , 
d i s p e p s i a , n e u r a s t e n i a , s u r m e n a g B , 
i m p o t e n c i a y o t r a s e n f e r m e d a d e s d e -
p r i m e n t e s se c u r a n c o n e s t e ó b t o - k e -
o o n s t i t d y e n t e . 
E n l o s n i ñ o s s u a c c i ó n b i e n h e c h o r a 
se n o t a d e s d e l a s p r i m e r a s c u c h a r a -
d i t a s . 
B I O G E N O , s e v e n d e p o r S a r r a , 
J o h o n s o n y o t r o s . 
6 - 2 3 
P í d a S A M DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m i i l s i ó n C r e o s o t a d a 
M i a í i i i s i t i B K K M o . D E R A B E L L . 
a y d X 
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LAS 
S E N A D O 
A la hora reglamentaria se abrió la 
b g s í ó d , presidiéndola el señor Méndez 
Capote. . ^ . 
Después de hacer vanas rectificacio-
oes solicitadas por los señores Frías, 
Bangnily y Cabello, fué aprobada el ac-
ta de la anterior. 
E l señor Frías leyó una proposición 
solicitando que el Presidente de la Re-
pública informe al Senado si por algún 
fimclonario ha sido prohibido á los 
maestros de Instrucción Pública tomar 
parte en la política activa. E l Senado 
así lo acordó. 
A petición del señor Sangaily; el Se-
cretario, señor Rondan, dió lectura á 
un proyecto de ley aprobado por la Cá-
mara de Representantes, solicitando los 
créditos necesarios para la creación de 
una Escuela de Agrimensura en el Ins-
tituto de Segunda Eusefianza de Santa 
Clara, que empezará á funcionar desde 
el actual curso académico. -El Senado 
lo aprobó sin discusión. 
L E Y D E S E C R E T A R I A S 
Después de ponerse de acuerdo los 
señores Frías.y Bustamante respecto á 
las modificaciones que han de introdu-
cirse eu la misma, el Senado aprobó 
desde el artículo 24 basta el 34 inclusi-
ve. 
A las cuatro y media de la tarde se 
suspendió la sesión pública para tratar 
en secreta los nombramientos del cner-
po consular de la República. 
A continuación publicamos los ar-
tículos de la Ley de Secretasías apro-
bados en la sesión del día '¿i del ac-
tual: 
Proyecto íc Ley írgáEcia 
dé las Secretarías fiel Dssnaclio. 
C A P I T U L O 1? 
Del núinero, denominación, catego-
ría, sueldo, vacantes, comisiones y li-
cencias de los Secretarios del Despacho. 
Artículo 1?—Los Secretarios del Des-






Agricultura, Industria y Comercio. 
Instrucción Pública. 
Obras Públicas. 
Art. 2V— Todos los Secretarios ten-
drán igual categoría y sueldo. 
Art. 39—^Para ser Secretario del Des-
pacho se requiere ser ciudadano cuba-
uo en el ejercicio de todos sus derechos, 
quedando excluidos todos los extranje-
ros que carezcan de las condiciones que 
señala el -inciso primero del Artículo 
Co de la Constitución, aunque tengan 
carta dé ciudadanos. 
Art. iV - C a d a Secretario (Jel Despa-
cho disfrutará como dotación seis mil 
pesos anuales, pagaderos por mensuali-
dades vencidas. 
Art. 5'.'— Eu caso de vacante de al-
guna Q^erataría del DespachQ ó dejen-
lermedad, ausencia en comisión del ser-
vicio ó licencia del que la dese¡mp¿ne, 
el Presidente de -la República podrá 
encargar de. ella interinamente á otro 
de los Secretarios. 
Art. 6V—Cuando un Secretario sus-
tituya á otro por cualquier motivo no 
disfrutará más dotación que la asigna-
da á una Secretaría. 
Art. 79—El Presidente de la Repú-
blica podrá encomendar á cualquiera 
de los Secretarios, mediante un decre-
to, comisiones qne hayan de desempe-
ñarse fuera del país, designando en el 
mismo decreto el Seoretario que haya 
de sustituirle durante su ausencia. Di-
chas comisiones no podrán durar más 
de cuatro meses. 
Artículo 8?—El Presidente de la Re-
pública podrá conceder licencia á los 
Secretarios, cuando á su juicio sea ne-
cesario, con ó sin sueldo, por un térmi-
no no mayor de sesenta días dentro de 
cada año natural. 
Artículo 9?—Ningún Secretario po-
drá tener á su cargo interinamense más 
de una Secretaría y la interinatura uo 
podrá exceder de CO días salvo el caso 
de comisiones. 
Artículo 1()V—No podrán estar ser-
vidas interinameute al propio tiempo 
más de dos Secretarías del Despacho. 
C A P I T U L O 2? 
DELA BEU.VIÓN DE LOS BECRETAEIOS 
Artículo ll?—Cuando los Secretarios 
del Despacho hayan de acordar 6 auto-
rizar juntos algún acto, serán convoca-
dos y presididos por el Presidente de 
la República, sin que puedan acordar 
ó autorizar juntos acto alguno fuera de 
su presencia. 
Artículo 129—Se levantará acta, 
suscrita por todos los concurréntes, de 
las reuniones de los Secretarios. 
Artículo 139—El Secretario que no 
esté conforme con la opión de la mayo-
ría deberá hacer constar su voto en el 
acta, para quedar en su caso exento de 
responsabilidad. 
Artículo 14?—Las actas de las reu-
niones de los Secretarios sólo serán pu-
blicas cuando llegue el caso de exigir 
la responsabilidad á que se refiere el 
artículo 78 de la Constitución y respec-
to del acuerdo que motive dicha de-
manda de responsabilidad. 
C A P I T U L O 3? 
DK LOS SERVICIOS ASIGNADOS 
A L A B S E C R E T A R Í A S 
Artículo 159—El Secretario de Es-
tado tendrá á su cargo los asuntos si-
guientes: Cancillería, Relaciones Di-
plomáticas, Política Internacional, Tra-
tados, Convenios, Extradición, Expe-
dientes de ciudadanía y naturalización, 
Legalizaciones, Comercio exterior, 
Tratados mercantiles, Franquicias de" 
Aduanas, Consulados, Interpretación 
de lenguas, Traducción de documentos. 
Artículo lOV—El Secretario de Go-
bernación tendrá á su cargo el despa 
cho de los asuntos siguientes: Ayunta-
mientos v Gobiernos Civiles.—Benefi-
cencia y Sanidy.l Nacionales.—Correos 
y Telégrafos.—Política Interior.—Elec-
ciones.—Periódico Oficial. — Seguri-
dad—Ordeu Público.—Cuerpos A r -
mados. 
Artículo 179—El Secretario de Ha-
cienda tendrá á su cargo el despacho 
de los asuntos siguientes: Contribucio-
nes é impuestos.—Propiedades y dere-
chos del Estado.—Fondos Públicos.— 
Ordenación de Pagos del Estado.—In-
tervención general do la Administra-
ción del Estado—Moneda.—Presupues-
tos. —Ad nanas. —Mari na. —Servicio de 
Inmigración y Sanidad Marítima. 
Artículo ISV—El Secretario de Jus-
ticia tendrá á su cargo el despacho de 
los asuntos siguientes: Justicia Civil, 
Penal y Contencioso Administrativo, 
Registros Civiles, de la propiedad y 
del Notariado.—Registros de Penados. 
—y de últimas voluntades.—Colec-
ción Legislativa.—Establecimientos Pe-
nales y Carcelarios. 
-El Secretario de Justicia colecciona-
rá y custodiará originales todas las le-
yes, resoluciones y reglamentos que 
dicte el Congreso y que tengan fuerza 
obligatoria segáq la Constitución. 
Artículo lí)'.'—El Secretario de Ins-
trucción Publica tendrá á su cargo el 
despacho de los asuntos siguientes: Es-
cuelas. — I nstitntos. — U ni versidades. — 
Incorporación de títulos.—Profesorado. 
—()posieiones.— Muscos.—Academias. 
— Hihliotecas.—Archivos.— Propiedad 
intelectual.—Bellas Artes. 
Artículo 20? —El Secretario A gri-
cultura tendrá á su cargo el despacho 
(fe los asuntos siguientes: Montes y Mi-
nas. —Regadíos—Servicio Agronómico. 
— Riqueza Pecuaria.—Fomento Agrí-
cola.—Escuelas do Agricultura y cam-
pos de experimentación.—Comercio In-
terior.—Cuerpo de. Ingenieros agróno-
mos, de montes y de minas.—Patentes. 
—Privilegios de invención.—Marcas.— 
Exposiciones.—Estadísticas.—Censo de 
población—Asuntos de la clase, obrera. 
Artículo ai3?—El Secretario de Obras 
Páblicas tendrá á su cargo el despacho 
de los asuntos siguientes: Carreteras-— 
Caminos. —Puentes.— Canales—Ferro-
carriles.—Aguas. —Puertos.—Faros.— 
Estudios hidrológicos y geográficos,— 
Cuerpo de Ingenieros Civiles, de cami-
uos, aguas y puertos. 
S 
E N L A C A P I L L A 
Durante todo el día de ayer han con-
tinuado desfilando por delante de los 
restos del comandante Capdevila nú-
meros público, perteneciente á todas 
las clases sociales. 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O mora l ó fisico, A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O K V A L E C E W C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , sa coran radlcalmapte coa 
e l E X a l ^ I K . 
e l - v i m p o ó 
1 
l a 
^ Gremios Mayores 
Diplomas do Honor 
l i w ^ i l i i i l i 
i O Medal las de Oro 
£ Medal las de F i a t 
TONICOS T S f RICONSTITÜYEHTES 
PODEROSOS REOENt RADORES. C UINTU PLICA N DO '-AS FUERZAS. OIOCBTION 
Depósitos en tot/as /as principales Farmac/a». 
esfuerzos, caídas y enfermedades similarias del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O j S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr C L A V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de París. El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
alSr. C L A V E R I E , 234, Faubourg Saint-Martin, en París ó á la 
Sra. Ydld8Ü. SARRA é Hijo, Depositarios en La Habana,Teniente Rey,no4l. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y Jia merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
V e r d a d e r a L W J U I ^ ^ I P ^ 
A g u a M i n e r a l k " J & #"9 & H d e l E s t a d o 
N a t u r a l de ^ M • « ^ F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
V I C H Y C É L E S T I N S ^ r r ^ t ^ 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E m Z t i á 
V I C H Y HOPITAL Enfermedades d e l E s t ó m a g o . • 
P A S T I L L E S V I C H Y - É T A T I»P»la(IlgesílOn 
L A O R A C I O N F Ú N E B R E 
L a Comisión gestora ha designado al 
doctor don Alfredo Zayas para que se 
encargue de pronunciar la oración fú-
nebre en el Cementerio de Colón. 
M A S C O R O N A S 
Ademas de la relación de coronas qne 
publicamos en la edición de la tarde de 
ayer, se han recibido en el Ayuntamien-
to las siguientes: 
Una de su esposa é hijo, otra del Co-
mité del partido Nacional del barrio 
de Jesús María, otra de los Empleados 
del Ayuntamiento y otra de la Fábrica 
de cigarros " L a Excepción", de Ge-
ne r. 
U N C A R R O F Ú N E B R E 
E l Director de L a U n i ó n E s p a ñ o l a , 
descando contribuir á la myaor suntuo-
sidad del entierro de los restos del co-
mandante Capdevila, ha enviado una 
carta al Alcalde Municipal, partici-
pándole que enviará al acto el carro fá-
nebre "EspaSa" de Barbosa. 
EUSCRIPCION 
L a Comisión encargada de la organi-
zación del entierro de ios restos del 
Comandante Capdevila, ha acordado 
abrir una suscripción á favor de la fa-
milia del difunto. 
Los" empleados de la Aduana que 
habían hecho una colecta para dedicar-
le una corona al comándate Capdevila, 
han desistido de su propósito, acordan-
do contribuir á la suscripción con $100. 
U N T E L E G R A M A 
E l Alcalde Municipal recibió ayer el 
telegrama siguiente: 
M a t a n z a s . Noviembre 26 . 
E l Ayuntamiento de esta ciudad, en 
sesión celebrada anoche, acordó por 
unanimidad adherirse al homenaje que 
se tributará al oficial espaüol, señor 
Capdevila, hidalgo defensor de los es-
tudiantes, con motivo de la traslación 
de los restos del mismo á esa capital, 
teatro luctuoso de los sucesos ocurridos 
el 27 de Noviembre de 1871, 
También acordó esta Corporación 
autorizar á usted para que represente 
al pueblo (Jé Matanzas en el acto de 
inhumación de los restes en la Necró-
polis de Colón, mostrando así su iden-
tiíioación completa con el duelo na-
ciouaL 
' Benavides , 
Alcalde Municipal. 
O R D E N D E L E N T I E R R O 
He aqní el orden que llevará el en-
tierro: 
1? Los guardias de á caballo se co-
locarán en la calle de Mercaderes entre 
Obispo y O'Reilly, apoyando la cabeza 
en la esquina de Obispo. 
29 L a escuadra de gastadores y 
banda de cornetas del Cuerpo de Bom-
beros, Banda España y los Bomberos, 
se situarán en Mercaderes y Obispo, 
detrás de la escolta de policía, se ex-
tenderán por O'Keilly hasta Baratillo. 
39 Carros de coronas. 
49 Banda Municipal y el Cuerpo de 
Policía, qne se situarán en la calle de 
Oficios y Obispo. 
50 Los restos. 
6o Comisión de duelo. 
79 Estudiantes. 
.89 Corporaciones y pueblo; y 
09 Carro fúnebre. 
L A B O L S A O E N U E V A Y O R K 
Según la Rev i s ta F i n a n c i e r a de los 
señores Henry Ciews y C? del 21 del 
actual, la desconfianza que durante va-
rios meses ha reinado en la Bolsa de 
valores de Nueva York va desapare-
eendo, y la plaza se va afirmando gra-
dualmente. 
Un hecho digno de mención es que á 
pesar de no haber disminuido los ingre-
sos de muchas compafíías, cuyos divi-
dendos, por consiguiente, nada sufri-
rán, el precio de las acciones de las 
mismas ha tenido en los últimos meses 
un quebranto de 33 á 35 p 5. 
Uno de los factores más ^importantes 
para el restablecimiento d É la normali-
dad en los negocios es indudablemente 
el satisfactorio resultado de'las cosechas 
en general,cuya abnndaucia al permitir 
vender los productos á precios reduci-
dos, promueve las exportaciones, cuyo 
valor en Octubre fué de $160.000,000, 
ó sean $lfí.000,000 más qtíe eu el mis-
mo mes del año pasado, mientras qne 
en las importaciones, que ascendieron á 
$82.000,000, hubo una diferencia do 
$5.000,000 menos qne en el mismo mes 
de 1902, ascendiendo á $78.000,000 el 
exceso de las primeras sobre las segun-
das y superando en $21.000,000 el del 
año anterior. 
Los ingresos brutos de las 71 princi-
pales empresas ferrocarrileras desde 19 
de Enero á 31 de Octubre, suman 
$631.000,000, que arrojan un aumento 
de $66.000,000 equivalentes á 11 p § 
sobre los del año pasado en igual fe-
cha. 
Los negocios bancarios en todos los 
Estados Unidos ascenditron en el pasa-
do mes de Octubre á 2.014 millones de 
pesos, ó sean 18 p § menos que en 
igual mes del año pasado, proviniendo 
esa merma principalmente de la dismi-
nución del 30 p § que hubo en esta 
plaza que fué el gran centro de depre-
sión, mientras que la baja en Filadel-
fia y Boston fué insignificante, habien-
do habido eo todas las demás grandes 
ciudades de la República un aumento 
que se estima en 0 por 100 para los Esta-
dos del Pacífico, 8 por 100, los del Sur y 
12 por 100 los del Oeste, lo que induce á 
creer á los editores de la Rev i s ta F i n a n -
c iera , que están ya agotadas las fuerzas 
de la crisis que tardará poco en desapa-
recer totalmente. 
Enropa y imerica 
L A R U I N A D E L T K A N S V A A L 
L a prosperidad del Transvaal ha de-
saparecido, convirtiéndose aquel país 
en tierra de desolación. L a cría de ga-
nado casi ha desaparecido; la agricul-
tura es en extremo pobre, y la riqueza 
del subsuelo no puede explotarse por 
falta de brazos. 
Dedicábanse á los trabajos de las mi-
nas los cafres; pero enriquecidos por la 
guerra, se han negado á trabajar, en-
tregados á la ociosidad, que los do-
mina. 
, Se ha pensado cu emplear chinos, y 
parece que éstos se prestan á ir á tra-
bajar cobrando 97 francos mensuales y 
garantizándoles el regreso á su país na-
tal, vivos ó muertos. 
Se vacila, sin embargo, porque dada 
la aptitud comercial que caracteriza á 
los chinos, se teme que puedan matar 
el comercio europeo con su concurren-
cia. 
SOCIEBUOES! EWIPBESUS 
Por circular fechada en ésta el 2:? del 
actual, nos participan los señores Suero y 
Compañía qne han conferido poder gene-
ral Á sus antiguos empleados, D. Manuel 
Soto Morodoy don Juan SoldevílaCainps, 
que les representarán en todos sus nego-
cios. 
VISITA 
E l señor Ministro del Imperio Ale-
mán, acompañado de su distinguida es-
posa, hicieron ayer una visita á la se-
ñora Genoveva Guardiola de Estrada 
Palma. 
EDIFICIO PARA LA CÁMARA 
E n líi G a c e t a se ha publicado la ley 
del Gdngreso autorizando al Ejecutivo 
para disponer del terreno suficiente de 
los de propiedad del Estado, para eri -
gir el edificio destinado á la Cámara de 
Representantes. 
Dicho terreno será escogido de entre 
los quo posee el Estado, por una Comi-
sión compuesta de la Comisión de Go 
bienio de la Cámara de Representantes 
y el Secretario de Obras Públicas. 
DrSPEKSARIO "LA CARIDAD'* 
E l sábado 28 del actual se cumplirá 
el séptimo aniversario de la fundación 
del Dispensario L a C a r i d a d , para los 
niños pobres, establecido en la planta 
baja del Palacio Episcopal, celosamente 
dirigido y administrado por nuestro 
dignísimo compañero el doctor Manuel 
Delfín. 
Con este motivo á las-ocho de la ma-
ñana de dicho día se celebrará con una 
solemne ceremonia, dicho aniversario, 
al que concurrirán distinguidas per-
sonas, 
Agradecemos la invitación con que 
se nos honra y no faltaremos. 
EL DIQUE 
Ayer entró al Dique el vapor cubano 
A v i l é s , de 5G6 toneladas, para limpieza 
y pintura del casco. 
EL ALMACEN DE VINOS Y VIVERES FINOS 
REINA NUMERO 21. HABANA 
Saluda de nuevo al público en general y tiene la satisfacción de mani-
festarle que desde temprano por la mañana, el sábabo 28 de Noviembre, abrirá 
sus puertas y estará á su disposición. Los carros saldrán á dicha hora á servir 
los pedidos que hayan sido hechos hasta dicho momento, desde el cual se nor-
malizarán las operaciones de la casa, como si nada hubiera sucedido el 3 de 
Agosto próximo pasado. 
Para seguir mereciendo el favor del público y corresponder á las numero-
sas demostraciones de simpatía que recibimos por aquel golpe de adversidad, 
continuaremos poniendo más cuidado que nunca en servir al público con efec-
tos de la mejor clase, s i n d a r u n a c o s a p o r o t r a , á los mejores precios de 
plaza y con la mayor prontitud posible. 
L a visita de todos los favorecedores de la casa es deseada por 
J . M. B E R R I Z t H I J O 
DIRECCION TELEGRAFICA: "BERRIZ" APARTADO NÜM. 604, 
T e l é f o n o l O o o . 
*s«rr 
C n. 2060 5-24 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
C2O70 2S -27nv 
TIENE RAZÓN 
Noviembre £ 5 de 190S. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Muy señor mío: Me permito, en nom-
bre del bien público, llamar la atención 
para qne la Compañía del tranvía eléc-
trico de la línea de Marianao, sustitu-
ya los botones colocados en los chuchos 
de esa línea á la altura de cualquier 
muchacho de doce á quince años, por 
otros aparatos que estén más altos y no 
puedan ser cambiados los chuchos, sino 
con llaves á propósito, evitando así 
que cualquier día lamentemos alguna 
desgracia. 
Días pasados, según oímos decir á 
algunos pasajeros de un carro, fué cam-
biado un chucho, sin saberse hasta 
ahora quién fué el autor, teniendo que 
parar el carro á poca distancia uno de 
otro y casi repentinamente, con lo que 
se evitó el choque. 
Por tal razón, creo que haciéndose 
usted eco en su periódico de lo que de-
cimos, habrá prestado un favor más al 
público, llamando la atención de quien 
corresponda. 
De usted respetuosamente. — V n sus-
criptor, cubana 
P. D.— Los chuchos á que me refiero 
son los que están en el tramo de la Cho-
rrera á Marianao y al descampado. 
Para curar un resfriado en un día 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di-
nero si no se cura. La firma do E, W. GROVE 
se halla en cada cajita. 
a o*» „ 
N O 
-A M&JCISI ^Güí* Dt 4ESA 
OíGCSTfVA 
DE VENTA EN CASA DE 
J " , B i ' o o o l i l cC? O o . 
i / . A ritjnoue. SIICCSOÍ; 
13St IÑDriSTRlA 13S, H A B A N A . 
C í o ; tí 13 27ny 
í [EiíES DE 
con Piedras del Brasi l 
- - A C E N T E N -
í 
15 años de garant ía . Piedras de 1í 
- A L U I S " 
Espejuelos y Lentes de H (Tlj 
uikel con crisííil fino. 11 
Espejuelos de acero y n rñ HTO 
I.a casa de eoníianza, la que más ba-
rato vende Optiea, .Joyoriu y Esgrima 
" E L A L M E H D A R E S " 
C-1943 
O B I S P O 5 4 . 
alt 1 Nv 
iüCTOR VIVES 
Para matar y ahuyentar chinches, hormigas 
y cucarachas.—Con 60 centavos, que no más va-
le media botella, alcanza para tres barras de 
catre, 6 dos camas colombinas, 6 dos medias 
camas, ó una cama camera y un catre. 
Se pasan seis meses y más, sin que se aniden 
más chinches.—iSfir-SB GARANTIZA. 
Farmacia y Droguería "Americana," Galia-
no 129—"La Vizcaina," Prado 112—Vedado, 5? 
nfim. 32 y Farmacia, antigua del Vedado—Sa-
lud 69—Cerro 689 y SSiS—Estívez 80—Jesfis del 
Monto 352—Corrales 17, farmacia—Genios 6— 
Corrales 65 y 128—Gervasio 1 y 79—Aguila 22. 
154 y 129—Consulado 31—Lamparilla 69—Te-
niente Rey 80—Villegas 67—Aguiar 17—Perse-
verancia 35—Campanario 110—Paula 46—Cuba 
150—Vapor 37—Suarez 120—Dragones 5, barbe-
ría de Jaime—Sol 23, barbería—En Guanaba-
coa: Farmacia del Ldo. Juan Mencías—Eu Re-
gia; Farmacia del Ldo. A. Castro y Santa Ca-
talina 13, Cerro. 
Los pedidos del interior de la Isla, se dirigi-
rán á los Sres. Majó y Colomer, Farmacia y 
Droguería Americana, Gaiiano 129, Habana. 
11341 alt 12-6 Nv 
DE. GALfEZ GüiLLEM. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de II a 1 y de 3 a 5. 
55 H A B A N A 5.1 
C—1935 26-1 Nv 
<> n S K B B B I ¡TOTBSS fiüPRfflTMTIIS MOSIYOS | 
para los Anuncios Francesas son los ? 
I Sra MAYEN CE FAVREiC31 
18f rué de le Grenge-Batoliérej FARIS J 
Señoras 
SI queréis ser siempre 
HERMOSAS y conservar la 
BELLEZA de so TEZ, emplead 
l'EAU GORLIER 
Iqae dá al cútls una frescura y uní 
1 aterciopelado Incomparables, y lol 
jprotege contra todas las irritaciones: I 
[SOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc., etc.j 
SI queréis conservar su 
C&bellera y rendirla s u a v e y 
sedosa, emplead el 
A c e i t e " L a F A V O R I T E 
C. ROÜSSEL j C», Fanaacéttko-Oolraico — P a r í s 
En La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Htjo. 
AHTl'AHÉMICO - AHTI-HEnilOSO 
H E C Q U E T 
Uvni* U \i ladcati it ItiMu i* hrb. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
E l mejor de t o d o , los Perraplnoso.. 
contra • A N E M I A . N E R V O S I D A D , 
C L O R O S I S . C O N S U N C I O N . 
E l ú n i c o que reconstituye la sanare, 
caliua loa nervios y quo no e s t r i ñ a 
nunca . — 2 á 3 Grajeas en esda comida. 
E L I X I R y J A R A B Í r ¡ M Dr H E C Q U E T 
de Senqul-Umniuro de L..crro. 
PARIS s m o n t a q u . 12, Ru« dé» LomCurdi. 
T EN TODAt fÁRMiCIiS 
r U R C T R O P I H E 
REMEDIO PRECIOSO contra las ENFERMEDADES 
* la» RIÑO NES> !• VE JIGA y de li PR 0STATA 
BLENORRAGIAS - CIST5T1S 
GOTA — REUMATISMOS — ALBUMIüDRIA 
F W E B M t E a T i F O M O K A S 
PARIS — 21. Place des Vosgas — PARIS 
^Exijir aobracada fraaeo e! retrato del D' mwggraSx-». 
y el Sallo de rarantU. 
m s m R E M E D I O 
conocido hasta hoy 
ha obtenido tanto 
bofa en Francia 






P r e o e n ü o o 
y Curatioo 
I 
T DE i TOUAS I.AS 
AFECCIONES 
REUPIATÍSMALES 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
I108AS bastan para apaciguar los accesos 
jox más Tiolentas sin temor de trasladar el mal. 
Envío franco de Ju Noticia sobre pedido. 
Depósito principal : A . B É J E l A N , rarmacíutieo, 
en BESANQON y en PARIS. 
Eo la Habana: da JOSÉ SARRA e BU0 
G R I P A 
I N F L U E N Z A 
C A T A R R O 
T I S I S 
Alivio rápido usando las 
£l. Z ' O U K Z S , F a r m a c é u t i c o 
9, Faub* Polssonníére, PARIS,y todos las Farmacia^ 
C u r a do 1a T O S en 48 H O R A S 
P O L V O P Y R E T H R I 
PARA MATAR LOS INSECTOS 
de HORNER & SONS, Londres 
Un dnstructor seguro de todas clases de insecto! 
en latas pintadas bonitas. 




H e m o g l o b i n a 
D e s c h í e n s 
Pr inc ip io ferruginoso v i ta l de la sangre . E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescri to por todas las notabilidades m é d i c a s . 
Devuelve r á p i d a m e n t e fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda 
DO ennegrece los dientes, no r e s t r i ñ e , no cansa e l e s t ó m a g o . 
Conviene a lodos los debilitados, a las mujeres y a los l imos . 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s . G R A N U L A D O 




3 TODOS los 
C O N V A L E C I E N T E S . 4 MEDALLAS DE ORO 
R E C O M P E N S A 
en la Eiposidóo universal de \ m 
las enfei 
fy^'A, CIO 
L . R A B O T y D r C . D A V I D 
Depóaitoi «b U HABkNA : V i u d a de J O S É S A ^ 
6 Hijo y tu todas Fainaofĉ v 
D I A R I O D E L A i t f V l t n V A - E d i c i ó n d e l a a a f i m . - N o v í e m b r e 2 7 d e 1 9 0 3 . 






H a b a n a , Noviembre 34. de 1903. 
Br. Director del D i a r i o d e l a . M a e i n a . 
Presente. 
Muy señor mío y amigo: Suplico á 
usted s e sirva dar cabida en su popular 
periódico, por creerlo de interés gene-
ral, al escrito que acompaño, el que 
fué entregado ayer al señor Presidente 
de la República, en alzada contra la 
resolución de la Secretaría de Hacien-
da, en el asunto Vermouth. 
Anticipándole las gracias su afectí-
simo S. !S. y amigo, 
E n r i q u e A l d a b ó . 
Sr, Presidente de la República. 
Yo, Eurlque Aldabó, Ti usted digo: 
Que he solicitado de la Secretarla de 
Hacienda la aclaración de que el Ver-
mouth, á los efectos de la ley de 27 de 
Febrero, no se clasifique entre los vinos 
t u i f á r a l e s , á que alude el inciso segundo 
del artículo ñ-', sino entre los licores men-
cionados en el inciso primero del propio 
aatfculo. 
L a Secretaría de Hacienda me ha con-
testado que el Vermouth debe conside-
rarse como vino á los efectos de los im-
puestos creados por dicha ley, y querien-
do obtener una resolución definitiva que 
me permita acudir en ei inesperado caso 
de serme desfavorable, al. tribunal dé lo 
contencioso-administrativo, acudo direc-
tamente á usted, porque el artículo 8? de 
la citada ley de 27 de Febrero del co-
rriente año, encarda expresa y concreta-
mente al Presidente de la República de 
dictar las órdenes que fueren necesarias 
para su ejecución. 
Voy á exponer con la mayor claridad 
posible los fundamentos de mi solicitud, 
uo sin indicar ciertos antecedentes de 
gran utilidad ó importancia para un jui-
cio definitivo. 
1? E l Arancel español de 8 de Agosto 
de 1897, que invoca sin motivo suficiente 
la Secretaría de Hacienda, clasificaba las 
bebidas de que tratamos ea cuatro grupos: 
(a) L i c o r e s : cognac y demús aguar-
dientes compuestos; partida 284. 
Vinos espumosos; partida 285. 
Vinos generosos ó de licor; par-
tida 28(5; y 
Los demás vinos; partida 287. 
De acuerdo con esa cuíldruple clasifica-
ción, el repertorio español mencionaba 
expresamente el Vermouth, llevándolo, 
no á los vinos comunes de la partida 287, 
sino á los vinos de l icor de la partida 286. 
E l Arancel del Gobierno interventor, 
promulgado en 12 de Mayo de 1900 y vi-
gente todavía, alteró la clasificación espa-
ñola de estas bebidas, sustituyendo los 
cuatro grupos antiguos por otros cuatro, 
en parte de diversa clasificación y alcan-
ce, que fueron los siguientes: 
(a) Aguardientes, licores, cordiales y 
todos los compuastos espirituosos 
no tarifados especialmente; par 
tida 276. 
Vinos espumosos; partida 277. 
Todos los vinos blancos, excepto 
los espumosos, incluyendo los 
llamados vinos generosos y todos 
los vinos tintos ó blancos de pos-
tre ó de licor; partida 278, y 
Otros vinos; partida 279. 
. E l cambio de base arancelaria era tan 
importante, que obligó al señor Bliss á 
llamar la atención de los Administradores 
^ de Aduanas "Sobre los errores que'resul-
tarían de aplicar en esa materia el Reper 
torio español: víase la decisión número 90 
de 2') de Junio de 1901;. 
Ese cambio, ŝih embargo, efi cuánto 
mantenía la . denominación de l icores 
éñ la partida 278, como dice más de una 
vez la meditada circular del Sr. Bliss, per 
. mitió que el Vermouth, aún siendo un 
licor, pudiera aforarlo por esa partí 
da 278. 
Pero la Secretaría de Hacienda no ha 
fijado su atención en el hecho de que la 
ley de los Impuestos de 27 de Febrero úl-
timo, lejos de amoldarse á la clasificación 
arancelaria, se ha separado de ella radi 
cálmente, agrupando para el impuesto 
del timbre, las bebidas á que esta cuestión 
e e refiierc en dos clases únicas, que son: 
(a) Licores: inciso primero del artícu 
lo ó'.' 
(b) Vinos 7iafurales según la frase li-
teral y gráfica del propio artículo quinto 
en su inciso segundo. 
Así planteado el problema puede afir 
anarse: 
1? Que siendo enteramente distinta la 
clasificación del Arancel y la de la nueva 
ley, no puede servir aquella de argumen 
to, ni de precedente para la interpreta 
ción de esta, y 
2? Que no conociendo la nueva ley, 
para los efectos del timbre, sino vinos n a -
turales ó licores, lo que uo puede ser ni 
sea vino natural, no puede ni debe sujo 
tarso al timbre establecido por el inciso 
2? del artículo 5? 
4? E l Vermouth ¿es un vino natural 
6 ee un licor? La r?spucsta no puede dar-
ló sino la ciencia, el uso del lenguaje y 
los preceptos de la ley. Vamos á pedirla 
en consecuencia, á la ley, al idioma y á 
los hombres de ciencia. Empecemos por 
estos. 
E l Dr. Gastón A. Cuadrado, director 
de un laboratorio químico; los doctores 
Alfredo Martínez, Emilio Martínez y 
Leonel Piasencia, directores de un labo-
ratorio clínico y de análisis químicos y 
jefes los dos primeros de los laboratorios 
oficiales de las escuelas de farmacia y me-
dicina, y los doctores E . Acosta y J . San-
tos Fermtndez, directores de un laborato-
rio histo-bacteriológico, opinan unánime-
mente que el Vermouth no es un vino, 
Bino un licor. 
Todos fundan su autorizada y compe-
tente opinión en los análisis químicos 
que han practicado y en los procedimien-
tos industriales para la fabricación del 
Vermouth. Sin repetir sus informes, de 
que se acompaña copia, puede decirse en 
resúmen que sus análisis demuestran que 
el Veriliouthno es un vino puro natural, 
porque entran como elementos de Im-
portancia en su composición el azúcar y 
diversas esencias ó extractos y sus datos 
sobre fabricación comprueban que no se 
obtiene nunca, ni aquí ni en el extranje-
ro, por la fermentación del jugo de la uva 
fresca, sino por procedimientos industria-
les idénticos á los de todas las bebidas que 
en el comercio circulan con el nombre de 
l i c o r e s . 
L a Secretarla de Hacienda, se escuda, 
frente á esas respetables opiniones, cu 
unas frases del tratadista francés Bedel y 
en un informe del 8r. Carbono, perito quí-
mico de la Aduana de la Habana. Pero 
la Secretaría de Hacienda ha padecido 
una verdadera alucinación, porque sus 
dos autoridades infalibles, el Sr. Bedel y 
el Sr. Carbone, están enteramente de 
acuerdo con las autoridades químicas de 
la República antes invocadas. 
En efecto, la S e c r e t a r í a ha citado, con 
toda á a n d i d e z , el título de una obra de su 
oráculo Mr. Bedel, cuque ha encontra-
do u u a receta del Vermouth. ¿Creerá us-
ted, señor Presidente, que es un estudio 
sobre los vinos naturales? Nada má-s erro-
neo, porque la obra s e llama "Tratado 
práctico para la fabricación de l icores y 
det'í'noa e í ip ir i tuosos art i j ic iales . Si la re-
ceta del Vermout está en ese libro, es 
porque precisamente la obra trata de 
fabricaciones art i j ic iales . Y en eso se fun-
da la Secretaría pju-a exigir que pague un 
impuesto creado por la ley expresa y ter-
minante para los VÍHOK naturales . 
Lo que sucede con el Sr. Carbone no es 
menos notable. La Secretaría copia sus 
palabras de este modo: " E l verdadero 
vino Vermouth no es más que un blanco 
de uva, cargado de un poco de a lcohol en 
el que se h a hecho m a c e r a r algunas p l a n -
teus a r o m á t i c a s y al que se le ha a z u c a r a -
do con j a r a b e hecho con a z ú c a r da glucosa. 
En otros términos, según el perito se-
ñor Carbone, después de tener un vino 
blanco de uva; es decir, un rmo n a t u r a l , 
para que llegue á ser Vermouth se nece-
tan todas estas manipulaciones industria-
les: 
l?_Que esté cargado un poco de alcohol. 
2?—Que se hagan macerar en él algu-
nas plantas aromáticas. 
3 í_Que se h a g a jarabe con azúcar de 
glucosa. 
4?—Q ue se le azucare con ese jarabe, 
y después de todas esas faenas, requeri-
das por su perito, la Secretaría de Ha-
cienda entiende que para su perito el Ver-
mouth es un vino n a t u r a l , que ha de pagar 
el impuesto creado expresamente páralos 
vinos naturales. 
Si el perito de la Aduana acepta el reto 
que acabo de lanzarle, la Academia de 
Ciencias tendría que confesar que la Secre-
taría do Hacienda no lo ha entendido 
muy bien ó lo ha utilizado muy mal. 
Interroguemos ahora al uso común y á 
la lengua castellana. 
Usted sabe, Sr. Presidente, el empleo 
que tiene el Vermouth. Nadie lo toma 
como vino corriente de mesa, que acom-
pañe á un plato ó que se use á diario in-
distintaménte para todos. Se emplea co-
mo aperitivo, y se consume en las condi-
ciones habituales de los licores y no en 
los de los vinos. 
Esa regla instintiva del uso, que es una 
guía segura para la interpretación de la 
ley, está diciendo ya que el Vermouth no 
es un vino natural. Se le da un empleo 
distinto al que tienen de ordinario tos vi-
nos naturales. 
Por eso el Diccionario de la lengua,— 
pag. 1014 de la edición última,—define el 
Vermouth como licor aperitivo compues-
to de vino blanco, ajenjo y otras substan-
cias amargas y tónicas. 
Y ese concepto, que surje á la vista del 
uso y de la ciencia, es regla para la inter-
pretación de las leyes. Quizás por eso, á 
pesar de ser otra la base de adeudo, el re-
pertorio de Aduanas español que invoca 
la Secretaría, para elevar el Vermouth á 
una partida arancelaria de vinos, tuvo' 
que buscar y buscó la partida en que figu-
ra la palabra l icor. Y por eso también no 
puede llevarse el Vermouth, dentro de la 
ley de los impuestos, á un inciso que se 
refiere exclusivamente á los vinos n a t u -
rales . 
6°—Veamos ahora otras definiciones 
puramente legales. 
E l primero de todos, por su importan-
cia y por su aplicación al caso, es la Ley 
de 27 de Julio de 1895, invocada en el ar-
tículo 74 del Reglamento de los impues-
tos. Esa ley prohibe en su artículo pri-
mero la fabricación de vinos artificiales, 
con excepción de las mistelas y vinos es-
pumosos. Y como el Vermouth no es un 
vino natural, ni un vino espumoso, ni 
una mistela, resultaría su fabricación pro-
hibida por el artículo Kdela ley. Solo es 
lícito fabricarlo á condición de que sea un 
licor. 
Más aún; si n o fuera un licor, sería ilí-
cita también su importación por las 
Aduanas de la República. En efecto, por 
el número 3-' de l a Disposición cuarta de 
los Aranceles vigentes está prohibido 
importar el vino artificial que no sea me-
dicinal de composición conocida. 
E l artículo 4'.' de la ley ya citada de 
27 de Julio de 1895 define como vino ar-
tificial el que no proceda de la fermenta-
ción del jugo de la uva fresca y que se 
haya adicionado con cualquier sustancia 
química ó vegetal que no proceda de los 
racimos de la uva. Luego es vino natu-
ral el que procede de la fermentación del 
jugo de la uva fresca. 
E l Vermouth no procede de esa fer-
mentación y se fabrica adicionándole sus-
tancias que no salen de los racimos de la 
uva. Luego el Vermouth, ó es un vino 
artificial, cuya importación y fabricación 
están prohibidas, lo cual resulta absurdo, 
ó es un licor á todos los efectos legales. 
Es á todos los efectos legales un licor. 
Abranse las tarifas vigentes del Subsidio 
industrial y consúltese el número 2'.', cla-
se lO'í de la tarifa 1? Dice así: "Confite-
rías y establecimientos donde se venden 
exclusivamente dulces y l i cores ." ¿Se le 
ocurrirá á la Secretariado Hacienda reti-
rar la licencia á uno de esos estableci-
mientos porque expenden Vermouth? 
Pues á eso tendría que llegarse si el Ver-
mouth és un vino y no un licor. 
Los epígrafes de la tarifa tercera relati-
vos á la fábricación de aguardientes, lico-
res y otras bebidas no son menos explíci-
tas. En ninguno de ellos hay cuota para 
la fabricación del Vermouth como vino. 
O está exento del impuesto industrial 6 
paga quien lo elabora como fabricante de 
licores. De fijo que la Secretaría de Ha-
cienda no le hubiera negado para ese efec-
to el concepto legal de licor. 
7"—Las consecuencias que para la in-
dustria cu I>ana se dei'ivan de uno ú otro 
punto de vista, no pueden ser más im-
portantes. 
Si el Vermouth es un licor, el importa-
do y el fabricado en el país pagan los 
m i s m o s veinte centavos de peso por litro 
ó botella. La competencia es más fácil y 
parece medírseles por igual rasero. Hay 
cierto espíritu de equidad, bien ó mal en-
tendida, en el fondo de lo dispuesto. 
Pero si el Vermouth resulta para la 
Hacienda un vino, pagará l a botella im-
portada dos centavos de timbre y veinti-
cinco centavos la fabricada en el país. S e 
arruinará sin motivo la industria cubana 
en honra y provecho de la competencia 
extranjera. 
Pudo ser esta última l a intención de 
las Cámaras? ¿Habrá alguna razón para 
proscribir ó limitar entre nosotros la fa-
bricación del Vermouth? Ninguna ab-
solutamente. Dos análisis que acompa-
ño demuestran que el Vermouth nacio-
nal y el extranjero tienen l a misma com-
posición y que si hay alguna diferencia 
está la ventaja de parte del que s e produ-
ce cu el país. 
Aquí so ventila, por l o tanto, l a suer-
te de una industria cubana, cada día 
más floreciente, d e l a que viven obre-
ros y familias numerosas, d o l a que s e 
alimenta el comercio cu s u s transacciones 
y que contribuye á l a prosperidad gene-
ral. Matarla ó dejarla luchar honrada-
mente e s lo que v a á desidir la Presiden, 
cía de la República, cuando resuelva esta 
instancia. 
8? Desde e l punto d e vista del interés 
fiscal, no es menos curiosa l a resolución 
de l a Secretaría. Entre. cobrar e l ver-
mouth que s e i m p o r t e veíate c e n t a v o s 
por botella, porque es un licor, ó cobrar-
le sólo dos centavos, porque pretende 
que sea vino natural, no hay para los fi-
nes del Empréstito vacilación posible. 
Están por lo primero el uso corriente, 
el sentido natural del idioma, las autori-
dades de la lengua, los análisis quími-
cos, los procedimientos de fabricación, 
las disposiciones de la ley del 95, las ta-
rifas del subsidio industrial, el sentido y 
alcance de la división establecida por la 
ley del Empréstito enlre licores y vinos 
naturales, las exigencias de la industria 
cubana, los intereses y los derechos legí-
timos de la Hacienda pública. Y están 
por lo segundo, al decir de la Secretaría, 
el señor Carbone y el señor Bedel. 
A Vd. toca resolver definitivamente. 
Y el espíritu de equidad y de justicia en 
que siempre inspira sus actos es la gran 
esperanza que me trae ante su autoridad. 
No puede haber motivo de amor propio 
en la Secretaría de Hacienda. Nadie hay 
infalible en el mundo, ni nadie se rebaja, 
sino antes bien se enaltece y eleva cuan-
do estudiando en forma un problema, 
reconoce que á un perjudicado puede 
asistirle la razón. Por eso está consa-
grado el derecho dé petición en las leyes 
vigentes y por eso la verdadera justicia 
se administra con amplia audiencia de 
las partes. 
9" En mérito de lo expuesto, á Vd. 
pido se sirva declarar que á los efectos de 
la ley de 27 de Febrero último, no puede 
comprenderse el Vermouth en ninguna 
de las letras del inciso segundo del ar-
tículo quinto, que llevan el epígrafe co 
mi'm de "Vinos naturales," sino en el-
inciso primero del propio artículo quinto. 
Habana, Noviembre veintiuno de mil 
novecientos tres. 
Firmado: ENRIQUE A i . d a u ó . 
T R I B U N A U B R E 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a i u x a . 
Muy señor mío: Kuego á V. que si 
lo tiene á bien, por ser de interés ge-
neral, se sirva dar cabida á las si-
guieutes líneas, en su bien ideada sec-
ción "Tribuna libre", seguro de la 
gratitud de su atento servidor Q. B. 
S. M. 
X . X . 
Es el caso Sr. Director, que se han 
exagerado tanto los extragos de la epi-
demia reinante de la Escarlatina, que 
ya pasa de la cuenta, sin explicarse, 
los qué piensan respecto á ell-i el fin 
que se proponen, y vamos á coucretar 
en obsequio de los lectores. 
E n el barrio de la Vivera, calle de 
Luz, vive una respetable señora que 
tomó un enfriamiento á causa de haber 
cambiado un traje de seda por uno de 
hilo; los familiares se alarmaron por la 
fiebre de 40 grados que se presentó, y 
después de propinarle un buen sudorí-
fico, mandaron por uno de los faculta-
tivos de la localidad, el que tan pronto 
vio á la enferma, diagnosticó ¡Escarla-
tina! Dió el correspondiente parte y 
acto contíuuo acudió la Sanidad con la 
dichosa banderita, el cartel consabido 
y las prescripciones de ritual. A l dia 
siguiente volvió el Galeno y confesó 
(palabras textaales) la plancha que 
se había tirado. La familia le rogó que 
diera un nuevo parte para que le fuera 
quitada la banderita y el cap^el, á lo 
que con repugnancia accedió,Ípero ma-
nifestando en el contra parte, ser -«n 
caso dudoso., por serle penoso confe-
sar de plano su error. 
A excitaciones ¡de la familia que se 
veía aislada y mirada con prevención 
por los mismos vecinos y transeúntes, 
pasó una Comisión de la Junta de Sa-
nidad á visitar á la respetable señora, 
los que manijestaron no haber sido Es-
carlatina, sino un simple catarro; pero 
es el caso, que á pesar de todo lo ma-
nifestado, hace más de ocho dias que 
la familia no ha podido verse libre de 
la banderita y del dichoso cartel. 
Xo es solo el caso que relatamos el 
que motiva las censuras que hacemos 
al exagerado celo de la Junta de Sani-
dad que tan alarmadas trae á las ma-
dres de familia. En el mismo barrio de 
la Vívora, una señora le hizo extraer 
á un niño suyo dos o tres piezas de la 
boca á causa de dolores que le propor-
cionaban; las extracciones ocasionaron 
inflamación y liebre, se dió el parte de 
la temible Escarlatina, se puso la ban-
derita y el cartel; pero esa familia fué 
más afortunada, porque sólo la tuvo 
tres ó cuatro dias. 
Como estos casos que dejamos relata-
dos ¿cuántos existirán de falsa Escar-
latina? 
Entiendo que la Junta de Sanidad 
debe poner coto á esto que dá lugar á 
que se hagan juicios y comentarios muy 
desfavorables y que no tienen razón de 
ser, por ser dicha Junta compuesta de 
personas honorabilísimas, de cuyos 
propósitos y honradez uo es posible 
dudar. 
A. E . A. 
P o r que p a d e c e r p o r m a s 
t i e m p o ? La Dispepsia, Debilidad del 
Estómago, Digestión Laboriosa, todas las enfermedades originadas por trastornosdel canal digestivo y de los intestinos, ceden al momento á sus virtudes curativas. El peor caso de Dispepsia que se conoce, entre los que han vivido por años de la dieta mas simple, puede curarse con las "CAPSULAS DIGESTIVAS DE ESCALANTE "—NEW YORK. De venta: Sarrá, Johnson., etc. Habana-Cuba. • m 
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Enfermedades de Señoras y Clrujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1K.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 2046 ind. 26-21N 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
D E N T I S T A 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Horas 
de 8 de la mañana á 4 de la tarde, excepto los 
domingos. 11024 26-29 Oc 
D r . A b r a l i a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del alcoholismo crónico. 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5i esquina á P. 
c. 1 996 4 Nv 
11671 26-1° Nv 
D r . A n d r é s C a s t e l i á 
Ingeniero Civil y Arquitecto.—Perito Tasador 
NEPTUNO 59, altos. 
11070 26-30 Oc 
GUADALUPE G. DE PASTORINO 
PROFESORA E N PARTOS 
Consultas de 1 á 12. San Lázaro n. 163 
11877 8-19 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el 'profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap moaillé) por un personal Idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1977 5 Nv 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por-.los filtimos sisternaa. 
JESUS A1AK1A 91, DE 12 á 2. 
C 1912 > ^ , 1 Nv 
I D o o t o r • F L O J A S 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía v Prótesis de la boca. 
B E K N A Z A 3tí 
C 1914 1 Nv 
D r . Gabriel Casnso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—2069 27 nv 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. 11455 2(3-8 Nb 
L a b o r a t o r i o c l í n i c o 
R I a r t j i n e z J P l a s e n c i a 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
11282 26-4 Nv. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO V de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Bclascoaín 105><í próximo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—1983 6 Nb 
Dr . Enr ique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C190O \ Nv 
Joaquín Fernández de Velasco 
ABOGADO 
Carlos Callejas y Armen loros 
Tejadillo 11-NOTARlO PUBLICO—Teléf1 566 
10023 78-4 Ot 
DR. ADOLFO G. DE EDSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves-y Sábado de 1 á 3. Bernaza 32 
1 0 ^ 26 Ot-27 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
meB^^nri^ue 73' entre San Rafael y San José. 
C2021 2614 N 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
De 12 á 4. Aguiar 11>. Teléfono 111. 
C 1913 i nv 
A L B E R T O S, D E B I M M Á I T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
ues en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 Omeses-lOJl 
D K . J O S E A . P R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones ven&reas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas da 
l á . 3. Lamparilla 78. c 2C13 21 N 
1 
Abogado y Notar 
TELEFONO 333. CUBA 25. HABANA. 
C-1970 • 4^v 
DR. FRANCISCO J, VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis ).— 
Consultas de 12 á2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. ClS99 1Nv 
SE 
R a m ó n J. Mar t ines 
ABOGADO. 
HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1903 iNv 
D r . M a n u e l D e l í i n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinaá 
San Miguel -Telef. 1226. B G 
S I F I L I T I C O S Curación de la sífilis en 
NOS AIRES núm. 15. 
.^-Consultas de 11 á 12K 
,191! C E X m o 
veinte días... 
8-20 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSls 
LIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfnn^ 
San Nicolás n. 3. C1915 j J ^ , 
D r . L u i s M o n F a ñ é 
Diariamente consultas y operaoionfto /i». 





RAMON MONTALVO Y MORALEiT 
A B O G A D O Uiif* 
De 12 á 2. Prado 49 
11100 26-0c3ailt03-
R a m ó n A . C á t a l a 
A B O G A D O " 




P E L A Y O G A R C I A 
O K E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
fimpedrado ¡J, Teléfono: 887. C 1911 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—EnfeN 
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 9 Lal 
gunas 68. Teléfono 1342. C—2045 2ÍNh 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enferme^», 
des venéreas. Curación rápida. Consultas di 
12 á 1. Teléfono;864. Egido núm. 2, altos 
1 Ny C1903 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C2014 
H A B A N A 63, 
13 nv 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
9317 78.i8 s b 
D r . G. 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
114,3 26-10Nv 
N O T A R I O P U B L I C O 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono núm. 519. 11123 26-1 N 
j f i r . J Í u g u s t o ffienté 
C I R V J A N O D E N T I S T A 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 á 5.-8 HABANA | 
11170 26-1 Nv 
D r . A r í s t i d c s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes-
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta» 
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1908 1 Nv 
Dr . Jorge L . Dehogues 
E S P E C T A r f S r A 
EN 
E S P E C I A L I S T A 
ENFERMEDADES DE LOS O J O S . 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos 
Indu de 12 á 8, 
C 1904 
l stria núm. 7L 
INv 
D r . G , E . F i n l a v 
Especialista en eníerniedades do los 
ojos y de los píaos. 
Consulta^ de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm, 128 
C 1909 ' 1 Nv 
A r t u r o M a ñ a s jr ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A B I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814 
C 1905 1 Nv 








D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS 
Consultas de 12 á i 
C 1907 
URINARIAS. 
LUZ NUM. 1L 
1 Nv 
Doctor M a n u e l P é r e z Beato 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Empedrado n. 44 
11673 
Consultas y vac.r 3 12á2 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes" - Cirujía 
y Enfermedades de Señoras.—Consultas dia-




D r . A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Método H I D R O F A R M A C O L O G I C O 
para tratamiento del Cáncer, Tuberculosis en 
su principio, Diabetes, Escrófulas, SíiUis, Her-
pes, Neurosis y enfermedades crónicas en ge-
neral. Curación segura observando con rigor 
el régimen que se prescribe. Consultas diarias 
de 1 á 4.—Trocadero 71.—Habana. 
10109 • 26-27 Ot 
CIRUJANOS BEL HOSPITAL N.l. 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades do senof.iSf 
y cirugía general. Sap Nicolás 76 A. (bajos). 
11̂ 65 26-6 Nv 
d r . j o ¥ a r t M f i g u e r a s 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5enEsco-
bar76. C—1895 26-3Nbré 
J . Valdés Martí. 
FRANCISCO FÉLIX I.EDÓN 
ABOGADOS 
De ocho á once. O'Rcilly 24, altos 
11899 26-19NV 
G . S á e n s de C a l a h o r r a 
C o r r e d o r t i t u l a r N o t a r i o c o m e r c i a l 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70 Teléfono 877 
26-18 N 
D K . A N G E L I * . P I E D R A . 
MKDiOQ C 1 K U J A N O 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo ¿intestinosyeníermedadeí 
de niñee. Consultas de 1 á 3, en su domicillOi 
Inquisidor 87. c2050 21 n 
D r . J . S a n t o s E e r n á i i t i e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á 




k í m i M m u 
Laboratorio Bacteriológico de la 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a eu l.S»7 saa. 
Se practican amllisis de orina, cspu" ' 
gre, leche, víaos, etc. „ 
P R A D O N U M . 10^ 
C1023 • 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O . 
dpla G. AeBeneficeitcia v MatíM-n;"."» 
Especialista en In* anfennoda !'•« d '• > f ;ll.u5: 
médicas y quir(irnrica3. ConsulUd do U 11 
Aguiar lOSió.—TelCloao S21, • 
C 1902 
1 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 0 3 . 
U N T E X T O U T I L 
I H i s t o r i a de l a I s l a de C u b a , 
.- I I 
E n nuestra reseña anterior sobre los 
capítulos más interesantes de la obra 
de texto que acaba de editar L a Moder-
n a Foes ia con el título de Nociones de 
U i s i o r i a d c Cuba por los doctorea Vidal 
Morales y Morales y Carlos de la To-
rre hicimos una somera relación abre-
via(la de los primeros cuatro capítulos 
de dicha obra que ha merecido el aplau-
so general t u la prensa. 
Hoy vamos á continuar el trabsyo co-
menzado, y nos detendremos un poco 
más en el capítulo cuarto del que hici-
mos brere anotación y merece por lo 
importante, una referencia más deta-
llada. 
£3 mencionado capítulo cuarto, da 
cuenta de las i n v a s i o n e R de corsarios y 
piratas que asolaron la isla de Cuba 
durante dos siglos cu diferentes épocas. 
•Esta etapa histórica de Cuba tiene on 
carácter romancesco tan particular, que 
constituye el periódo heroico de la co-
lonización después de la conquista y 
contribuyó mucho á formar el carácter 
resistente y belicoso de la población 
hispauo-cubana. 
E l origen de aquellas tentativas pirá-
ticas se debe á la ambición que sentían 
}os extranjeros por apoderarse de las 
riquezas que los españolas explotaban 
en estas colonias. Cada vez que Espafía 
(:-iabft en guerra con alguna nación, 
llovían estos países de América legio-
nes de corsarios á saquear los pueblos 
de la costa; aparte de que siempre hubo 
barcos piratas independientes que obra 
bun por su cuenta y riesgo. 
"Uno de los corsarios muy notables de 
que se hace mención y relato en la His-
toria de Cuba editada por IM Moderna 
JPoesia, fué el afamado Jaques Sores 
que se apoderó de Santiago de Cuba en 
1554 y entró en la Habana en 1556, 
después de una defensa heroica por 
parte de D. Juan de Lobera, Goberua 
dor del castillo de la Fuerza. 
A partir do esU afio, el gobernador 
de Cuba, D. Pedro Menéndez de Avi-
lós conquistó la Florida y limpió de 
corsarios y piratas el mar de las Anti-
llas y toda la región de las Lucayas, pi-
ro en cuanto desapareció este insigne 
capitán, volvieron loa corsarios á mo-
lestar la isla. 
En 1580 el corsario Richard desem-
barcó en BfasnaiBO y allí fué cogido 
en una emboscada y lo ahorcaiou. Un 
hijo suyo en venganza saquió después 
á Santiago de Cuba. 
E l famoso Francisco Drake gran ma-
rino inglés, intentó dos veces apoderar-
se de la Habana y no pudo, gracias á 
la defensa de de sus pobladores y su 
guarnición. En aquella época se oons-
truvorou los castillos del Morro y la 
Punta i i m j . 
A principio del siglo X Y I I comen-
zaron las invasiones de los piratas ho-
landeses, que fueron castigado^ por el 
Gobernador Valdés, sobrino de D. Pe-
dro Menéndez do Aviles, y también ex-
celente marino. E l pirata Giróa apresó 
al obispo de Cuba cerca ido Bayamo 
y fué muerto por los bayameses. 
Otro pirata famoso y temible fué el 
llamado Pili' liein que se apoderó de 
una flota de buques españole» que iba 
cargada de riquezas, (1628). 
E n 1629 el corsario Jols atacó inútil-
mente á la Habana. Siguieron después 
los piratas conocidos por filibusteros y 
"Hermanos de la Costa" bucaneros etc., 
que saquearon á San Juan de los Ke-
medios, Cuba, Santi Spíritus. Puerto 
Príncipe y otros poblados. Los más no-
tables corsarios de dicha época fueron, 
Francisco Ñau (el Olonós) Enrique 
Morgan, el cubano Diego Grillo, Fra-
qur*. Gramont, Ijorenzo Graff y 
otros cuyos hechos están relatados cou 
elocuente expresión en el libro de tes-
to Nociones de H i s t o r i a de Ouba de que 
nos ocupamos, y que poroso constituye 
no solamente un buen libro de texto, 
sino una obra indispensable para todo 
el que quiera ilustrarse en lo más im-
portante de esta Historia. 
Otro día conlinuaremoa extractando 
los demás capítulos. 
SESION MüMGIPAL 
D E A.YEE 20. 
Bajo la presidencia del Alcalde, doc-
tor O'Farrill, celebró sesión ayer tarde 
el Ayuntamiento de esta capital. 
Se leyó y aprobó el acta de la sesión 
anterior, así como también la distribu-
ción de fondos del mes actual. 
Por unanimidad fué aprobada la si-
guiente moción del Alcalde doctor 
O'Farrill: 
' 'Al Ayuntamiento: Señores Conce-
jalí-s. E n estos instantes, en que el 
Cabildo se encuentra, por imperioso 
maudato de la Ley celebrando sesión 
ordinaria, cumple precisamente 32 afios 
que una muchedumbre desenfrenada, 
detenía á los jóvenes estudiantes del 
primer corso de medicina, para saori-
ficar á ocho de ellos, en la tarde del si-
guiente día 27, á virtud de sentencia 
impuesta de antemano, á un Tribunal 
cobarde, sin que pudiera evitarlo la 
defensa del valeroso Capdevila. cuyos 
restos se encuentran expuestos en la 
Bala Capitular, para rendirle un ho-
menaje de gratitud. 
*'Todos conocemos escenas que sedes-
arrollaron en el Cementerio de Espada 
en aquel día memorable, y como este 
edificio ha de ser demolido para pro-
longar por su centro la calle de Jóve-
llar, ningún momento más oportuno 
ni mas solemne que el presente, para 
que el Ayuntamiento, acuerde susti-
tuir el nombre de la calle de Jovellar 
por el de 27 de Noviembre, para qne 
no se aparte de la memoria de los cu-
banos, á través de las generaciones, es-
ta fecha luctuosa, anatema indelebe 
de un pueblo que se llamó culto." 
Se acordó que hoy, á las cuatro de 
la tarde, concurra el Ayuntamiento al 
acto de sustituir las tablillas déla calle 
«le Jovetlar por otras que ostenten esta 
Inscripción: "27 de Noviembre", 
A propuesta del señor Oliva y en 
atención á que la mayoría de los em-
pleados del Ayuntamiento tienen que 
concurrir al acto de traslación de los 
restos del capitán Capdevila, se acor-
dó que durante el dia de hoy no haya 
despacho en las oficinas del Ayunta-
miento. 
Por último se acordó suspender la 
sesión con motivo de hallarse expues-
tos en la Casa Consistorial los restos 
de Capdevila. 
Esta sesión se efectuó en el despacho 
del Alcalde Municipal. 
NOTIOIiS M C Í M 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L StJPREMLO. 
S a l a de lo C i v i l . 
Recurso de casación por infracción 
de lev en demanda de divorcio deducida 
por María Teresa Guaxardo contra su 
esposo Eduardo Laborde. Ponente: 6r. 
O. Llórente. Fiscal: Sr. Divlñó. Letra-
do: Sr. Armas. 
Secretario: Sr. Rivas. 
S a l a de lo O r i m i n a l : 
Recurso de casación ñor Infracción de 
ley Interpuesto por Celeetino QontíUez, 
en causa por lesiones. Ponente: Sr. Gis-
pert Fiscal: Sr. Travieso. Letrado; Sr. 
P6o. 
Idem ¡dem por Manuel López Luna, 
en causa por disparo y leskmes. Ponente: 
8r. Aguirro. Fiscal: Br. Travíeao. Le-
trado: Sr. García. 
Secretario. Sr. Castro. 
A Ü D I E N C I A 
S o l a , d e lo O i v i l : 
Autos seguidos por don Carlos Anducr-
zo contra la Sociedad Frauchi Alfaro, en 
cobro de pesos. Ponente» señor Edelman. 
Letrado, licenciado Bolívar. Juzgado, 
del Centro. 
—Autos Hcguidos por don Eduardo An-
glóe contra la sucesión de don José Ma-
ría de Cárdenas, en cobro do pesos. Po-
nente: s e ñ o r Gulspert, Letrado: licen-
ciado Romero. Juzgado, de Quanaboooa. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O U A L K * 
S e c c i ó n 1* 
Contra Juan Breas, por perjurio. Po-
nente: señor Azcárate. Fiscal: señor Gál-
vez. Defensor: lieenciado Bernal. Juz-
gado, del Este. 
Contra Cayetano Ramírez, por amena-
zas. Ponente: señor L a Torre. Fiscal: se-
ñor Sánchez Fuentes. Defensor: licencia-
do Pascual. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 2 * 
Contra Celestino Fuentes y otros, por 
disparo. Ponente; señor Monteverde. 
Fiscal: señor Aróstegui. Defensor: licen-
ciado Castaños. Juzgado, del Coste. 
Contra Juan Cárdenas, por atentado. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: licenciado Poó. 
Juzgado, del Oeste, 
Secretario. Ldo. Morá. 
P Ü B L I C Á G Í O N E S 
E l T a b a c o , 
Hemos recibido el uiímero del citado 
colega, correspondiente al 25 del actual, 
y entre los buenos trabajos que trae, 
hay uno de gran interéí titulado "In-
formación inglesa", en el cual se des-
cribe la lucha titánica que so está li-
brando actualmente en el mercado in-
glés, entre los representantes del Trust 
tabacalero de e t̂a isla y los de los fa-
bricantes independientes. 
Según acostumbra, E l Tabaco de esta 
quincena contiene muchos datos y noti-
cias que todas las personas interesadas 
en negocios tabacaleros leerán con gus-
to y provecho. 
Juzgados Correccionales 
P R I M E R D I S T R I T O 
ScsUm del d i a Ü6. 
E n los juicios por faltas y delitos cele-
brados en este día, fueron sentenciados: 
á 20 pesos de multa, Mariana García Her-
nández y Dorotea Rodríguez López, por 
embriaguez y escándalo; á 15 pesos, Fran-
cisco López Campos, por embriaguez; 
José Viñas Lorente, por maltrato de obra; 
á 10 pesos: Manuel Fernández Boto, por 
amenazas; Joseph K . Bierat, por reyerta 
y lesiones; Bartolomé Vnldés, por mal-
trato de obra: á cinco pesos: Miguel An-
gel Crespo y Vicente Montferres, por ri-
ña y lesiones; Ramón N. Díaz, por em-
briaguez y escándalo; Luis Murios, por 
escándalo; y Miguel Martínez, por mal-
trato de palabras y lesiones. 
Arturo Torres, acussdopor las meretri-
ces María Hernílndez Galdos y Ana Du-
que, vecinas de Desamparados 8, de ha-
berle hurtado un sillón, fuó condenado ú 
sesenta días de arresto. 
A don Vicente Ramos Boffll, á quien 
el vigilante 355 le ocupó varios billetes 
de lotería y una papeleta de rifa no auto-
rizada, se le impuso una multa de veinti-
cinco pesos. 
Los teatros .—Solo estará hoy 
abierto el Nacional para la velada con 
que se conmemora el triste recuerdo 
del 27 de Noviembre. 
L a Compañía dramática que actúa en 
este teatro, al igual que las de Albisa 
y Alhambra, no trabajarán esta no-
che, asociándose al duelo de nuestro 
pueblo. 
Para mañana anuncia Thuillier la 
segunda representación de M a n c h a que 
l impia y el domingo dos fancioues, la 
de la tarde, con Fe l ipe Derhlay , y 1̂  de 
la noche con Hamle t . 
E n la semana próxima no escasearán 
novedades en el Nacional. 
La primera es el estreno, en la noche 
del martes, como novena función do 
abono, de la tan renombrada comedia 
de Galdós que lleva por título' M a r i u -
cha. 
En la misma semana habrá otro es-
treno, y también de otra comedia, L a 
dicha agena, de los hermanos Quintero. 
Y para colmo de novedades se efec-
tuará en la semana entrante la función 
de gracia del primer actor cómico se-
ñor La-Riva. 
Después será el beneficio de Auita 
F e r n y más adelante el de Thuillier. 
^o hay más beneficios. 
E n cambio teudremos, entre otros es 
trenos el del grandioso drama do Tols-
toi titulado insurrección, arreglo hecho 
expresamente para Thuillier. 
Albisu anuncia para mañana un es-
treno, el de la zarzuela E l s u e ñ o de u n a 
noche de verano, acompañado de la r e -
pr i se de E l cabo pr imero , con la nove-
dad de cantar la parte de Rosarlo la ce-
lebradísima tiple Josefina Chaffer. 
Se repetirá en la matinée del domin-
go el mismo programa. 
Y entretanto prepara Payretel gran-
dioso drama L a monja sangrienta ^VÍL 
el domingo y en Marti se ensaya, para 
representarla también el domingo, la 
obra dramática Jtíráifaf (a 6 L o s ban-
didos de S i e r r a M o r e n a . 
Nada más. 
E l R u i s e 5 í o b . — -
Hay un ave á quien el hombre, 
Con criminales antojos, 
Para que su canto asombre 
Suele arrancarle los ojos. 
Su triste voz nos advierte 
Que alma que sufre no olvida, 
Es el himno de la muerte 
Sobre el altar de la vida. 
Pajarillol el mundo en tanto 
Nos iguala en condición: 
Cuando aplaude nuestro canto 
Nos arranca el corazón. 
M . S á n c h e z Feaqaera . 
Nueva , bemesa..—Apenas han tras-
currido un par de días desde que di -
mos cuenta do haber llegado á casa de 
Severino Solloso una importante reme-
sa de libros y periódicos, y ya tenemos 
que ocuparnos nuevamente de la ele-
gante librería para anunciar que ayer, 
por el vapor americano, recibió nues-
tro amigo otra remesa, no meno» Im-
portante que la primera. 
He ahi el secreto de su triunfo, /del 
triunfo de Solloso. Eecibiendo ó dia-
rio novedades ha llegado á hacer de su 
establecimiento el punto de cita de las 
damas elegantes y de los hombres i n -
telectuales. 
Todo el que lee visita por las tardes 
la antigua librería de Wilson para en-
terarse de lo que ha llegado por la ma-
flana en el vapor americano. 
Y con los libros y periódicos se lle-
van los numerosos parroquianos del 
popular y simpático Severino, cajas de 
papel y sobres, objetos do escritorio, 
perfumería inglesa de Atkinson y te, 
el excelente T e U o r m i n i u n s . 
Solloso se está haciendo rico, pero 
bien lo merece quien trabaja tanto y 
con tanta inteligencia como 61. 
I n v i t a c ióx .—La redacción del pe-
riódico H a t u e y se sirve invitarnos 
atentamente á la fiesta que ofrecerá en 
el Círculo de Artesanos de Puentes 
Grandes con objeto de celebrar el escru-
tinio general del Certamen de Belleza 
que lleva á cabo dicha publicación. 
Agradecemos á nuestro compañero 
en la prensa, don José M. Eaméau, 
redactor en jefe del semanario Hatuey , 
su amable invitación. 
Un detalle que. omitíamos: la fies-
ta está señalada para la noche del do-
mingo. 
A las ocho. 
A p a r i e n c i a s e n g a ñ o s a s . — 
Una abeja, codiciosa 
"de hurtar su miel á las flores, 
el labio picó á Dolores, 
creyendo que era una rosa. 
Voló al panal enseguida 
á elaborar blanda cera, 
y al punto la Parca fiera 
cortó el hilo de su vida. 
De la abeja el triste fin 
no te debe sorprender 
que es peligroso beber, 
en vez de néctar, carmín. 
Y aunque sean tu embeleso 
Inbios frescos y encarnados, 
mira antes si están pintados 
para darles ó no un beso. 
F r a n c i s c o F l o r e s . 
(Peruano.) 
G a e a t h k a . — P a r a estos días de llu-
via tiene G a l a i h e a un gran surtido de 
paraguas, cosa exquisita que vende á 
todos precios, sin queporeso deje cada 
uno de ser en su estilo, cosa de gusto. 
Es un derroche de cosas buenas y 
bonitas las que en su giro acaba de re-
cibirla famosa tienda de Juan Antonio 
TJgalde. 
Abanicos de pluma, colores diversos, 
sombrillas exquisitas, chales de blonda 
lo mismo blancos que nebros y sobre 
todo un gran surtido de guantes y mi-
tones de diversos tamaños y fabrican-
fes. 
En guantes, el surtido es tan colosal, 
que so vacila antes *de decidirse por 
uno; y por eso en ese ramo es Ga la t í i ea 
una de las casas preferida. 
PÉRDIDA.- DE U N PERRO DE CAZA.— 
A un amigo nuestro se le extravió ayer 
un cachorro de caza, blanco, con una 
mancha carmelita en el lado derecho 
de la cara. 
Gratificará al qne lo entregue en San 
Lázaro, 182, esquina á Galiauo. 
L A NOTA F I N A L — 
Los niCos del día. 
—Tía ¿está cerca el día de los aguinal-
dos? 
—Ko, muchacho; ¿y por qnó me pre-
guntas esot 
—Para saber cuándo había de empe-
zar á quererte inás. . . .r . . . . 
—» i w 
El mcior antiséptico de los bronquios y de los pul-
mones en tiempos fríos y liúniedos, es el Jarabt jeni-
eo de Vial oue cura, en oltfunosdiaa. U>»ei, resfríodoa, 
ronque-rus é influenza. 
El purgante que conviene pflrtlcularmcnfe & los fi»-
modorcíi, pues su accWn sunve tiene siempre el estó-
msKO limpio, eritando los rahidve. los dolores de cobo-
«a, las inflanuieienies de la garganta gríetas de lafon̂ no, 
failn da apetito, etc., que proceden aol uso continuado 
del tabaco, os la Fruía Julien. 
Tomando cadr» dia 4 6 5 cápsulna de AjnnU-nn Cha-
poteMut, en el momento de loa épocas mensuales, so 
provocan y regula rizan las reglan̂  la falto do su apari-
ción, una vez aduiinlslrada la Apiolina, indica un em-
barazo seguro. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 27 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las Animos 
del Purgatorio. 
E l Circular estíien la Merced. 
Santos Facundo y Pnmitivo, márti-
res; Virgilio, Severino y Josafat, confe-
sores. 
San Facundo y san Primitivo, márti-
res. Enviaron á España los emperado-
res Diocleciano y Maximiano por gober-
nador de la provincia de Galicia á un 
hombre cruel, llamado Atico, muy á 
propósito para satisfacer los impíos de-
signios de aquellos príncipes, dirigidos á 
abolir el nombre cristiano de sus domi-
nios. Apenas llegó á su departamento 
este ñero ministro, hizo publicar un 
edicto, en el que mandaba á todos los del 
país que concurriesen á ofrecer sacrificio 
& un famoso ídolo que tenían en grande 
veneración los gentiles, cerca del rio Cea. 
Asistieron todos á la solemnidad de 
aquel acto en el día señalado, pero no 
habiendo concurrido los dos hermanos 
Facundo y Primitivo, les delataron in-
mediatamente los paganos al nuevo go-
bernador, criminalizando su procedi-
miento por el mayor desprecio hecho 6. 
su Dios. 
No oyó con indiferencia Atico la acu-
sación; dió luego orden para que los tra-
jesen ¿ bu presencia cargados de prisio-
nes, y despuós de varias preguntas y res-
puestas, viendo inútiles todas sus tenta-
tivas para rendir ú los ilustres confesores 
de Jesucristo A que prestasen adoración 
& los dioses imperialesj resolvió echar 
mauo de los tormentos más terribles. 
Pero como advirtiese que se mantenían 
llenos de alegría los ilustren confesores 
en medio de las aflicciones, mandó que 
los degollasen. 
Ejecutóse ten injusta providencia en 
el día 27 de Noviembre del afio 803. 
F I E S T A S E L SABADO. 
Misas solemnes.—En b Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 27.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Covadonga 
en la Merced. 
PrimítiTa Eeal y innv Iltre. í rc t ícoMía 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por eracia extraordinaria de 8. & el Papa 
León X I I I , ba eido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen délos fiMaoB-
paradoe en la Parroquia de Monserrate. Lo 
ooe se ántrncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOB 8. TRONCOSO, 
C 1944 Nvl 
LAÍCOMPETIDORÁ GADITANA 
GLLN F1BE1CA BE TABACOS. CIGARSOS j PAQUETES 
D E P I G A D U K A 
D E LA 
V d a , d e M a n u e l C a n m c l w 
é H i j o 
SANTA CLAKA 7.—HABANA 
C2L17 26-dl04 a l 4 N 
E L R E N O V A D O R 
de A n t o n i o D i a z G ó m e z . 
Be prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan dosde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
¿u principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los irascos.— 
Aquí no hay engaño. 




D i r e c t o r a : Ml le . Leone O l i v i e r . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Españdl, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS E X A M E N E S D E MAESTRAS. 
Se admiten internas, medió internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
11683 15-14NV 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S v t a , M a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 á, 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por-una hora de clase diíiriR, al mes $ 5-30 
Por dos horas de clase .diaria, al mes $10-60 
Por tres horas do clavse diaria, al mes $15-93 
En la misma se venden Patronee á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
Ha y Sol 95SS alt 26-St23 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33,—Directoras: Millea Martinon.— 
Enaenanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda cla-
se de bordados. 8e admiten pupilas, medio pu-
pilas y externas. Se facilitan prospectos. 
12058 13-25 
l u ( / J c s en dos fueses 
Método Progresivo, á 50 cts. en las meiorca 
librerías. Su autor E . Menéndez Banciella, 
educado mochos años en Londres, da lecciones 
é precios corrientes, en diferentes colegios y 
en eu academia Compostela 78 altos 
11076 8-24 
TUAS PICHARDO MOYA se ofrece á los pa-
" dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior,y a los aspirantes á 
maestros, y alumnos de determinadas asigna-
turas de segunda enseñanza, para ayudarlos 
en en gus estudios. Precios moderados. San 
Miguel 115. 11975 8-22 
CÍ-iASES D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
clones de piano 6 domicilio, 6 en su casa calle 
de Obranía n. 60. Precios módicos. G8A 
VALENTIN MENDEZ Y MENDEZ 
B a c h i l l e r y profesor de i n s t r u c c i ó n 
p r i m a n » , e lemental y super ior 
A domicilio, con métodos y procedimientos 
especiales, enseña en dos horaediarias. duran-
te cuatro meces seguidos, á leer, escribir v las 
cuatro operaciones de enteros. Pueden áejar 
aviso en la sección de anuncios de cato periódi-
co 6 en Cadenas 40, üuanabacoa. 
11763 13-17 
ALFEED BOISSIÉ, Officier d' Acadé-mle. Caballero de I. 
r-nifinr. t ' i n ttJ?la ^tó l ica , funda-
Oal iano 1 3 0 ^ d o r de VAlHance 
Fran^aise en la Habana, autor de loa Modismos 
Franceses, premiados en la Expoeición de Po-
rís de 1900. 11707 26-15Nv 
TTÑA señora inglesa que ha sido directora de 
*¿ un colegio y tiene dos diplomas, nno en in-
fflés y otro en español y mucha experiencia en a enseñanza de idiomas é instrucción general 
so ofrece ¿ dar lecciones ¿ domicilio y en su 
morada, San Nicolás 207, casi esquina á Monte 
altos de la panadería. 11638 26-18 Nv 
TTNA señorita americana oue basido durante 
algunos años profesora oe las escuelas pú-
blicos de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases poraue tiene varias horas desocupadas, 
dirigirse fl la esquina de L y Línea, Misa H. 
Vedado. 11434 26-8 Nb. 
ACADEMIA de P. HEEREM 
OBISPO 86—ALTOS. 
Idioma inglés. Método práctico y sencillo. 
Toda la enseñanza en inglés. Teneduría do li-
bros y aritmética nSercantil en 2 meses. 
"Sfi 26-10 Nv 
H a b a n a 2 4 . 
D i r e c t o r a : M a r í a A d a y de G ó m e z . 
Preparación especial para los exámenes de 
maestras, por un competente profesor, Pen-
bíoqw módicas! l l i l l 26-SNv 
F T N T ) A S Ríistlcas y Urbanas. Su medida 
r 1J•, V-**-^ en varas, cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro M. Ricoy 
Obispo n. 86. 11092 300X31 
O o x a L S u l t o r a , 
Sonámbula de lucidez y doble vista consultas 
de todas clases, de 10 oe la mañana á 5 de la 
tarde. Y los martes, jueves y sábado un peso 
plata. Industria número 100. 
11990 4-25 
J o s é R . M o n s e r r a t 
fabricante de Organos , armonluras y 
Pianos* tiene el gusto de . p a r t í e i p n r 
á su c l ientela y a l p ú b l i c o en grcneral, 
que se hace cargo de toda clase de 
reparaciones y construcciones, como 
t a m b i é n c a m b i a y vende Organos, 
A r m o n i u m s y P ianos . Concord ia 33, 
T e l é f o n o 1173. 
11761 26-17 
P e i n a d o r a . 
Ofrece sus serviciot í precios módicos en su 
casa y á domicilio; peinados á última moda y 
á capricho. También tiñe el pelo. Recibe ó»-
denea en Industria, 64. O2013 26-12 N 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
6 Instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando bu Instalación y materialtrt. 
Reparaciones de los mismos, siendo reoonooi-
dos y probados con ej aparuto para mayor ga-
rantía. InstAltción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase ae aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
11376 26 Oe-4 
E L V E S U B I O 
TALLER DE PLATERIA, DORAR Y KIQÜELAR 
de A n l o a i o P a l u m b o / / CVt. 
Especialidad en dorados de Vasos sagrados, 
Canoeleros, Candelabros y Cucharas; se doraa 
v florean camas al fuego (cambiándolas del es-
tilo antiguo al modernos; se platean cafeteraa 
de estaño y toda ciase de hierro.—Los trabajos 
son garantizados y precios módicos.—OjReílly 
71, entrada por Villegas. 
n«)9 20-7 Bb 
F r a n c i s c o A r d o i s 
BOTERO - ESPBCiAL- B!í - OBSAS - UIDRAÜLIGÁS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de ediñeioe, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 158-» St 
HOJALATERIA DE JOSE PÜI6. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Con» 
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y Ja-
rros para leoheriaa. Industria esquina a Colón, 
c 1876 26-27 o 
P E R D I D A S 
AVISO IMPORTANTE 
E l domingo 22, á. las 10% de la s m -
fíana, en el carro del Principo y San 
Juan de Dios, números 105 ó 93 se han 
extraviado unas gafas en su estuche. E l 
que las entregue en Corrales n. 2, será 
gratificado.—Dr. Sansores, 
1202!) 4-24 
C O M P R O U N A C A S A 
de alto y bajo, construcción moderna, bien 
situada y que su precio no pase de f11.006. (No 
se admiten corredores.) Informa José Barrios. 
Cerro 607, de 8 á 10 a. m. 
12102 ,4-27 
C^E DESEAN comprar varias casas en buenos 
^ barrios; si posible es de moderna construc-
ción, de tres ó cuatro cuartos, con el servicio 
sanitario moderno y sin que intervenga corre-
dor directa ni Indirectamente, se desea tratar 
con los propietarios ó Bus representantes lefira-
les, O'Heilly 33. 12057 4-25 
TTNA criandera peninsular con buena y abun-
u dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Morro 24, 
12124 4-,/7 
T \ E criada de mano 6 manejadora, desea colo-
rearse una ioven peninsular. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien responda por ella. Informan Monte 145, 
altos. 12122 4-27 
U n a c o s t u r e r a 
desea encontrar una casa de moralidad para 
cortar y coser toda clase de ropas de Sras. y 
niñas. Tiene buenas reíerenciaa. Villegas 108. 
12127 4-27 
V i r t u d e s 1 1 1 
se solicita una criada de mano que sepa su oblí-
gación. Sueldo dos centenes. 12116 4-27 
T)OS JOVENES peninsulares desean encon-
^ trar colocación, uno de criado de mano ó 
portero ó caballencero, se presta para cual-
quier trabajo, y el otro dispone de alguna can-
tidad de dinero y desea encontrar un socio con 
industria ya establecida y que se conozca su 
utilidad. Son honrados y tienen informes do 
su conducta. Calle Cárcel n. 3, cuarto 7, de 8 a 2 
12131 4-27 
D e s e a colocarse 
de portero un peninsular de 40años, tiene bue-
nas recomendaciones. Informaran Amistad 
n. 142, sastrería, José Vega. 12130 4-27 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular para lavandera ó criada 
de manos. Sabe cumplir con su oligación, no 
duerme en la colocación, tiene buenas reco-
mendación. Informan Villegas n. 93, altos. 
12116 4-27 
TTNA joven recien llegada de la Península, 
^ desea colocarse de manejadora. Sabe coser 
y es carifioaa con los niños. Tiene quien la re-
comiende. Informan San Lásaro 271. 
12125 4-27 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
Torman Teniente Rey 86. 12108 4-27 
TTNA SEÑORA desea colocarse de cocinera 
^ en casa particular ó establecimiento. Sabe 
desempeñar bien bu obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Cristo 24. 
12105 4.27 
U n m u c h a c h o A s t u r i a n o 
desea colocarse para la limpieza en unaoflclha 
y mandados 6 criado de mano en una casa de 
comercio ó particular siendo buena, ó Camare-
ro en un hotel, pueden tomar informes de 61 
en las casas donde ha servido. Muralla, fonda 
La América dan razón. 12132 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
aclimatada en el pais, desea colocarse de ma-
nejadora, es cariñosa con los niños, y tiene per-
sonas que la recomiende. Villegas 22. 
12133 4-27 
TTNA criandera recien llegada de la penín-
u sula, de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. No tiene inconveniente en ir al campo. 
Tiene recomend Aciones de las casas donde ha 
estado criando. Informan Prado 60. 
12118 4.27 
U n a i m i c h a c h a peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación, tiene quien la recomiendo. 
Informan Zulueta 3. 12120 4-27 
TTNA íjoven recien llegada de la península, 
desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora, ha desempeñado mucho tiempo el ofij 
cío de niñera en la península y tiene quien la 
recomiendo. Informan Hospital 11, tren de 
cochea, entrada por San Ralá©h 
12113 - 4-27 
i 
D E S E A E N C O X T R A R 
una casa particular para coser una buena cos-
turera, corta y entalla, en Compostela 67. 
12104 4-27 q» 
TTNA general lavandera desea encontrar co-
^locación encasa particular en la Habana 6 
el Vedado, sabe bien su oñcio y tiene buenas 
referencias. Informíia Industria 2, A. 
12114 4-27 
F A R M A C E U T I C O 
Se solicita uno para regentear una farmacia. 
Regencia eola 6 esta y trabajos en la botica. 
Dr. Herrera, Oaba 65. 
C-2072 4-27 ^ 
DESEA COLOCARSE un cocinero y repostero que ha trabajado en los principales nóteles 
y restaurante de esta capital, desea encontrar 
un establecimiento para trabajar de su arte 
pelulíario, tiene personas que respondan poir 
su conducta, dan ratón Habana esquina á Sol, 
bodega. 12123 4-27 
S E S O L I C I T A 
un farmacéutico para un pueblo de la provin-
cia de Matanzas, sueldo: ocho centenes y ma^; 
nutenclón. Informes Droguería del Dr. John-
son, Obispo 53 y 55. 12083 4-26 A 
LTn joven peninsular | 
d«sea coloocarse de criado de mano. Es prac-t,', 
tico en el oficio y sabe desempeñar bien sa 
obligación. Tiene recomendaciones. Informan 
Monte 10, Hotel Cabrera. 12090 4-26̂  
U n a j o r c n peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de ' 
mano. Es cariñosa con los niños y sabe cum-H 
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan Morro 5. 12092 4-28 
U n a criandera peninsular 
de 2 meses ñe parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse fi leche entera. Tiene ^ 
quien la garantioe. Informan Rastro, acceso-* 
ria B, entre Corrales y Monte. 
12101 4-23 
SE DESEA SABER 
el paradero del Sr. D. Pedro Eguren é 
Irigoycn, qne vivía en Cieuíuegos por 
el año de 1899, para asuntos de familia, 
se suplica al que pueda dar razóu la di-
rijan á D. Santos Saniaga (MACHIN") 
café Las Cuevas, San Lázaro y Belas-.j 
coain. Se suplica la reproducción eu log: 
periódicos de Cienfuegos. c 2071 4-26'; 
S E S O L I C I T A _ 
una criada para lavar y planchar la ropa de I 
tres personas y ayudar en los quehaceres do 
la casa, puede dormir en la colocación, en 
EgldoTaltos. 12098 4-26 
Para nn matrimonio 
se solicita en Paula 102, una cocinera: en la 
misma se solicita una muchacha de 13 & 14 
•años pora la limpieza. Sueldo i5y ropa limpia, 
12100 4-26 
A F R E Z C O mis serrlcios como corresponsal 
^en inglés, int-érprete ó auxiliar de carpeta. ¡ 
Hago traducciones; y doy clases de inglés. Di- , 
rigirse por escrito A A. 51. Sección de anuncios ' 
del Diario de La Marina. 
12091 4-26 
SE SOLICITA 
una cocinera, que viva en el Vedado y ten^a 
buenas referencias. Calle 15, esquina á H. , 
Vedado. 12090 4-26 
P A R A P R O P O N E R 
Agendas de Bufete y el Almanaque Bailly-Bal-
Hiere de 1904, se solicita una persona apta. Es 
indiferente que sea hombre o mujer. Obispo 
86, librería. 12093 4-26 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sea ágil y que sepa su 
obligación, sueldo dos monedas trayendo refe-
rencias. Vedado, calle 7 nám. 131. 
12090 4-26 
C R I A D O D E M A N O 
se solicita que sepa su obligación y tenga quien 
recomiende su conducta. Sueldo fió-GO oro. 
Zülueta 36 D. 12070 4-26 
S e s o l i c i t a 
una criada, Manca ó de color, en Acosta 44. 
120̂ 2 ; ,4-28., 
U n buen .cocinero poninsular 
desea colocarse en ¿ilmacén 6 casa particular, 
cocina á la española y amprieanay sabe hace; 
pan. Informan O'Reilly 32, altos. 
12076 ^ 4:20 
U n a joven peninsuiar 
desea colocarse - de manejadora ó criada da 
mano, es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación, tiene quien responda 
poar ella. Informan Oficios 72. 
12QS9 4-26 
U n a coc inera pen insu lar 
desea colocarse en cosa particular 6 de comer-
cio, sabe el oficio con perfección y tiene quien 
la garantice. Informan Manrique 81 B., entra-
da por Zanja. 12085 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven peninsular de criada de mano ó 
manejadora, sabe coser á máquina y á mano, 
informan San Lázaro 269, bodega. 
12083 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular de criandera á leche 
entera que tiene buena y abundante, tiene 
quien reaponda por ella, informan San Lázaro 
289, bodega. 12084 4-26 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de tres meses de p árida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan Aguila 14.9. | 
12080 4-26 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Villegas 43. 12073 4-26 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe coser 
y cortar, tiene quien responda por ella. In-
forman Condesa núm. 1, A. 
12071 4-26 
S e n e c e s i t a 
un criado de mano para la limpieza de una 
casa. Concordia 25!̂ . 
12074 4-26 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular de criada de mano 6 ma-
nejadora. Tiene referencias de las casas que 
ha estado y sabe coser á mano y á máquina, 
Informan Aguíar 4. 12078 4-26 
T \ E S E A COLOCARSE un buen cocinero do 
toda confianza y formalidad, peninsular, 
con buenas referencias de las casas donde ha 
servido. Informarán San Rafael y Rayo, bo-
dega, ó Neptuno 127 esquina á Lealtad, alma-
cén de víveres L A MIA. 11068 4-25 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa su obligaciún, en 
Calzada 78, esquina á D., Vedado. 
12062 4-25 
U n a buena coc inera 
Peninsular desea colocarse en casa particular establecimiento, cocina á la criolla y espa-
ñola y tiene quien la garantice. Informan Ani-
mos nám. 58, cuarto 21. 
12045 4-25 
Desea colocarse 
una sefiorita de color de criada de mano ó ma-
nejadora. Compostela número 35. 
12046 4-25 
Unajovcn peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende. 
Informan Inquisidor 33. 
12042 4-25 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para una señora sola. Consulado 
nfimero 109. 12049 4-35 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Empedrado 54. 
18054 4-25 
ON JOVEN PENINSULAR 
desea colooarse de telefonista. No tiene incon-
veniente en Ir al campo para cualquier inge-
nio 6 de dependiente de cafó, vidriera de ta-
bacos, restaurant y criado de una buena casa. 
También se coloca una joven para manejadora 
ó criada. Tienen buenos informes. Dirigirse be-
io sobre, café Salón H, vidriera de tabacos. 
Manzana de Qomez, 4 las iniciales M. M. 
12055 4-25 
S e s o l i c i t a 
nn caballericelro inteligente para el Calabazaf 
se informa en San Nicolás 16 a toda» horas. 
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N O V E L A S CORTAS. 
MAS V A L E MAÑA... . 
Paco el Zurdo habíase ya motido en 
e l querer hasta las mismas péndolas, 
cuando, liándose la manta á la cabeza, 
fui 'se. acompañado de Lola la de los 
P r imores y con casi todo el barrio por 
séquito, á la iglesia de la Merced, don-
de el párroco uncióle para siempre al 
Banto yngo matrimonial en meuos que 
fie persigna un cura loco. 
Pasaron los días, remitía en el Zurdo 
la liebre y, como era de esperar, poco á 
poco primero, y como sobre potros des-
bocados después, lanzóse de nuevo pol-
los antiguos atajos, dedicándose otra 
\ i - á quitarle el sueño á maridos celo-
sos y padres desconfiados; á pasarse las 
noches y los días entre faldas más ó me-
nos almidonadas y barriles más ó me-
nos católicos, y tres meses después del 
fausto suceso nadie hubiera creído, al 
Terlo oficiar de rondador perpetuo en 
todo aguacero de agua más ó menos 
cristalina, que tenía eu su sala con a l -
coba de una de las casas menos desa 
fieadas del Altozano, la chávala más gra-
ciosa y más honita que ha nacido de 
madre desde que el mundo es mundo y 
el llano es llano. 
Y uo piensen nuestros lectores que al 
hacer tal afirmación hemos mentido; 
que tenía la de los P r i m o r e s una cara 
que era un encanto, y un pelo negro y 
«nillado que bieu podía servirle, suelto, 
de bata de cola, y un pecho que ni tra-
bajado á cincel, y una cintura como una 
pestaña, y un aquel y una gracia y un 
áuf/el eu toda ella, queuo había hombre 
que al verla uo se parase en firme, pu-
sii-ra los ojos en blanco y apretara los 
dientes, como si mordiera lo más dulce 
y sabroso en que puede hiucar el dien-
te humana dentadura. 
]Sro llevaba Lola con muy evangélica 
resignación los desafueros y ex t ra l imi-
taciones de su Don Cuyo, y ya no sabía 
qué hacer ni á qué santo encomendar-
an cuando en la mañana en que la sa-
camos á relucir dijole Pepa la P r e s u m í -
d a al topársela en el patio de la casa 
donde ambas vivían. 
— ¡Querrás creer tú, Lola, que me da 
pena mirarte? 
—¡Y eso por qué? — preguntóle Lola 
sonr eud» forzadamente. 
—l 'o rqu ' hay h o m b r e s que están pi -
diendo á voc s un ronzal; ¡porque pare-
ce mentir;.!, porque eso ya no es ser 
buena, sino ser tonta perdía; porque si 
yo estuviera bajo ta falda de percal y 
tu chaquetilla granate, otro gallo me 
cantata. 
— Eso lo dices ahora, que si estuvie-
ras donde yo y quisieras á un nombre 
como yo quiero al mío, ya tendrías pa 
ciencia, por más que ya me va fartaudo, 
Pepa, ya me va fartaudo, y ó mi Paco 
se enmienda ó yo no sé lo que va á ser 
de la que mi madre echó al mundo pa 
sufrir duras y pasar fatigas. 
—8i yo estuviera donde tú, ya verías 
cómo yo metía á tu hombreen cintura. 
— Pos no parece sino que no conoces 
tú su genio; pa llevarle á mi hombre la 
contraria, sa menester preparar una ba-
rrica de árnica y un mauser con la ba-
yoiu'ta calá. 
—¡Eso sí que es una porquer ía! ; el 
que le pega á las mujeres no es hom 
bre, ni tié vergüenza, ni merece llevar 
calcetines, ui pagarle iguala al barbe-
ro. 
—Es que á mí nunca me ha puesto 
un dedo encima mi Paco. 
— Es natural; como que te pone tóa 
la mano cuando te pone alguno. 
—¡Eso uo es verdá! M i Paco á mí no 
me pega. 
—¡No, pa qué! ¡Te pega y te la pe-
ga! ¡Pos no parece sino q u e á mí mi ma-
dre me echó al reondel sin ojos eu la ca-
ra! Vaya; adiós, Lola, hasta luego y que 
te alivies, salero, si Dios quiere. 
Y al decir esto, dió media vuelta y 
dirigióse á su sala Pepa la P r e s u m i d a 
mientras la de los Prirnores murmuraba 
sordamente, viéndola alejarse; 
—¡Y tié razón que le sobra, jasta pa 
rellenar un navio y un brisbarca y la 
mar de ebrgautines-goletas! 
( C o n c l u i r á ) 
Sí-J > ( I . l f J T l 
unn cr ia i i ta par.i el strvicio de un i f i a V . r . i -
nio de U á l i aúOJ se p.-e.i í ff i iiue.-.-Aua se 
da suelJ >: dirigí: ¿e á R^víl lagigedo núai 1 
12002 4-24 
S e s o i i e i t a 
una manejadora eu el Vedado t número 4 A 
esquina ¿5' . que tenga bnenaa reíen-ncias. 
1197S 4-24 . 
8 e so i sc i t a 
á la señora doña María Ramos, natural de C a -
nariA-;. q«e ĥ .̂ e unos quince años vivía en 
Güira de MacurijfS para un asunto que le inte-
resa: pueden dirigirse á Maioja 16S en la Ha-
bana. 11-2 l l-19Nv 
S e n h p i i l r v 
un primíp. i l en la oalie J j -Wirez nf 103, c^m-
.) >«£ o de 4 babftootódes, i a -.rno de baño, mo-
acro. 4 balcón s • la callo, ni* iparas y per-
b mas , piso- d i m --i i 'os, s ó c a u de azulejos, 
lavabos en las habí ' .ac ionc . todas á la brisa, 
casa acabada d i 'ahricar & la moderna, con 
hitrene pe-f jera y coiapieta i n 5 centenes,pa-
sa la l i m a por eí lado, ia 11 ive en la bodega 
ts i. a S iarez. Su dueño D;c o Pérez en Co r i -
les n •> . 12014 4-¿4 
Desean colocarse 
¿os peDlnsula.''es, una de criada, manejadora ó 
cocinera, y la otra de criandera a media leche 
que tiene buena y abundante. Tiftne quien 
responda por ellas. Informaran en Esperanza 
n". í l l . 11007 4-25 
l i l a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora; sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la recomiende. Informan Neptuno 207. 
12067 4-25 
Q^E S O L I C I T A un matrimonio ain n iños para 
^ darle una habitación gratis ó l a comida, por 
correr con el cuidado de una p e q u e ñ a casa , si 
él en cocinero pXiedtí trabajar en la casa del 
pusnio chieíio. Auiinns 3. 120G3 4-25 
L'iía joven recieu llegada 
desea colm arse de manejadora ea- casa de 
Biurhii moralidad y de poca famiUa^nabc co-
ser á mano y A máquina y bardar, tiene perso-
nas de mucha Importancia q^e la. recomien-
dan en está ciudad. Informan BaratiUo 3 - á 
todas horas. 12070 4-23 
I njoVen peniiisular 
iesea colocarse 7de dependiente en el comer-
cio, habla inglés y francés y; da buenos infor-
mes, dirigirse .il notel Isla de Gu^ai. cuarto 33. 
Mtmte 45, H abaha. 12O93 •• ? - • 4-25 
l ' n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. E s cariñosa con los nifios y sabe cum plir 
con su obl igación. Tier.e quien ía recomiende. 
Informan Amargura 54. 12017 4-24 
I) ES E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano en casa de morali-
dad 6 para cocinera de un matrimonio, pue-
den informar en Consulado 123, á todas horas. 
11998 4-24 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa su obl igación y 
tenga buenas referencias. Prado 88, bajos 
11992 4-24 
Dtia j o v e n biaiica 
desea ¿©locarse de manejadora. E s cariñosa 
con los niños:y tiene quien la recomiende. I n -
forman Pila 43, accesoria. 
U999 ; . 4-24 
Desea colocarse 
una joven penirísular de cocinera en casa par-
ticular teniendo personas que acrediten su 
honradez. Infornart Aguila 116. 
12050 ' 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca aseada y formal para co-
cinar á muy corta familia, se le dará una ha-
bitación alta y sueldo. Belascoain 117 altos, de 
10|¿ á 11 » d e 5 K á 6 K . 
12041 4-25 
U n a joven de color 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora; tiene buenas referencias y prefiere que 
|ef, con familia extranjera ó del paie. Infer-
í a n Lázaro 102. ! 20:19 4-25 
Una criandera peninsular 
de 4 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en Chavez 4. 
12037 4-25 
Uiia excelente criandera 
peninsular de 3 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
ra: tiene personas que la garanticen. Informan 
Marina Ití C. 12038 4-25 
D E S E A C O L O C A H S E 
una joven peninsular de criada de mano para 
matrimonio solos ó para señoras solas. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene personas 
que responda por ella. Virtudes nóin. 52. 
12040 It24-3m25 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
áesoa colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. E s amable y cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con su obligación. Tiene personas 
que la recomienden. Informan Egido 9. 
12028 4-24 
T T N bu«»n cocinero de color desea colocarse en 
^ casa particular 6 establecimiento. Sabe 
encinar a la francesa, española y americana, y 
í iend quien responda por él. Informan Ville-
gas 31, altos, José Pican. 
11983 4-24 
l n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , j o v e n , 
ron buena y abundante leche, desea colocarse 
i leche entera. Tiene buenas referencias de 
casas donde ha estado colocada. Informan 
Sol 91. Tiene su niño que se puede ver. 
11984 4-24 
UNA SEÑORA 
de Tu^diana edad, peniues^ár, ^esea colocarse 
fie cocinera y para ayudt i*» los cjuehaceres de a casa. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Factoría 44. Sab j su obl igación. 
119S5 4-24 
p E R S O Ñ A práctica en toda clase de contabi-
J- lidad se ofrece para llevar libros ó empleo 
unálogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como nace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas, Obispo 125, camisería de Cabanas ó 
Dolores 19. en Jesús del Monte. C 
P r a d o 5 8 
S.' solicita una manejadora de mediana edad 
y que traiga buenas recomendaciones. 
12023 4-24 
S e s o l i c i t a 
O E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular á leche entera; se le 
puede ver en su drimicilio. calzada de Jesús del 
Monte número 409, A., desde las 7 de la maña-
na en adelante. Tiene informes de la casa don-
de crió otro niño. 11958 4-24 
E n T e j a d i l l o 2 5 
solicitan oficialas de vestidos; y una criada de 
mediana edad, peninsular. 
11994 8-24 
] T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D y una 
0 joven peninsulares desean colocarse de 
criadas de mano, saben cumplir con su obli-
gac ión y tienen quien las recomiende. Infor-
man San Ignacio 86, altos. 
11995 4-24 
l 'n joven peninsuliir 
desea colocarse de portero ó de criado de ma-
no, es formal 3' tiene quien responda por él . 
Dirigirse á Concordia número 179. Te l é fono 
número 1136. 11991 4-24 
S e s o l i c i t a 
una señora blanca para la limpieza de unas 
habitaciones y cuidar de un niño, se le da buen 
trato 8 pesos y ropa limpia. Estrel la Q]4. 
12018 4-24 
T I N A SEÑORA de mediana edad, peninsular, 
desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora. Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien responda por e l l a Informan Bernaza 
37% 12025 4-24 
U n a b u e n a c o c i n e r a ¡ > e n i u s t i i ( t r 
desea colocarse en casa de comercio ó particu-
lar, tiene quien responda, en Merced n. 60, a l -
tos, darán razón. 12022 4-24 
T" j N A SEÑORA desea encontrar una casa res-
L; jjetable para el servicio de mano y acom-
pañar una señora. E s aseada y sabe cumplir 
con su obligación. Entiende de coser á mano y 
a máquina. Tiene personas que responda por 
su conducta. Darán razón Cuba 44 esquina á 
Tejadillo. 12020 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora y una criada de mano, son 
formales, saben cumplir con su obl igación y 
tienen quien responda por ellas. Informan en 
Amargura 36, esquina Aguiar. 
11997 4-24 
S e s o l i c i t a 
una señora de mediana edad, para los queha-
ceres de una casa. Mercaderes número 41, altos. 
11989 4-24 
l 'n a j o ven peti Í n s u l a v 
desea colocarse de criada de mano. Sabe algo 
de cocina y es cumplidora en su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Belascoain 
núm. 38 119S2 4-24 
T r e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse de criadas de mano. U n a sa-
be coser algo á la máouina y á mano. Saben 
desempeñar bien su co l igac ión y tienen quien 
responda por ellas. Informan Morro 24 
11981 4-24 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que sepa su obl igación y 
sepa servir á la mesa y tenga buenas refe-
rencias. San Lázaro 231, altos, informan. 
' 11977 4-24 
una goaeral criada de mano para el Calabazar 
•e informa á todas horas en San Nico lás 16. 
11987 4-24 
C E necesita un hombre joven que sepa esoa-
*-ñol é inglés bien, que tenga buena letra y 
que sepa también teneduría de libros y que 
jbaya tenido practica mercantil, para desem-
Í'enar la plaza de cajero y tenedor de libros nútil presentarse sin las mejorer -
re íerencias . Obispo 91, de 3 á 4, p 
12032 
l s j s garant ía s y 
ra. 
4-24 
S E N E C E S I T A 
^1 muchacho para oficina de Ingenios Cons-
íructor, 91 Prado, que sepa hablar inglés ó el 
J r a n c é a ^ 12030 4-24 
r j R I A N D E R A . Una señora peninsular desea 
colocarse a leche entera ó media leche, tie-
ne buena y abundante leche y buenas referen-
c i a i Informaran en el Vedado calle 1 5 « s q m n a 
a N. tvnte al gasómetro . 13005 5-24 
Un señor is leño 
i í s e » colocarse do cobrador, capataz 6 encar-
gado de una finca. Reune condiciones para 
desempeñar cualquiera de estos destinos y 
tiene quien 10 garantice. Informan Dragones 
n: L 12J04 4_2i 
U n a j o v e n j t e n i n s u / a r 
desea colocarse de criaua de mano ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obl igac ión y es ca-
riñosa para con los niñea. Tiene refeiancias. 
ín forman Empedrado 70. 12016 4-24 
| ) E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero y 
repostero peninsular. Sabe cocinar á la fran 
ctsa,espafiola,criolla y americana en hoteles y 
restaurant, establecimientoa de todas clases ó 
casa particular que sea formal. Tiene buenas 
referencias. Informes café Albisu á todas ho-
ras. 12010 4-24 
Buen negocio 
Para uno que deia el 50 por ciento, se solici-
ta un socio comanaitario con ^1.500 Cy, se le dá 
el 33 p g de utilidades. Para informes dirigir-
se por correo á J . García, Compostela 78. 
11963 8-22 
LA A G E N C I A más antigua de la Habana.— Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
L A V A N D E R A S 
E l JABON MARCA " H E R R A D U R A " 
l a v a más r o p a , más pronto que c u a l -
quier otro J A B O N . 
P I D A B E E N T O D A S LA.S B O D E G A S . 
8601 78Ag2á 
A C E N C I A L A l ! de A G U I A R, Aguiar 8t5, T e -
" lófono 450. Esta casa es la única en ¡Hl giro 
que puede ofrecer al públ ico un servicio do-
m é s t t o q de á m e o s sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
| los giros, cuad- illas de trabajadores y las me-
jores crianderad de todos los países. J . Alonso 
y Villaverde. 1:371 26-6 Nv 
TRISCOil>TIA 
Se ofrecen trabajadores para el campo. In-
quisidor 29 Telefono 571. Domingo García 
Montes 11277 • 22-N5 
los hermosos y cómodos altos de Gali vno n. 5S. 
es'iuina á Neptuno acabados de pintar con to-
das las comodidades para una larga familia ia 
llave en ia locería de los bajos é informan en 
Amistad 61 11979 4-24 
San José y lo."» 
Tres casas sin entrenar con sala, 
cuatro cuartos, baño, azotea, etc., pisos do mo-
saicos á 3̂4 y 25 se alquilan. San José 103, za-




S E A L O t i L A 
la espaciosa casa calle de Dragones 102 de dos 
ventanas, saleta, patio, traspatio, cuartos para 
criados, cabaDeriza; un alto con dos salones, 
i agua y desagüe. Informan Aguila 202. 
12121 8-27 
S e a l q u i l a 
la casa Lagunas 64, muy espaciosa, acabada 
de pintar y con todo e! servicio sanitario mo-
derno. Iiiforroan San Pedro 6, Sobrinos de 
Herrera. C-2077 4-27 
S e a l q u i l a 
E l principal de la casa calle de Sus^er n 102 
esquina á Alcantarilla, con sala, comedor, tres 
enaifeos, cua t ) de b;uio, inodoro, lavabos en 
las habitaciones, mamparas en todas y per-
sianas, balcón corrido a dos calle.c, pisos de 
mosaico, zócalos de azulejos, casa dv esquina 
ó la brisa, b bricada á la moderna < • hierro y 
canter ía , c; s i nueva, con higiene p di lecta y 
c-nuplets, en 7 centenes: pasan los tranvías 
por el laao en todas direcciones. La llave en 
la bodega de la ( b quina, v su dueño T>iego 
Pcfjz en Corra e3 26. 12011 4 24 
SE A L Q U I L A 
en la calzada de Galiano n 22 esquina á Ani-
mas dos accesorias con agua, sumincro é ino-
doro, todo nuevo y acabadasde pintar; infor-
el café de al lado y en Aguiar n. 100 
1:024 8-24 
s e v i - : m > e 
una casa en la calle Corrales, una 
c u a d ^ d e Mo^te, con sala, comedor nueve 
cuartos v cloaca, tiene 340 varas terreno y U-
br- g r a / á m e n . Informan Cienluegos 52 
12134 
D O R tener que a asentarse el dueño se vende 
l ur.:! vidriera de tabacos y cigarros Infor-
mes café E l Imparcial, Manzana de Gómez. 




O O R T E N E R O T R O N E G O C I O , se vende uní 
^ bodega en buen punto y ^ ^ ^ ^ T d i 
Informarán en Campanario 18b. de 3 a 12 V d< 
r 1 _ 1 l'/lllH B'S-* 
I 
5 en adelante. _ 12^19_ 
" g a x g a 
Sin intervención de t e r c e r a persona 9 en el 
msjorpunto de la Vibora se vende «» *o*ar 
frente i. Ia calzada, libre de gravamen. Inior-
" sastreri/, E l Fígaro. 
8-24 
t T E V E N D E . por no ser del giro su dueño, un 
5 enfé eu el mercado de Tacón, nombrado 
• E l Imperial", por Dragones níimero 42. En el 
m a m o Itrormarán á todas Uoras. 
I1Í96 S-24 
M e s a d e B i l l a r 
Se vende una de carambolas en hi 
y con todos sus útiles. Calzada del o 
Se da en proporción. ^«rro go* 
[2034 ^ 
mes Neptuno 121 
i2or 
SE VENDE 
marán en l  
W. H. R?ddm; 
S e a l q u i l a 
C E A L Q U I L A un espacioso local, propio para 
^establecimiento, en la calle del Rastro esq. 
á la de Tenerife, p r ó x i m o á la calzada del 
Monte. E n el mismo hay un mostrador y un 
armatoste. Informan en Corrales 51 altos, en 
Factoría 7. 12117 8-27 
S e a l q u i l a 
el bonUo piso alto Factoría 22, compuesto de 
sala, saleta, dos cuartos y demás servicios. L a 
llave en los bajos y su dueño Villegas 22. 
12128 4-27 
U N San Nicolás 20, entrada por Lagunas.—Se 
alquila un departamento (}ue hace esquina, 
con balcón á la calle, también habitaciones 
separadas con baño y ducha y dos habitacio-
nes bajas con vista á la calle, con Servicio inde-
pendiente y un buen zaguán. 12126 4-27 . 
1 la casa Gloria 2) esquina á Someruelos,_propia 
' para carbonería. Por espacio de 40 «ños fué 
carbonería , tiene gran barriada por no baber 
ninguna en cinco cuadras al rededor. Se dá 
en módico precio. L a llave en la bodega de 
enfrente y su dueño Diego Pérez en Corra l í s 
nóm. 26. 12013 4-24 
la casa Teniente Rey nOm. 21 
los I I I nóra. 6. 
Informan Car-
12001 4-21 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de altos y bajos situada en 
Neptuno 186 c a s i e s q u i n a á Belascoain. Las 
l l aves en N e p t u n o y Gervasio, peleter ía . In-
forman Obispo 21. 11980 8-24 
SE ALQUILAN 
los bajos de Carlos I I I n" 1H9 á dos cuadras de 
Reina, de moderna construcción é higiene;con 
todos lós adelantos, compuestos de dos depar-
tamentos, uno dest inado.á familia yr^otro para 
criados, njso de marmol y mosaico. Precio $85, 
oro La llave en el 191 el encargado 1 del c a f é . 
Para su ajuste San Rafael 2, escritorio. 
'•12072 5-26 
S E A I X Í l I L A N -
IOS altos de Zulueta número 73, en la misma 
informan. 12075 4-25 
C o n c o r d i a . ' í — S c a l q u i l a 
esta casa bien situada, con sala, saleta, come-
dor y 4 habitaciones, con buenos pisos de mar-
mol y mosaico. Está en estado sanitario moder-
no y tiene todos los servicios. Informan Cuba 
n. Í5, altos, entre O'Reillv y Empedrado 
11523 alt 8-11 
S e a l q u i l a n 
casas de $12-75 oro al mes, con sala, comedor 
y dos cuartos. Carneado, Galiano y Animas. 
120S1 26-26 Ñb 
los bajos 
y 53, com-
puesto de un hermoso salón, propio para cual-
quier establecimiento; pues tiene armatostes y 
vidrieras; con 9 habitaciones que pueden a l -
quilarse. L a llave en la barbería. Informan 
en el Vedado, Línea núm 44. 
12087 4-26 
N E P T U N O 2 A., F R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L . — E n esta magníüca casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 J l 
E d casa de familia respetable 
se alquilan dos habitaciones altas, juntas, con 
vista a la calle y asistencia, á hombres solos ó 
matrimonios sin niños. Amistad 38. 
11937 6-21 
I I A B I T A ( lONLS 
Se alquilan dos huriñosas habitaciones altas, 
con agua, inodoro y un saloncito espacioso en 
casa de familiaí c q Concordia núm. 2. 
11940 8-21 
r^OLON 32.—Se alquila estn casa, acabada de 
^ reedificar en todo lo que atañe á la higiene. 
Tiene sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
patio, traspatio y a l t« para criados y lavadero. 
Informan 0 b r a p í a 2 5 . altos. 11957 8-21 
y EDADO.—Se alquila una casa Calle 17 n. 22, 
compuesta de sala, saleta, comedor, 3 cuar-
tos con agua, gas, inodoro, baño y todas las 
conveniencias modernas. I m p o n d i á n núm. 24 
de la misma calle. 11902 8-20 
Tí A R A T O en 20 centenes se alquilan 
de las casas Galiano números 49. 51 
P o r 12 Centenes 
se alquila la hermosa casa Aguacate 71, tiene 
sala, dos saletas y siete cuartos. Informará 
Manuel de Agüero, Empedrado 13, de 12 á 4. 
11910 8-20 
S L A L Q U I L A N 
habitaciones y se vende u n ' F a e t ó n , informan 
en Blanco 43. 12095 '8-'.-;t> 
B U E N N E G O C I O 
Se alquila un local propio paf* un tren de 
cantinas ó para una fondíta, en el hotel L a 
Campana infotman. Egido 7 altos. 
12097 16-26 Nb 
Se a l q u i l a 
la casa Peñalver 78 esquina á Lealtad, toda ó 
en dos departamentos. L a llave en la bodega. 
Informan en Reina 68. 12094 8-26 
E S C 0 M R 1 2 6 
casi esquina a San Rafael, pasan lo», carritos 
por la esquina. Se alquila esta magnifica casa 
acabada de reedificar propia para do» familias. 
Consta de tres cuartos, con sala, saleta, cocina, 
comedor con hermoso zaguán, cuarto de baño 
é inodoro y 3 hermosos cuartos altos, con sala 
cocina, cuarto de baño é inodoro. Darán razón 
C U B A CATALUÑA, Galiano 97. 
12086 8-26 
S E A R E I E X D A 
un potrero de 40 cabal lerías con férti les agua-
das, palmares inmensos, &, San Ignacio 14, de 
nna á tres. 11912 8-20 
Se alquila 
la elegante casa S. Miguel 71, con dos venta-
nas, zaguán, sala, antesala, cuatro habitacio-
nes bajas y dos altas, saleta, baño y ducha; en 
precio de 15 centenes. L a llave é informes en 
Galiano 52. 11916 15-20 Nv 
Para escritorios, oficinas ó familias 
sin n iños , se alquilan los bajos de la casa Ber-
naza n. 62, con sala, antesala corrida, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto para criados, cocina, 
etc. E n el zaguán contiguo es tá la llave é in-
formarán. 11887 9-19 
S E A LQ11 L A N 
los bajos de la moderna casa San Nico lás n. 76, 
casi esquina á Neptuno, con todas las comodi-
dades y servicio sanitario, se desalquila el d ía 
20. 11859 8-19 
S E A L Q U I L A N 
en la casa Salud n.' 28, hermosas habitaciones 
para hombres solos ó matrimonios sin hijos; 
en la misma se alquila una gran cocina infor-
marán en el café á todas horas. 
12052, &-25 
s i : A L Q U I L A 
la casa Espada 43 A, casi esquina á San José , 
acabada de fabricar, de azotea, serTicro sani-
tario moderno, pisos de mosaico y d e m á s co-
modidades, en la bodega de la esquina darán 
razón de su alquiler. 12048 8-25 
EN SALUD 2. JUSUETERIA 
Se alquila una habitación alta con balcón á 
la calle, propia para hombres solos. 
12065 4-25 
V f U Y B A R A T A se alquila la casa Príncipe 
Alfonso 505, próx ima á la esquina de Te-
jas. Tiene sala, comedor y tres cuartos. L a l la -
ve en el café.' E l dueño Linca numero 46, V e -
dado. 12056 4-25 
U N T R E I N T A pesos oro español se alquila un 
^ bajo de la casa Neptuno 265, compuesto de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, inodoro, 
ducha y buen patio, en la misma informan y 
en Bernaza 72, su dueño. 
12043 8-25 
S e a l q u i l a n 
dos hermosas habitaciones altas é indepen-
dientes á matrimonio sin niños ó caballero so-
lo. Informan Amargura 33. 
12059 4-25 
la espléndida casa de construcción moderna, 
compuesta de sala, zaguán, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, espaciosa cocina y hermo-
so baño, con todos los servicios sanitarios, á 
media cuadra del parque y paseos, situada en 
Consulado 49. Informes Empedrado 42, de 2 á 
4, 6 en Vedado 5 número 36, esquina á Baños , 
á todas horas. Precio 14 centenes. 
12066 4-25 
R e i n a 4 3 
Se alquilan dos habitaciones con patio, co-
cina y servicio completo. 
1202̂  15-21 Nb 
PROXIMA A DESOCUPARSE 
la e sp léndida y bien situada casa Prado 64, 
informan de sus condiciones en Corrales 6 
todas horas. 12031 4-24 
S e a l q u i l a 
L a casa Carrales 35 con sala, comedor, seis 
cuartos, 4 bajos y dos altes, azotea y mirador, 
cuarto de baño , cocina y ora inodoros, todas 
las habitaciones con p:sosdc mo aleo, de es-
quina á la brisa á SoniHiu ¿los, n m cuadra á 
los parques; fabricada de nuevo á la moderna, 
con higiene perfecta y completa. L a llave al 
frente y m dueño Diego Pérez en la misma 
núm. 23. 11012 4-21 
S e a l q u i l a 
en Lealtad próxima á Salud una casa con c a a -
tro cuartos y demás comodidades á la moder-
na en 30 pesos oro americano. L a lleve é infor-
mes en Salud 42, esquina á Lealtad. 
11993 4-24 
San Juan de Dios 11 
De alto y bajo, construida á la Europea, con 
todos los adelantos modernos y propia para 
un matrimonio de gusto. Su dueño Línea 150, 
Vedado, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
11888 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Animas 54, 
esq. a Aguila, en la bodega de enfrente está la 
llave. Informan en Animas y Zulueta 3, café. 
11872 8-19 
v i : DADO 
se alquila en módico precio la bonita casa T e r -
cera 37 esquina á C , con seis habitaciones 
corridas, sala, comedor corrido, baño, dos 
inodoros, pisos de mosaico nuevos, la llave 
al lado, para informes Salud núm. 77. 
11750 15-17 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas í hombres solos, con duchas 
gratis, entrada á todas horas, en Compostela 
113 entre Sol y Muralla, por ambas esquinas 
pasan los tranvías, las tenemos desde S4.25 á 
$8.50. 11783 13-17 Nv 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
esplémlido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos, luí orinará el por-
tero á todas horas. 
C 1920 i NV 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, propia para a lmacén y 
familia, San Ignacio 96. Informes el Sr. Maclas 
Aguiar 76, de nueve á diez de ía mañana. 
11549 15-11 
PARA BUFETES 0 COMISIONES 
la grande y hermosa casa Aguiar 120 v los es-
tensos y ventilados altos de la de Teniente Rey 
26. Informan Teniente Rey 25. 
11117 26-1N 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magníf ica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del p a -
ral , ezcelente aguada, árboles frutales, e o i ñ -
c í o h , caballerizas, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pecpieñas estancias con yerba 
del paral y las mumas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse á Galiano 79 de 
11 a. m. a 3 p. m. Id1; C—1863 250c 
Dinero é Hipotecas. 
$12.000 y $20.000 
Los 12.000 se dan con hipoteca en finca de 
campo en la provincia de la Habana. Los 20000 
en casas en la Habana y Vedado, hasta en par-
tidas de 500 interés módico , San Josá esquina 
á San Nicolás, l echer ía y Genio 15. 
12060 4-25 
<CE A L Q U I L A el espacioso y c ó m o d o bajo de 
^ la calle del Indio número 11, tiene sala, sa-
leta, tres grandes cuartos, cocina, baño é ino-
doro, pisos mosaicos, en Monte 165, sastrería 
L a Vi l la de Avilés, informan. 
12033 4-24 
S E A L Q U I L A 
un hermoso departamento alto con balcón á la 
calle para escritorio ó á matrimonio sin niños 
-en la calle Habana 75, cutre Obispo y ü b r a p í a , 
12008 4-24 
A l s iete por c i ento a n u a l 
sin intervención de corredores por tratarse 
can el interesado, se dan f15.000 oro español 
sobre fincas urbanas en esta ciudad, primera 
hipoteca en dos partidas: debiendo la finca ga-
rantizar bien la suma que desee tomar. Casas 
en buen punto, libre do gravamen y t í tulos que 
no ofrezcan dudas. Reina 121 de 3 á 4 p. m. 
12000 4-24 
mmm) iüü ! h 
n a n n e n o s 
por ausentarse el dueño, se vende un antiguo 
y acreditado salón de barbería, punto céntr ico 
del comercio. Informarán Amistad 142, sastre-
ría "2í Italia" 12119 4-27 
BUEN NEGOCIO 
Se vende parte de un negocio semi-profesio-
nal; es un neeocio bueno y relacionado con la 
venta de objetos ue carácter profesional. Los 
clientes de la casa son de la mejor clase de este 
país, y la casa tiene cinco años de establecida. 
Desde estonces ha resultado provechoso, y 
actualmente las utilidades anuales resultan de 
f10.000 oro americano 
Lp Rcciproc d'id viene, y se vislumbra un 
porvenir halagüeño para los negocios de esta 
ciusi-, siendo este el momento oportuno para 
aumentarlos 
Necesito de un socio ¡oven y activo, bien co-
nocido y recomendable, que pueda invertir 
por lo menos f 25.000 oro en dicho negocio; á 
tal persona si desea trabajar conmigo, le pa-
gare un P § de sueldo sobre la cantidad inver-
tida por él, basando el cupo de la utilidad con-
forme el rendimiento actúa! en 12!̂  p S adi-
cional que recibirá dicho í o c í o . 
Si las utilidades aumentan desde ahora como 
anteriormente, ésta inversión producirá un 
20 p g durante el año próximo. 
Queda entendido que la cantidad Invertida 
y expresada arriba, participará en el producto 
total de todo el negocio. 
Los especuladores ó las que no tengan diñe 
ro que invertir en este negocio, no deben con-
testar. 
Para más informes, ' inversión de negocios" 
Apartado 725 —Habana, Cuba. 
12016 5-24 
BUEN NEGOCIO 
E n muy módico precio se vende una casa de 
huéspedes , situada á una cuadra del Parque 
Central, cuenta con todas las comodidades, 
estando muy acreditada. Tiene todas \¡UÍ ha-
bitaciones ocupadas por familias respetables y 
está establecida desde hace más de diez años. 
Para informes en Galiano 94, mueblería. 
11925 8-20 
l í O D E G A . — S e vende unt 
sola, bien surtida, bt 
a cantinera esquina, 
uena y económica en 
sus gastos diarios, barrio Santa Teresa y por 
razones que se le dirán al comprador. Impon-
drán Suárez 24, á todas horas. 
11898 8-19 
S E V E N D E 
una bodega y panadería en buen punto. In-
forman Alarma 6. 11863 8-19 
Se vendo una bodega buena cantinera cerca 
del muelle y un kiosko en la Manzana de Gó-
mez. Informan Bernaza 15 y-Zanja 152. 
11895 S-19 
Se venden varios solares e s p l é n d i d a m e n t e 
situados, libres de gravamen ó reconociendo 
parte del precio á censos, Precios muy mode-
rados. Informan callei 2 nüm 17, de 9'á 11 de 
la mañana. 
11862 :jg . .8-19 
Se traspa.sit uo local esquina 
t n punto muy comercial y céntrico: ü q n e mag 
nífico armatoste, vidriera,, mostrador y demás 
enseres, todo nuevo. Informan Neptuno 8 ¿ » 
11793 • '. ,1^-17 Nv ' "' 
m u n m : < ; o ( r o 
por no poderlo asistir sus dueños, se vende 6 
arrienda con casa propia, el magníf ico trapiche 
de hacer melado, instalado en Guanajay. To-» 
do completo y en perfecto estado, dispuesto á 
romper molienda y abunda la caña. También 
se vende una hermosa yegua de ¡tiro y de siete 
cuartas de alzada. Farmacia " E l Carmen" 
Martínez núm 46, Guanajay. 
C. 2035 . 16-17 -
mmm 
C E V E N D E un tren de faetón de dos asientes 
^ruedas goma, con un pony y su limonera, 
muy bonito, manso y maestro de tiro y monta 
raza inglesa, apropósito para un n iño ó niña, 
Morro 10, en la misma un coche de ruedas, de 
niño, todo barato. 12110 4-27 
M U Y B A R A T O 
Se vende un breck Jardinera de 8 asientos y 
2 en el pescante. Morro 46, el d u e ñ o San Lá-
zaro 24 altos. 11781 15-17 Nb 
OE ASÍALES 
S E VEN D E 
un caballo americano de 7 años,- color moro, 
maestro de coche, sano y bonito, mucho bra-
zo. Morro 10, se á í barato. 
^ 1 2 1 1 1 4-27 
MULAS 40 
hermosas muías americanas de mayor 
alzada se venden muy baratas, juntas 
ó separadas. Calzada de Concha, cer-
ca de la Benéfica. Castrezana, infor-
mará. 12077 8-26 
GATICOS DE ANGORA 
blancos y negros, muy hermosos, se venden en 
Habana n. 75, altos, entre Obispo y Obrapía. 
12009 4-24 
C E vende una magníf ica pareja de caballos 
^del Canadá, jóvenes , maestros de tiro solos 
y en pareja, un tronco de arreos, una Limone-
ra, una Duquesa y un Milord, pueden verse á 
todas horas en Amargura 39, establo de carruar 
jes de lujo. 11162 26-1 N 
DE MUEBLES Y PBENMS. 
Por tener que desocupar el local, se venden 
todos los muebles, camas y lámparas. Galiano 
n. 29. 12107 8t26-8m27 
C U A D R O S A L O L E O 
originales firmados dignos de figuraren museo 
6 casa bien decorada propios para comedor sa-
la ó gabinete, se venden con algunos muebles 
sueltos al mejor postor. Virtudes 97, bajos, es-
quina á Manrique. 12069 4-25 
IA FRANCIA 
R i c l e t 
- P a r a c u c a d r o s , e s p e j o s , c r i s t a l e s 
y p a p e l d e t a p i z a r , v a y a n á 
m ^ 3 \ r o i ^ . 
11800 
T e l é f o n o n. 8 7 » . 
15-17Nv 
S E V E N D E 
un magníf ico pianino francés. Calle de Carde-
ñas 57 bajos. 12051 4-25 
P I A N O S P L E Y E L 
Cliasuige Hoehals 
G a v e a u L i n d e m a n 
Rouiscli The Cable 
baratos al contado y á pagarlos de 2a 6 cente-
nes al mes los vende su único importador 
ANSELMO LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tdres. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
P R E C I O S MODICOS 
c 1955 a l l 13-1 N v 
S E V E N D E 
barata y en muy buen es ado, una mám,i 
escribir sistema Underwood. Puedo • 
Ilrtbana U l , a todas huras. I'^im VeiSe e» 
íínertls ainiie&lar n m casa m ¿ T 
D I N E R O ? m* 
Visitad la casa .'LOS DOS H E R M W a o , , 
Guerreiro y Ca, situada en Aguila 183 ^) 
Gloria, quienes venden más barato q u e ^ j ^ 
toda clase de muebles, ropas y joyas se na('i| 
pran ropas y joyas, alcanzando en esta o¿0,1í, 
más alta tasación. No olvidarse, Atr-ilo io1* 
esquina á Gloria. 11923 ^ f i 
J o s é S u á r e z t l t l r ^ f ^ ^ ^ i 
L dorador de camas de h , l 
rro y bronce, pinta, dora, funde, compone 
forma, Imita paisajes al óleo, los revive v lí r0' 
nuevos y hace trabajos en las mismas d e i ú ^ 
las como nuevas Prado 103, rastro ^ 
j - 1 9 
Para Fcsíir tiaraío y taiP^ 
Inmenso surtido de abrigos y toda clase d 
ropa de invierno, para señoras y caballerovl, 
todo flamante y á precios inverosímiles. ' 
Muebles, prendas é inflnidad de objetos. Un» 
visita á L A Z I L I A y se convencerán de que Iq 
que se promete es verdad. 11644 2(j-i2N 
" L A P E R L Á ^ 
t a s a de P r é s t a i r i o á y M i i e h l c v i a A n l . 
m a s S 4 . - - T < ' / é t o , t o l é a r » . 
Se realiza un grandioso surtido de mueble» 
lámparas de ci isuil , alhajas, ropas é iníinidaii 
de objetos de valor. Viáta hace fé. 
Prestamos dinero sobre alhajas, compramoa 
prenüa> de oro y piedras finas y oro viejo 
neói? 26-14Nv 
Pianos " K A L L M A i W 
Son los más s o l i c i t a d o s por s u s e x -
celentes c u a l i d a d e s . 
El almiteén de imVsioa 
e l e J T o s s ó O - l x - í v l t . 
ú n i c o i m p o r t a d o r . 
Los vemle á muy r e d u c i d o p r e c i o v 
á pagar p o r cómodas n i e u s u á l i d a d o s . 
3EX£1JQ t 25 O O I X t O J O L O S 
Gravísimo error: es p a g a r alquiler 
de l in piano viejo, pmliendo adquirir-
lo en p r o p i e d a d , nuevo y de superio-
res i condiciones. 
Se venden pianos «le uso desde 
S centenes en adelante. 
O ' K E I L L Y 01. 
Telé f . 5Sr>. A p a r t a d o 7 9 1 , 
C-2012 00-13 Nb 
La Ea vori ta Monte Í381 
Compra y venta de muebles y toda clase d« 
objetos, sacos de casimir á 50 centavos, cami-
sas á 30 centavos, camas de hierro con bastidor 
nuevo á t8 plata, é infinidad de objetos de mu-
cha utilidad á precios baratísimos. 
11334 26-6 Nv 
Fábrlpa de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
10834 78-25 oc 
CUBIERTOS V DE V 
r i a t ü B o r b o l h i m e t a l b l a n c o 
co^i c u a t r o b a ñ o s d t í P l a t a . 
»" Bftf VOS ÚA Y MEJORXS 
G K A N H E l í A J V 1>E IMíECIOS 
Cuchillos Qrandes, docena. . >t>8-00 
Id*. . $7-00 
i d : . . $7-00 
I d . . . 3 4 0 . . 3 0 
id. . . $ . i - i r > 
id. . . $7-00 
id. . . $6^60 
$4-00 
C u b i e r t o s 
Postre, 
CUCÍi4I''ls Glandes, 
i d . P o s t r e , 
Cucbaritas pura c a f é , 
T e n e d o r e s Oram ndes. 
Id. . Píns^re,, 
Id. para Ostiones, j  
I j J L l X ' y TrlnWiames, 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado. Cucharones i>Titndes,- chicos i 




S E V E N D E 
Una paila de vapor vertical de 8 caballos de 
fuerza.—Un Donky duple de l " x l ^ . — U n » 
bomba para miel 6 guarapo, toda de bronce 
embolo 8" tubos de descarga 33^.—Una máqui-
na calórica para elaborar agua de IJ^xlK' . - -
Una bomba con engranaje de l>ixl^.—Tres 
tanques redondos de 7 a 4 pipas capacidad.— 
40 ffuses de hierro de 3 ^ a 14 pies.—Una paila 
de cobre para dulce guayaba de 40 pulgadas. 
Informan P A U L A 40. 12112 8-27 
S E V E N D E 
en $250 oro americano una paila de vapor coo 
todos sus accesorios de 12 a 14 caballos. qu« 
apenas trabajó. Fabricantes James L e í f e l C í 
U. S. A. Patente 1890. Informara en Jovellanoa 
D. Manuel Querejeta. cta. 2037 15-18^ 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
L a Segadora Buckeye núm. S de Adrianco 
P l a t t & C o . , e s la mejor en todos conceptos. 
fmede adquirirse á precios reducidos en Santa sabel de las Lajas del Sr. Andrés Blanco y en 
la Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P. Amat. 
CJ953 alt i N v 
I I \ C K \ I ) V D O S vendo y se eu-
- L L - \ V v U ^ U ^ V l / y j O trega en el acto ca-
dena Link Belt número 103 y 78. Ruedas, ejes, 
chumaceras y demás perienencias para Idem, 
conductores para máquina de moler. Tubería 
de hierro fundido de platillo hasta 18, id. do 
enchufle de 4 y 6. Tubería de hierro dulce des-
de 2 hasta 12, Codos, tes, cruces para idem, 
railes vía ancha y estrecha, llaveria de toda 
clase y tamaños , ventiladores, maquinas mo-
toras de todos tamaños , maquinas ce vacío y 
Donkeys Dúplex y Simples: Uavería de bronce 
y tubería de cobre de varias clases, tanquería 
de hierro fundido y dulce, columnas de hierro 
varios tamaños é infinidad de efectos necesa-
rios para reparación de Ingenio.—Depósito» 
Calzada de Concha á dos cuadras de la casa de 
Salud L a Benéfica é informará León G. Leony, 
Mercaderes 11. 11698 12-15___ 
C e o . F l e t c h e r & C o . 
Ingenieros constructores de Londres. Unlo« 
representante para la isla de Cuba, A L F R E D O 
L E B L A N C , Habana. Apartado 403. 
11394 26-7 N 
DMUER1AI PEEMEBIi 
C a l l i c i d a T r o p i c a l 
Unico remedio que quita totalmente los c»-
Hos y ojos de gallo. Pídase en todas las boti-
cas. 12129 26-27NV . 
C o m o d i g e s t i v o 
y r e c o i i s t i t u y e n t o 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
13-1 Ni 
MISCELANEA 
O J O 
Las máquinas con polvo insecticida, se_ven-
den en Corrales 195, legitimas. Carlos Nuñez. 
12047 6-25 __-. 
S E V E N D E N 
30 tanques de hierro galbanizado y corriente 
desde una pipa á 25, nuevos v de uso. Zulueta 
n á m . 16. 12006 26-N. 24^ 
IinprentayEslerwtipa d t l l ü R Í O DE L* V.AKLU 
HiCPTUNO Y ZULUETa. 
